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I N H A L T S Ü B E R S I C H T T A B L E G E N E R A L E DES M A T I E R E S 
Einleitung 
Einfuhr der A O M aus der We l t 
Einfuhr der A O M aus der EWG 
Ausfuhr der A O M in die W e l t 
Ausfuhr der A O M nach der EWG 
Ausfuhr der A O M 
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Gesamtindizes der Preise (Vorläufige Reihe) 
Einzelindizes der Preise 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 







M a r t i n i q u e 
3 Monate 1965 
6 Monate 1965 
9 Monate 1965 
12 Monate 1965 
12 Monate 1965 
12 Monate 1965 
12 Monate 1965 





















Importat ions des A O M en provenance du Monde 
Importat ions des A O M en provance de la CEE 
Exportat ions des A O M à destination du Monde 
Exportations des AOM à destination de la CEE 
Exportations des AOM 
Indices des valeurs courantes 
Indices globaux des prix (série provisoire) 
Indices détaillés des pr ix 
Indices de volume (série provisoire) 







Mar t in ique 
Guyane fr. 
3 mois 1965 
6 mois 1965 
9 mois 1965 
12 mois 1965 
12 mois 1965 
12 mois 1965 
12 mois 1965 
12 mois 1965 
I N D I C E G E N E R A L E A L G E M E N E I N H O U D 
Introduzione 
Importazioni degli AOM origine Mondo 
Importazioni degli A O M origine CEE 
Esportazioni degli A O M destinazione Mondo 
Esportazioni degli A O M destinazione CEE 
Esportazioni degli A O M 
Indici dei valor i corrent i 
Indici globali dei prezzi 
Indici det tagl iat i dei prezzi 
Ìndici di volume 







Mar t in ica 
Guiana fr. 
3 mesi 1965 
6 mesi 1965 
9 mesi 1965 
12 mesi 1965 
12 mesi 1965 
12 mesi 1965 
12 mesi 1965 





















Invoer der Overzeese Geassocieerden uit de wereld 
Invoer der Overzeese Geassocieerden uit de EEG 
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12 maanden 1965 
12 maanden 1965 
12 maanden 1965 
Frans-Guyana 12 maanden 1965 
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Réunion - Guadeloupe 


















Années et numéros de parut ion -Jahrgang und Nummer der Angabe 
























































































Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso-
zi ierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein-
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa-
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch-
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Viertel jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fortlaufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen w i rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ¡st verhältnismässig be-
ständig und gi l t mi t einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
80 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei-
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus-
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold-
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema-
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstr i t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extér ieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or , on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégul ière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facil ite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta-
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un t r imestre de 
commerce extér ieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'ext ra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un t r imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentat ion suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro-
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t par t i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven-
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relativement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour él iminer les 
variat ions de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sort ie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'améliorat ion progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fait 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro-
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et 
chaque t r imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 



































D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
139 ,9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 , 7 ' 
263 ,5 ' 
37,8 
121,6 




1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 




1 0 , 6 ' 
188,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 
























3 3 , 5 ' 
1 7 1 , 6 ' 


















































7 6 , 4 ' 
81,7 
21,8 



















3 0 , 4 ' 






8 4 , 0 ' 
19,3 
6,1 











































2 2 , 8 ' 
24,1 
4 ,9 










2 0 , 6 ' 
21,2 









') Von 1964 in seiner Gesamtheit ab, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 




2 3 , 7 ' 
19,8 
1 6 , 3 ' 
115,3 




1 8 , 6 ' 
18,0 
28,1 








8 , 5 ' 
2,3 
1,8 





4 6 , 4 ' 
8,7 
148 ,5 ' 
9 9 6 , 1 ' 
1963 
2 2 , 6 ' 
13,7 



























5 9 , 4 ' 
9,4 
176 ,0 ' 




2 2 , 0 ' 
120 ,3 ' 


















6 5 , 3 ' 
64,4 
63,1 
1 3 , 4 ' 


























4 , 8 ' 








1 6 , 0 ' 





3 , 7 ' 
3,5 
5,1 ' 










5 , 6 ' 
1 , 5 ' 
3,1 






1 7 , 4 ' 
18,6 
3 , 4 ' 



































1 8 , 5 ' 
18,6 























































T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
') 
') A par t i r des 12 mois 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
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D O M GESAMT 























2 ,2 ' 
2,5 








































































































































































































') Elsanerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) ab 1963. 






























































































































































































































































TOTAL D O M 
TOTAL A O M 
') Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à partir de l'année 1963. 
10 
Ausfuhr der A O M 
Indizes der laufenden Werte 
Exportations des A O M 




































D O M GESAMT 
A O M GESAMT: 
nach der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der EWG 





















































































































































































































































Ausfuhr der A O M 
Gesamtindizes der Preise (Vorläufige Reihe) 
11 
Exportations des A O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 













































































































































































































































































TOTAL A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
1962 — -> 100 
Exportations des A O M 
































Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 



















Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagascar 





































































































































































































Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Haute-Vol ta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 









Prépara t ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Far ine de f r o m e n t ou de 







Mart in ique 
Autres fruits ou conserves 
Mart in ique 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
1962 ^ 100 
13 
Exportations des A O M 




































Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 











Pfeffer P iment 
Madagaskar 






Fut te rmi t t e l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 


































































































































































































































produits et pays 



















Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 






Beurre et pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 










Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 




Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
1962 -> 100 
Exportat ions des A O M 
























Tabakabfä l le 
Madagaskar 














































































































































































































































Mart in ique 
Guyane 
Tabac brut et déchets 
Madagascar 
Peaux de bovins (sauf veaux) 




















Co m o res 
Polynésie française 







Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de ka r i t é 
Haute-Volta 




Charbon de bois 
Somalie 
15 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 















Waren und Länder 





















Zent ra la f r ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 




Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 





N a t ü r l i c h e r Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke le rze Konzentrate 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
Z i n k e r z e und Konzentrate 
Kongo (Leo) 







































































































































































































produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple-










































Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
d'étain Congo (Léo) 
16 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 























C h r o m e r z e und 
Konzentrate 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta l l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzentrate 
Gabun 





Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
















































































































































































produits et pays 




Minera is et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minera is et concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
nature l le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts et 
par t i e l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole l ampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 







Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
H u i l e d'arachide 
Niger 
Sénégal 





Ausfuhr der A O M 
Einzelindizes der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 















Waren und Länder 
Palmkernöl 
Kongo (Leo) 






Holz furn ie re unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t t en 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 







Nicke l und N icke l -
legierungen bearbei tet 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 




















































































































produits et pays 
Hui le de palmiste 
Congo (Léo) 






Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 








Mattes de Nickel 
Nouvelle-Calédonie 






Cobal t et all iages 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 




















E A M A Gesamt 









T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M Gesamt 
A O M Gesamt : 
N a c h der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Nach der E W G 
























































































































































































































































T o t a l E A M A 














T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 































— ι MAI 
■ — ^ MAL 
H A I 
^ — N I G I 
"■■—■SEN 
COT 



























A f > 






V-> ^ * 
V / V 
y 
/ 



























STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Togo 
1966 - No. 4 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
J AN.-MARCH 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mall, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Mlquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Welse der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerlen (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr In der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4 
Aussenhandel von Togo 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­3­1965 . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­3­1965 . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschluss von 1960 bis 31­3­1965 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­3­1965 
Ausufhr nach wichtigsten W a r e n von 1960 bis 31­3­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­TeMen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Togo 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4 
C o m m e r c e Extér ieur du Togo 
Importat ions par origine de 1960 au 31­3­1965 
Exportat ions par destination de 1960 au 31­3­1965 
Balance commerciale de 1960 au 31­3­1965 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­3­1965 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 31­3­1965 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­3­1965 








O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays Importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Togo. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
4,051 $ 
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T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 









Antil les Néerlandaises 
Japon 



















































































































1 000 s 
W e l t - Monde 




















Nigér ia Féd. 
Canada 

































1 27 239 ' 
Ì 13 048 
Ì 9 045 
' 468 
' 1 576 
■■> 1 594 
) 365 


























































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
T O G O 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 






























































































































1 000 s 
Welt - Monde 




















































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 11 602 
— 5 477 
— 7 539 
— 672 
— 10 066' 
— 903 
— 10 766 
— 441 
— 11 491 
+ 777 
— 2 386 
— 254 
— 1 120 
+ 399 
— 2 073 
— 1 888 
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T O G O 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 

















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 











Brennstoffe - Produits énergét iq 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 






Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 













Andere industriel le Erzeugnisse 
W e l t - Monde 














































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
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T O G O 








Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
4 393 
3 829 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
9 414 
7 647 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
14 181 
12 879 
Rohbaumwol le - Co.ton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
3 178 
2 952 
Kalz ium Phosphate - Phosphate 
W e l t - Monde 

























































































Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 578 ' 
2 341 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
5 597 
4 506 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 972 
1 766 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 464 
1 349 ' 
Kalz ium Phosphate - Phosphate 
W e l t - Monde 












































































1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 
.Ursprung ­ Origine 
Ir 
C O M M E N C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
M O N D 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I QUE 
F R A N C E 
B E L G I O 
P A Y S R 
A L L E M A 
I T A L I F 
R 0 Y A U M 
N 0 R V E G 
S U E D E 
F I N L A N 
Ο Δ N F M ή 
5 U I S S F 
A UT R Ι Γ 
Ρ OR T U G 
E SP A G N 
Y O U G O S 
U R S 
Ρ O L O G Ν 
T C H E C O 
H O N O R I 
B U L G A R 
A F R . N O 
M A R O C 
A L G E R I 
T U N I S I 
• N I G E R 
• S E N E G 
• C O T E 
G H A N A 
. D A H O M 
N I G E R ! 
. C A M E R 
• G A B O N 
M A L A W I 
E T A T S 
C A N Ã O A 
C U B A 
A N T I L L 
V E N E ZU 
B R E S I L 
A R G E N T 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T 
U N I O N 
C A M B O P 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G K 
UE L U X B G 
A S 
G N E R F 
E U N I 
E 
DE 
L A V Ι E 
S 
E 
S L O V A O U I E 
Ι E 





5 β 6 5 
46 7 
ASO 
3 2 7 2 
I 3 I 
39 I 
I 9 5 2 






2 I 3 






A F E D 
O U N 
E S N E E R 
E L A 
Δ Ν 
I N D I E N N E 
GE 

















I 7 5 
I 4 9 5 
67 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
Μ O 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
A NC F 
L G I O U E L U X B G 
Y S R A S 
L E M A G N E R F 
A L I E 
Y AU ME UNI 
R VE CE 
Ν E M Δ R Κ 
R T U C A L 
P A G N E 
R 5 S 
L G A R Ι E 
R O C 
G E R Ι E 
I G E R 
E N E G A L 
O T E I V O I R E 
A N A 
A H O K E Y 
G E R I A F E O 
L A W I 
A T S U N I S 
N A D A 
E S I L 
G E Ν Τ I N E 
I 9 4 8 
6 θ θ 
Ι 5« 
Ι 95 
4 9 4 
Ι 3 






Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
U N t O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
. A C M 







• N I G E R 
G H A N A 
• 0 A H O M E Y 
0 I I 
V I A N O E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C H 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• N I G E R 
I ! 7 





R E F R Í O C O N C E L E E 




V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C E 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE 
FLE I S C H Z U B E R E I T U N G E N 
CEE 
AUT A F R I Q U.E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
D A N E M A R K 
M A R O C 
G H A N A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H UND R A H M 
V I A N D E 




C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
G H A N A 
E T A T S U N I 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 







0 2 4 
F R O M A G F ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O ' OU ARK 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I I 
I 0 
0 3 I 
P O I S S O N s 





WAREN ­ PRODUIT 
iV 







• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
• SE N F O A L 
G H A N A 
J A P O N 
2 
I 5 







P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 
M A R O C 
G H A N A 




0 4 7 
« Ι Ζ 
R E I S 
CE E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
04 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O H E N T 
G R I E S S U N O M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 








9 8 9 
04 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N O M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E Τ 5 
C E E 5 
P A Y S B A S 3 
0 4 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S DF F A R I N E S 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
M A R O C 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G l N 






6 2 1 






2 3 5 
4 4 
2 0 













1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Togo 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
• C O T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 




0 5 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E F R U I T S 
O B S T 5 U E D F R Z u B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ II 
C E E I 0 
F R A N C E I 0 
R O Y A U M E U N I . I 
05 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
O E M U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F FHN 
M O N O E Τ 53I 
CEE 80 
.AOM 4 2 8 
A U T A F R I O U E 23 
F R A N C E 79 
M A R O C I 9 
. C O T E I V O I R E 9 
G H A N A 4 
■ D A H O M E Y 4|9 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E C U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U F S E USW 
F R A N C E 
I T A L I E 
06 I 
S U C R E FT M I E L 
Z U C K F R U N O H O N I G 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
I 20 
1 I 9 
? ι 
98 






P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A H E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E O A L 
G H A N A 




I) 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
■ C O T E I 
07 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0L A D E w A R Ε Ν 
CEE 
F R A NC F 
0 7 4 
THE FT I 
TEE U Ν η 
Δ ΓΕ 




Ursprung ­ Origine i 
e t t 
β E L í^  I O U E L U X B G 
0 7 5 
E Ρ I C f S 
C E W U E P 7 F . 
M O N D E 
C E E 
MENGE 
QUANTITÉ. 




O 9 I 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S 4 L M E N T 
M A R C A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
C E £ 
ή IJ Τ Δ F Η Ι Ο U E 
F R ANCF. 
R O Y A Ν f-E UNI 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S ND« 
ΝΔ H« UNfì SM Ι Τ Τ E L 2UBE RE l T A N G 
CEE 
.AOM 
F R Δ Ν C F 
R O Y A U M E UNI 




B O I S S O N S Ν 
A L K O H O L F R F 
U C SAUF J U S 
E CETflifNKf 
ftUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
. 0 A H 0 M E Y 
N I G E R I A F E O 
I I ? 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
C E E 
. A O M 
AUT' A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• D A H O M E Y 






I I 92 
3 8 5 
38? 
I I 6 





I 6 6 
I 5 
I I 6 
3 B 7 
T A B A C S B R U T S E T 0 E C H F T 5 
R O H T A B A K U N O Τ Δ θ Δ Κ Δ θ F A EL L E 
A U T A F R I Q U E 
M A L Δ H I 




T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
337 
I U 7 
2 ! 
5 0 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
AUT i r · « l U U t 
F R Δ N C F 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
A L G E « IE 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C Ε E 
. Δ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ. 






1 Δ Ν C 
.LFM 
Γ AL I F 
SP AG f 
IROC 
JENEf 
1 Δ N A 
A C N E R F 
. D Δ H O " F Y 
M A F Ε Π 
: U Ν I S 
C O N T I N E N T 
2 A 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S 1 M π |_ τ h' A V 
H O L Z E I N F A C H ^ E A R B F I T E T ' 
N I o F R I A F E O 
2 A 7 
F R I P E R I E O R I L L E S Cr 
A 8 F A E L L E V S P I N N S T 
I I 7 S 
I I 7 4 
29 
I I A 5 
F F O N S 
J L U M P F N 
CE E 
A U T A F R I Q U E 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S Δ E 
« ■ E C K S T E I N E S A N D U N O 
I O 
2 
G R A V I E R S 
M O N D E 
C E E 3i 
2A 
S O U F R E P Y R I T E S DE FER NON G κ I L 
S C H W E F E L U Ν GER S C H W E F F L K I E S 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X Β R U Τ S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
F R Δ Ν C F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C H I M E C O N T I N E N T 
29 
? 2 l 8 
29 2 
MAT R R U T E S O R l C V E ^ t T A L F Ν 0 A 
R O H S T O F F E PFL U P S W U N G 5 Δ Ν C 
2 Η 
Ι 2 5 
29 











A U T A F R I Q 
F R Δ N C F 
M A R O C 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
AUT ■ R l Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
l T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
A F W . N O R O E S P A G * 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I S R A E L 
C H A R R O N C O K E S E T A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
C E E 
F R Δ Ν C F 
33 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O F L O E S T ILLAT I O N S E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R Δ NC F 
B E L G I Q U E LUXFJG 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
ISRAEL 
I 2 9 3 6 
I l 22 
1 65¿ 
2 5 8 







1 6 5 * 
7 I 88 
2 22 0 
2* 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z Π U S I N E 
E R D U A S UNO I NOU S ΤR Ι E G A SE 
CEE 
Λ U Τ 
3 t» 
I 2 
1 F R 1 Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G » 
V E N E Z U E L A 
A ] I 
C O R P S G R A S Π O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N O O E L E 
M O N D E 
E T A T S U N I 
5 4 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 


















C E E 
• A O M 
F R Δ N C F 
• S E N E G A L 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H F O E L E 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E F R Z F U G N | S s E 
A U T A F R I Q U E 
F R A Ν 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
Δ U T R 
E S P A 
Y O U G 
CE 
IQUE L U X B G 
PAS 





A N D E 




0 S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
■ C O S L O V A Q U l E 
3R I E 
3 A R ! E 
E G A L 
E I V O I 
R I A F E O 
0 N 
5 U N I S 
Τ Cl-
H O N G 
θ U L G
M A R O 
• SEN 
.COT 
G Η Δ Ν 
. Ο Δ Η 
Ν I GE 
• G A R 
E T A T 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S Τ Δ Ν 
U N I O N I N D I E N N E 
Γ Η Ι Ν Ε C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
I ? 
I 3 
F R A N C F 
• D A H O l·-
5 I 3 
E L E M F N T 5 C H I M I Q U E S I M O R G A N ! 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
M O N [) F 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
• D A H O M E Y 
? I 
I 5 
A U Τ ri 
Δ Ν 0 
P R U D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
IR G A N C H E M E R Z F U G N I S 5 E 
32 
30 
F R A N C E 
A L L F M A G N E RF 
S 5 6 0 
2 7 69 












I 4 6 
14 2 5 
8 7 
WAREN - PRODUIT 
ir 







b 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H | h 
T E E R U N D T E E R E M Z E U G N I S S E 
C E E 




C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
SY N T n»G F Ä R B S T NAT I N D I G O U S H 
CEE 
F R A N C E 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K F U S W 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
DAN E M A R K 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
sv 
54 
P R O D U I T S 
M E D I Z I N L 
Í E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
- C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
F Τ Δ T S U N I S 
I 
I * 
hUll. ES E S S E N T I E L L E S P R O D A R 0 M A 
A E T H F R I 5 C H E O E L E u R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
5 5 3 
P A R F U M F R I E 
R I EC H UND 
Γ Ρ R ο η ο F 
-t Ο Ε Ν HE Ι TS» 
BF AU Τ E 
Ι Τ Τ Ε L 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A NC F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
•CO T E I V O I H F 
G H A N A 
E T A T S UNI 5 
554 
S A V O N S 
SE I F Ε Ν 
P R O D U I T S D E N T F F T I E N 
P U T Z UND H A S C H M I T T F L 
AUT A F R I Q U E 
F R A Ν C F 
R t L C I 0 U E I. U X R G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 








1965 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
ι ο­





Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
G H A N A 
E T A T S U N I 5 
5 6 I 
E N O R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E O U E N G E M I T T F L 
M O N D E Τ 
C E E 
A L L E M A G N E RF 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
5 β I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
M O N D E Τ 8 
C E E β 
F R A N C E ' 
I T A L I E , I 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 I I 
C U I R S 








C E E 
F R A N C E 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E T 9 
C E E 9 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 




6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N D A 
HF A R U W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
Ε T I I 2 
I O ' C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
G H A N A 




6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N O A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
I 6 7 
I 5 7 
5 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
-•Γ" 
Cli 
. A O M 
F R A N C E 
S U E D E 
. G A B O N 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T 
B E A R B E I T E T E W A R E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
MENGE 
QUANTITÉ 









E N B O I S 
A H O L Z A 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
2 2 6 
2 « 






I A 6 





A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O O E R P A P P E 
• AO M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
6 5 I 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 







6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E T 6 6 7 
7 0 C E E 
• A O M 
A U T J FR I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
U R S S 
H O N O R IE 
G H A N A 





WAREN ­ PRODUIT 
ir 







U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
96 
4 2 1 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
C E w E O E 
S A U F S P E C I A U X 
M O N D E T 3 8 
C E E 2 3 
. A O M 2 
A U T 4 F R I 0 U E I 
F R A N C E I 9 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N ] 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
• C O T E I V O N E 2 
G H A N A . I 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
J A P O N 9 
H O N G K O N G I 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N S Ä E N D E R U S W 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
G H A N A 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S | M | L 
S P E Ζ I A L G E W E R E U N D E R Z E U G N I S S E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
G H A N A 
J A P O N 
I 0 
9 
6 5 6 
A R T I C L E S 1 Δ Τ T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• Ο Δ Η Ο Η Ε Y 
E T A T S U N I S 
I R A K 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
6 0 4 









2 7 7 
I 5 3 
I 
2 
couv P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U 5 S B 0 D E N B E L A E G E T E P P I C H E U S * 
F R A N C E 
B U L G A R I E 




I 3 I 
I I I 5 
ι ι 
2 0 4 
40 
31 
1965 Januar/März — Janvier/Mars I m p o r t Togo 
W A R E N - PRODUIT 









C H A U X C I M E N T S O U V R HR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
2 4 2 6 6 
I 2 2 8 3 
3 4 4 3 
3 7 0 2 
S I 34 
4 
5 5 0 0 
1 2 5 0 
4 9 0 0 
23 
3 0 6 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 






6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• D A H O M E Y 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. D A H O M E Y 





4 2 6 
I 8 
4 0 6 
I 7 
I 
A R T I C L E S E N M A T I E R C F R A M I O U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
J A P O N 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
CEE 
F R A N C E 
10 17 
β Ι Β 
599 
57 0 









Ursprung - Origine 
i r 
A L L E M A G N E R F 




2 Ι 9 







L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BREI Τ F L A C H S T A H L UNO B L E C H E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N O S T A H L 






I 6 C E E 
F R A N C F 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S 0 V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S E Ν θ A H N O B E R Β Α UM Α Τ 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
50 
50 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER *C 
R O H R E P O H R F O R M ST U E C K E USW 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• S E N E G A L 
6 8 2 
C U I V R E 





6 B 4 
A L U M Ι Ν I UH 
A L U M I N I U M 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
6 B 5 
P L O M B 
BLEI 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
68 6 
Z I N C 
ZINK 




C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ ALL κ O N S T R U K Τ Ι ΟΝΕ Ν U N O T E I L E 
2 2 β 
37 
W A R E N - PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC Ρ 
B E H A E L T E R F A E S S E R USI 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
• D A H O M E Y 
N I G F R I A FED 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 




F T A L L 1 Q 













F R A N C E 
A L L E M A G N E fi 





6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
U R S S 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E O L E N M E T A L L E N 
M 0 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
D A N E M A R K 
G H A N A 







C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
A R T I C L E 5 M E T A L U S A G E O O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
r F E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
U 5 S 
69 B 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NOA 
AND H E A R B W A R E N A U N F O L M E T A L L 











1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
A U T A F R I Q U E 
F R A H C F 
A L L F M A G N F R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
Ρ 0 L 0 G Ν E 
M A fl 0 C 
• C O T E I V O I R F 
G H A N A 
. D A M 0 M E Y 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 










M A C H | N F S E T M A T E P I F L D E Γ " 1 Ν 5 Ρ 0 Π 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X E)G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I c 
R O Y A U M E UNI 
5 U E D E 
D A N E M A R K . 
5 U I S S*7 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. S E N F O A L 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
7 I I 
C H A u n i F R E S ET MOT "ON E L E C Τ u 
D A M P F K E S S E L U N l C H T É L E K T M O T O R 
CEE 
■ A 0 M 
AUT ι F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E LLJXBG 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
7 ! 2 
T R A C T E U R S M A C H ET 
S C H L F P P E R M A S C H I N 
H A 
73 
A PP A R 
Δ Ρ Ρ F 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
ROYAUME. UNI 
E T A T S U N I S 
7 I A 
M A C H I N E S DE Ρ U R Ε A U 
B U E R O M A S C H I NE Ν 
CEE 
> A 0 M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U " E U I1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L O E S r 
M E T A L L I E A R B F I T U N G S M A S C » 
2« 
2 I 
F Τ Δ U X 
I N E N 





Ursprung ­ Origine 
F fi Α Ν C F 
Δ L L f' Μ Δ Ü Ν F RF 
MENGE 
QUANTITÉ 




7 I 7 
M A C H 
M A s c y 
I f / T C U I R M 4 
T E X T I L L E D E " 
: A C R U O R E 
N A F H M A S C H 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I f j U E 
F R A N C F 
R O ¥ A U M £ U N I 
S U I S S E 
G H A N A 
J A P O N 
M A C H 
M A S C Γ-
Δ U Τ Ι Ν 0 U 5 ' 
R E S O N O G E N 
P F C I A L I S E E S 
I N D U S T R I E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
T C H E C O S L O V A O U i E 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
ú I ? 
3 9 5 
I 2 A 
2 6 9 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X f l G 
A L L F M A C N E R F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U Ν J 
S U E D F 
S U I S S E 
• Ο A Η 0 Μ E v 
■ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7? ? 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L t K T R M A S C H u S C H ALΤ G ERA Ε Τ E 
5 6 
5 I 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
• D A H O M E Y 
723 
F I L S C ή flLE S I S O L A T ETC Ρ F L E C 
O R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N G E Τ Δ3 
CEE 39 
F R A N C F 39 
Y O U G O S L A V I E A 
7 3 4 
A P P A R t>OUR T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP 'F T E L E C R T E L E P H O N F E R N S E H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 




I O d 
I 0 5 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
• 0 A Η ο M £ ν 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2b 
A P P A R E I L S F L E C T R O O O M F S T I G U E S 
Ε Ι. Ε Π ri | 5 C ι E H A U S H A L T S G E R A F T E 
C E F 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L F M Ä G N E C 
E T A T S urns 
J A P O N 
726 
ΔΡΡ E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
ίΡΡ F E L E K T R O M E O I Z I N B E S T R A H L 
M O N D E Τ 
CEE 
729 
M A C H E T App E L E C T R I Q U E S 
E L Ε Κ Τ R M A S C H I N E N U A P P i 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
C H I N E C O N Τ | h 
J A P O N 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 




F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• D A H O M E Y 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S . S Ç N F A H R Z E U G E o K R A F T A N T R 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
I 6 ? 
I 2 7 
I A 0 








I 5 I 










A A 3 
5 







B O A 
6 7 6 
3 
5 2 0 
2 






1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 











A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
735 
fi A TE AU Χ 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• D A H OME Y 
β I 2 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H É I Z K USW 
M O N D E Τ 2 A 9 
CEE 5 I 
• AOM I 
A U T A F R I Q U E I 8 
F R A N C F 37 
B E L G I O U E L U X B G 3 
A L L E M A G N E RF | 2 
R O ï i U H E UNI · 7 
A U T R I C H E · 3 
Y O U G O S L A V Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
5 
I 6 
8 2 l 
M E U B L E S 
MO E BE L 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E 5 A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
• C O T E I V O I R F 
H O N G K O N G 
Γ S I ► 
DGL 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
. Ο A H 0 ME Y 
J A P O N 
H O N G K O N G 
W A R E N «.PRODUIT 









C H A U S S U R E S 
S C H U H F 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
H O N G R IE 
• S E N E G A L 
• CO TE I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
862 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z F U G N I S S E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
8 63 
F I L M 5 C I N E M A | M P R E S 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
FT D E V E L O P 
E N T W I C K E L T 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
H O R L O G E R IE 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
S U I S S E 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
INSTR M U S I O U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U 5 I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
F R A N C E 
Ρ A ï 5 R A S 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
J A P O N 
θ 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 






Ursprung ­ Origine 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL IF 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
. 0 A H 0 M F Y 
E T A T S U N I S 







A R T I C L E S E' 
K U N S T S T O F F I 
CEE 
• AQM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
M A T I E R E S P L A S T I Q 
A R E N 
8 9 A 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CE F 
Δ U Τ 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
O A N E M A R K 
G H A N A 
8 9 5 
A R T I C L E S DE 
B U E R O B E D A R F 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
SUI SSE 
8 96 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
Κ U N S T G F G E N S Τ A E N O E U N D DGL 
H 0 Ν Ο Ε Τ 
897 
B I J O U T F R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UNO S I L B E R W A R E N 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
8 99 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ Ν 
CEE ■ β 
. Δ Ο M 2 
A U T A F R I Q U E I J 
F R A N C F 3 
B E L G I O U E L U X B G 3 
A L L E M A G N E R F 2 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E · 39 
F I N L A N D E Ιθ 
M A R O C 3 
• S E N E G A L 2 
G H A N A II 
U N I O N I N D I E N N E 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S ΠΕ G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U NO M U N I T I O N 
c Ε: E: 









1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Togo 
* 
WAREN ­ PRODUIT 





; O M M E R C E T O T A L 
( A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
. C 0 Τ F I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 




B ' f l b 
7 7 5 3 
I 6 7 
Δ 6 
2 9 1 6 
7 H 7 
1 2 5 6 
Ι Δ I H 
1 3 7 7 
1 ri 
1 0 1 











1 7 9 
2 9 1 
1 ii 6 
0 + 1 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
1 T A L 1 F 
U R S S 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• G A B O N 
0 3 1 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E Τ 2 
A U T A F R I Q U E 2 
G H A N A 2 
0 3 1 ­ 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R C E M A C H T 
M O N D E Τ 2 
A U T A F R I Q U E 2 
G H A N A 2 
0 4 6 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E Τ I 0 
. A O M I ° 
• D A H O M E Y 1 ° 
0 A 6 · 0 1 
F A R I N E D E F R O M E N T O U M E T E I L 
M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E Τ I 0 
• A O M 1 0 
. D A H O M E Y 1 ° 
0 5 I 
6 0 0 1 
5 7 0 3 
3 
1 9 5 9 
5 7 5 
8 6 8 
I 1 6 0 
1 1 A 1 















F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
C B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E Τ 1 2 
WAREN ­ PRODUIT 





C E E 1 ' 
F fi Δ Ν C F I ' 
3 5 1 . / 
v O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
v U E S S F N I C H T Z U R O F L Q E W I N N U N G 
M 0 Ν Cl Ε Τ 1 2 
C E E I I 
F R A N C E 1 ' 
U 5 5 
P R E P A R A T F T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S ­
M O N D E Τ 2 3 A 
C E E 2 1 ° 
. A O M 2 1 
F R A N C E 2 ' ° 
. G A B O N I ° 
0 5 5 . Δ Δ 
F A R I N E S S A C O U M A N I O C E T S | M | L 
M E H L G R I E S S V O N S A G O M A R K U S W 
M O N D E Τ 2 Α 
• A O M I O 
. G A B O N 1 ° 
0 5 5 . Δ S 
T A P 1 O C A 
S A G O 
M O N D E Τ 2 1 0 
C E E 2 1 0 
F R A N C F 2 I ° 
0 7 1 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E Τ 2 3 5 7 
C E E 2 3 5 7 
F R A N C F 2 Ι Δ 1 
Ι Τ A L 1 F 2 I 6 
0 7 I · I 1 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
M O N D E Τ 2 3 5 7 
C E E 2 3 5 7 
F R A N C F 2 1 4 1 
I T A L I E 2 I 6 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D E Τ 9 5 5 6 
C E E « 9 5 6 
F R A N C F | 1 Δ 2 
B E L G I Q U E L IJ X R G | 2 ύ Δ 
P A Y S P A S 1 8 7 6 
A L L F M A G N E R F 2 5 | 3 
I Τ A L 1 F ? I θ 1 
U R S S 6 0 ° 
0 7 2 . 1 
C A C A O F N F E V E S E T Ρ κ | S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D Β R U C M 
M O N D E Τ 9 5 5 6 
C E E ° 9 5 6 
F R A N C F 1 1 4 2 

















1 5 2 7 
1 5 2 7 
1 3 9 6 
1 3 1 
1 5 2 7 
1 5 2 7 
1 3 9 o 
1 3 1 
4 A 3 7 
ή I 4 4 
5 3 0 
5 7 5 
8 6 8 
1 1 6 0 
1 0 1 1 
2 9 3 
4 4 3 7 
4 1 4 4 
5 3 0 
5 7 5 
WAREN -PRODUIT 






P A Y S P A S I « ' * 
A L L F M A G N E R F ? 5 1 3 
Ι Τ A L 1 F ? I 8 I 
U R S S 6 0 Û 
0 7 5 
Ε Ρ 1 C F S 
G E W U E R Z E 
M O N D E Τ 2 7 
C E E 2 7 
F R A N C F 2 7 
0 7 5 ­ 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E Τ 2 ? 
C E E ? 7 
F R A N C E z 7 
2 + A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 2 1 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N F U S E S 




8 6 8 
I I 6 0 
I 0 I 1 







2 6 6 2 
1 9 1 2 
3 3 
8 3 7 
2 1 2 
3 8 6 
2 4 2 
2 3 5 
1 0 1 
3 1 
1 7 8 
2 9 1 
1 A 6 
M O N D E Τ 4 1 9 8 3 7 9 
C E E 3 6 9 9 5 1 9 
A U T A F R I Q U E 2 θ Ο 2 9 
F R A N C F 2 3 7 9 3 3 5 
P A Y S B A S 1 0 5 A 1 6 6 
A L L E M A G N E R F 2 6 6 3 8 
M A R O C 2 0 0 2 9 
J A P O N 2 9 9 3 1 
2 2 1 . 2 
C O P R A H 
K O P R A 
M O N D E Τ 2 3 3 4 3 
C E E 2 3 3 4 3 
F R A N C F 2 3 3 4 3 
2 2 1 . 1 
N O I X E T A M A N D E S D E C U C I S T E 
P A L M N U F S S E U N O P A L M K F R N E 
M O N O E Τ 3 5 6 * A 9 4 
C E E 3 3 6 6 A 6 b 
A U T A F R I Q U E 2 0 " 
F R A N C F 2 0 4 6 
P A Y S B A S 1 0 5 4 1 A 6 
A L L E M A G N E R F , 2 6 « 
M A H O C 2 0 0 2 9 
2 2 1 . 7 
G R A I N F S O E R I C I N 
R I Z I N U S S A M f c N 
M O N D E Τ I O U I U 
36 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Togo 
W A R E N ­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti BeKimmung - Deilinatlon ii 
CEE I00 
F R A N C E I00 
2 2 1 . 8 2 
A M A N O E S OE K AP I TE 
K A R I T E K E R N E 
M O N D E Τ 299 
J A P O N 299 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E Τ 2 9 8 
CEE I 0 8 
F R A N C E 20 
B E L O I QUE L U X B G 26 
A L L E M A G N E R F 62 
Y O U G O S L A V I E 190 
263 . I 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E Τ 2 9 8 
CEE 1 0 8 
F R A N C F 20 
B E L G I O U E L U X B G 26 
A L L E M A O N E R F 62 
Y O U G O S L A V I E 190 
27 I 
E N G R A IS N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N O E M I T T E L 





C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
I 8 0 A A O 
I 2 9 5 2 5 
47 I 64 
I 8 8 7 6 
2 3 8 2 5 
I 6 5 0 0 
23 I 60 
I 4 I 75 
2 2 0 5 9 
I 4 6 8 I 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E Κ ALΖ I UΜ Ρ Η O S Ρ Η Α Τ Ε 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
I 8 0 4 4 0 
1 2 9 5 2 5 
47 164 
18 8 7 6 
2 3 8 2 5 
16 5 0 0 
2 1 1 6 0 
14 17 5 
2 2 0 5 9 
1468 1 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N O E R F H I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
AUT A F R I Q U E 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S 1 
I 7 
I 7 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 




4 8 9 
1 99 
2 40 
1 7 2 
2 3 5 
1 7 8 
2 6 0 
I 4 6 
1920 
1336 
2 4 0 
1 7 2 
2 3 h 
1 7 β 
2 6 0 
I 4 6 
W A R E N - PRODUIT 
iv 







Μ Δ H O C 
G H A N A 
292.9 7 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N S I M l L 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U D G L 
M 0 
C E E 
Δ υ τ Α F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 




H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
H U I L E 0 A R A C H I D E 
E R D N U S S O E L 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 









6 2 9 
ART M A N U F A C T 
B E A R B W A R E N ι 
• A Ο M 
• D A H 0 M E Y 
E N C A O U T C H O U C 
K A U T S C H U K A l> 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A Ν C 




T I S 5 U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
282 
I 2 3 





W A R E N - PRODUIT 








• C O T E I V O I R E 
• C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O LEO 
65 6 
A R T I C L E S EN M A Τ T E X T I 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν ( 
M O N D E 
• A 0 M 
• D A H O M E Y 
656 . | 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V ERΡ A C Κ U Ν G S ΖW 
M O N D E Τ 3 
.AOM 3 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
376 
3 7 3 
372 
3 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L UND B L E C H E 
• AOM 
• D A H O M E Y 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
6 9 A 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
I 9 3 
2 
I 6 I 
20 
2 
I 6 I 
20 
• A O M 
• CO TE I V O I R E 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
6 9 8 
AIJT ART M A N U F E N , MET C O M M NDA 
ANO B E A R B W A R E N A U N Ç D L M E T A L L 
• A O M 
• C A M E R O U N 
M A C H I N F S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 





1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Togo 
W A R E N ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Desriñonen 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K F S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E Τ I 
• AOM I 
• D A H O M E Y 
7 Ι β 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E 5 0 N D G E N I N D U S T R I E N 
• A O M 
. D A H O M E Y 
I 2 
I 2 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H u S C H ALT G ERA Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
A p P A R P O U R T E L E C O M M U N I CAT I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M A C H ET APP E L E C T R I O U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP t 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
SCH I E N E N F A H R Z E U G E 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
. AOH 
F R A N C E 




7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
W A R E N ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
. A O M 
AUT A F R I Q U E 
. Ο A H O M E Y 
N I C E R I A F E O 
. C A M E R O U N 
V E T E M F N T 5 












B R A Z Z A 
LEO 
APP S C I E N T IF ET 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
F I L H S C I N E M A I H P R E S ET D E V E L O P 
KlflOFILME B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M Ο Ν Ο Ε Τ 3 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
895 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
•WAREN-PRODUIT 












STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Togo 
1966 - No. 4 J A N . - J U N I 1965 
J A N . - J U I N 1965 
G E N . - G I Ù . 1965 
JA N.-J U N I 1965 
JA N.-J U N E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4 
Aussenhandel von Togo 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 42 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 43 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 43 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 44 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 . . 45 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 47 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 57 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Togo 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4 
C o m m e r c e Extér ieur du Togo 
Importat ions par origine de 1960 au 30­6­1965 42 
Exportat ions par destination de 1960 au 30­6­1965 . . . . 43 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 43 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­6­1965 . 44 
Exportat ions pr principaux produits de 1960 au 30­6­1964 . . 45 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 47 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 57 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Togo. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 









Antil les Néerlandaises 
Japon 




















































































































W e l t - Monde 




















Nigér ia Féd. 
Canada 

































































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
43 
T O G O 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 






























































































































1 000 s 
Welt - Monde 





















































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 11 602 
— 5 477 
— 7 539 
— 672 
— 10 066' 
— 903 
— 10 766 
— 441 
— 11 491 
+ 777 
— 4 237 
+ 1 036 
— 2 612 
+ 2 087 
— 8 689 
— 1 022 
44 
T O G O 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t ■ Monde 

















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 











Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 






Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 













Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 















































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
T O G O 
Exportations par principaux produits 








Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
4 393 
3 829 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
9 414 
7 647 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
14 181 
12 879 
Rohbaumwol le . - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
3 178 
2 952 
Kalz ium Phosphate - Phosphate 
W e l t - Monde 

























































































Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 578 ' 
2 341 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
5 597 
4 506 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 972 
1 766 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 464 
1 349 ' 
Kalz ium Phosphate - Phosphate 
W e l t - Monde 












































































1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 




Einheit - Unité 
C O H H E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CEE 
■ AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
NOR V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
SU I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
BUL C 
AFR . 
H A R O 
A L G E 
TUN I 
E O Y P 
.NIG 
. SEN 
GU I N 
• C O T 
G H A N 
. D A H 
N I G E 
• C AH 
. G A B 
R H O D 
H A L A 
E T A T 
C A N A 
C U B A 
I NOE 
ANTI 
V E N E 
B R E S 
A R G E 
IRAK 
I SR A 
ΡΑΚΙ 
UN I O 
C A H B 
H A L A 
CH I Ν 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
A U S Τ 
CE 
I QUE L U X B G 
B A S 
M A G N E RF 
I E 
U H E UN I 
E G E 
E 
A N D E 





O S L A V I E 
S S 
ONE 
C O S L O V A O U I E 
R I E 
A R I E 
N O R D 
C 
R ι ε 
S Ι E 
TE 
ER 
E G A L 
EE R EP. 




E R O U N 
ON 
ES Ι E DU S 
W I 
S U N I S 
E S P A G N 
S OCC I D . 
L L E S N E E R 
Z U E L A 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
S T A N 
N I N D I E N N E 
O D G E 
YS I A 
E C O N T I N E N T 
N 
O S E T A I W A N 





2 3 6 2 2 
I 34 3 7 
9 7 4 
7 8 8 
7 127 
I 80 
S I A 
5 3 4 8 











3 7 9 




































P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S H I T T E L 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
ESP A C N E 
U R S S 
B U L G A R Ι E 
H A R OC 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• Ν I GER 
3 7 9 6 
1326 
3 3 3 
320 


















Ursprung · Origine 
E N E G A L 
OTE I V O I R E 
ANA 
A H O M E Y 
G E R I A F E D 
ODE S Ι E DU 
LAW I 
A T S U N I S 
N A D A 
ES I L 
G E N T I NE 
ION I N D I E N N E 
H BO O G E 
L A Y S I A 
INE C O N T I N E N T 














1 4 2 




A N I H A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
H Ο Ν D E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
■ Ν I GER 
G H A N A 




5 5 6 
20 
I 2 I 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C H 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
• Ν I G E R 
R E F R I G C O N G E L E E 






V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S OE V I A N D E 
F LE I S C H Z Ü B E RE I T U N G F Ν K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
D A N E H A R K 
Η AR O C 
G H A N A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
L A I T ET C Í E M E OE L A I T 
M I L C H U N D R A H H 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 








2 5 I 




















Ursprung - Origine 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E H A R K 








F R O H A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
F R A N C E 
P A Y S B A S 




P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U S 5 
. S E N E G A L 
G H A N A 











0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
D E H O 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
D A N E H A R K 
U R S S 
H AR OC 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
04 2 
R I 2 






tu τ A F R I O U E 
F R A N C E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 







2 4 0 
0 A 6 
S E H O U L E ET F A R I N E DE F R O H E N T 
G R I E S S U N O M E H L A U S W E I Z E N 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 5 6 7 






3 7 6 
14 7 2 
04 7 
S E H O U L F F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 




















1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine i 
CEE 
P A Y S B A S 
04« 
P R É P A R DE C E R E A L E S OE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E T R E I D E H E H L 
H O N D E Τ 133 
CEE 98 
.AOH .9 
A U T A F R I O U E 9 
F R A N C E 92 
P A Y S B A S S 
R O Y A U M E U N I . 13 
O A N E H A R K . * 
H A R O C A 
. S E N E G A L 4 
G H A N A S 
. D A H O M E Y 5 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A C I N 




M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 







0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
H Ο Ν Ο Ε Τ I 
CEE I 
033 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z u B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 30 
CEE 23 
■ AOM I 
A U T A F R I O U E 4 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
0 5 4 
L E O U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
O E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
Ν D E Μ O 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
H A R O C 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 










P R E P A R A T ET C 0 N 5 E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
M O N O 
CEE 
AUT AFRI 
F R A N C E 
I T A L I E 













Einheit ­ Unité 
E G Y P T E 
G H A N A 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
2 
2 9 
I 5 I 5 
I 3 5 0 
60 
I I 7 5 
I 7 5 
I 0 5 
60 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S A B A S E DE S U C R E 
Z U C K E R W A R E N 
H O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
G H A N A 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
H O N 
C E E 
F R A N C E 















0 7 3 
C H O C O L A T E T P R E P A U C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0 L A D E W A R Ε Ν 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
0 7 4 
T H E E T H A T E 
T E E U N D H A T E 
H O N D E 
C E E 
■ A O M 
B E L G I O U E L U X B O 
. 0 A H O H E Y 
075 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
F R A N C E 
08 I 
A L I H E N T S P O U R A N I H A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I H E N T 












WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
G H A N A 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I K E N T A I R E S NDA 
Ν A H R U N G SM I T T E L Z U B E R E I T A N G 
H O N D E T 49 
CEE 26 
.AOH 4 
A U T A F R I O U E 8 
F R A N C E 25 
A L L E H A G N E r t F I 
R O Y A U H E U N I . |2 
H AR OC B 
. D A H O H E Y 4 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 




M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
. 0 A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
H O N D E Τ 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
D A N E M A R K . 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• D A H O H E Y 
2 7 6 







2 6 0 3 
709 
8 8 2 
I 6 6 








I 6 6 
88 2 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A R A K U N D T A B A K A B F A E L L E 
H O N D E T 78 
A U T A F R I Q U E 3 2 
R H O D E S I E D U S U D 
M A L A W I 
E T A T S U N I S 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
N O R V E G E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J O 
4 5 






M A T I E R E S P R E M I E R E S 




7 2 8 
2 7 5 
I I 3 
69 
2 I I 
7 3 8 










1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
.Ursprung ­ Origine 
iv 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L F M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 Í 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X 0 L E A G I N F U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L F Q U A H 
2 A 2 
R O H H O L Z R U N O O D E I N F B E H A U E N 
M O N D E 
C E E 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
3 5 2 





2 4 6 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 





A F R I O U E 
WERTE 
F R A N C E 
A L L F M A G N E RF 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
CEE 
I T A L I E 
2 7 -
S O U F R E P Y R I T E S DE FER NON G R I L 




I I 5 
I I 
WAREN ^PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung · Origine 
i 
C E E 
F R A N C E 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 




C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 








MAT B R U T E S 0 R 1 G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
M O N D E T 2 3 0 
CEE 5 
• AOM A 
A U T A F R I Q U E 2 2 2 
F R A N C E 5 
M A R O C 5 
G H A N A 2 I 6 
• D A H O M E Y 3 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
CE E 
• AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
T U N I S I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N F 7 U E L A 
IRAK 
I S R A E L 
I A R B O N C O K E S ET A G G L O H E R E S 
)HLE K O K S U N O B R I K E T T S 





P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUI 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S NEE 
V E N E Z U E L A 
IRAK 




5 4 5 
2 
I 53 I 
4 




17 4 8 
13 6 4 2 
5 0 2 5 








I 5 3 
I 




3 2 fl 
I 53 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




3 4 I 
G A Z N A T U R E L S E T C A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν o U 5 TR I E G A 5 E 
CE E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L F 























C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
I 2 I 
3 
I I 8 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N 7 L I C H E O E L E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L Ε H 
I T A L I 
R 0 Y AU 
Ν .0 R V E 
S U E D E 
F I N L A 
D A N E M 
SU I SS 
A U Τ R I 
Ρ OR TU 
ESP AO 
Y O U G O 
U R S 
POL OG 
T C H E C 
H O N O R 
BUL G A 
AF R . Ν 
Η A R Q C 
A L G E R 
E G Y P T 
• S E N E 
G U I N E 
• C O T E 
G H A N A 
O U E L U X E 
B A S 
ή G Ν E R F 
Ν D E 
Δ rf κ 
C H E 
Ό »1 
NE 
O S L O V A Ol 
Ι E 
R Ι E 
O R O E S P I 
I E 
E 
G A L 
E R E P 
I V O I R E 
1 0 3 7 4 
5 0 2 9 












1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 








• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
. Ο A β Ο Ν 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
4 0 
3? C E E 
. A O H 
F R A N C E 
B E L O I O U E 
P A Y S B A S 
. D A H O H E Y 
5 I 3 
E L E H E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N ! 
A N O R C A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A O N E R F 







A U T R E S P R O D C H l H I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z F U G N I S S E 
F R A N C E 
A L L E M A O N E R F 
42 
I 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I H B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U O N I S S E 
H O 
CE E 4 3 
4 3 
5 3 I 
C O L O R D U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K F U S W 
I 6 0 
I 4 5 
I 4 
I 3 0 
' 2 
I ! 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R E 
D A N E M A R K 
. S E N E G 4 L 
. C O T E I V O I R E 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R H A C E U T 
H E O I Z I N U P H 4 R H E R Z E U G N I S S E 
39 
I O 9 
68 
26 2 
2 9 6 6 
I 
I 2 9 
2 
WAREN ^PRODUIT 








A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A * 
. 0 A H O H E Y 
E T A T S U N I S 




5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R Q H A 
A E T H F R 1 S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T S H I T T E L 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 





C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
C H A N A 
E T A T S U N I S 
5 6 I 
E N G R A I S 
C H E H I S C » 
C E E 
• A O H 
M A N U F A C T U R E S 
E D U E N G E M I T T E L 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
. C O T E I V O I R E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
6 6 5 
2 90 




2 I 8 
I I 8 
2 0 0 




M A T I E R E 5 P L A S T I Q U E S O E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N 5 T H A R 7 E U S W 
2 06 
I ! 4 
WAREN ­ PRODUIT 







C E E 
. A O M 
F R A N C E 
I T A L I F 
• D A H O M E Y 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E i 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
• C O T E I V O I R E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C U I R S 





H O N D E 
C E E 
6 I 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T E N C U I R N O A 
W A R E N 4 L E D E R K U N S T L E D E R A N C 
M O N D E 'T 
O E H I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E UG Ν Ι S S E A U S K A U T S C H U K 
H O N D E Τ I 7 
C E E I 6 
• A O M . . I 
F R A N C E I 0 
A L L E M A O N E H F 6 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O HE Y I 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N D A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T 2 4 3 
2 2 3 C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A 
C E E 
. Δ Ο Η 
F R A N C E 
S U E D E 
• G A B O N 






6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ H O L Z Δ N G 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I 
3 5 9 
3 7 


























1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Lr FRANCE 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 








6 3 3 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S EN L Ι E G F 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E Τ I 
PORTUGAL · I 
64 I 
P A P I E R S ET 
P A P I E R UND 
C AR Τ Ο Ν 5 
P A P P E 
33a 
I 59 
I U 4 
I 5 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A N D E 
6 A 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
I I 5 
2 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
1 Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
H Ο Ν G R Ι E 
E G Y P T E 
T I S S U S S P E C 






i I O 
3 4 3 ? 
395 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Lr 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
I fc6 
9 5 9 
653 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
CFE 
• A Ο M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGflIE 
E G Y P T E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
654 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S 
T U E L L S P I T Z E N B A E N O E R USW 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
G H A N A 
• D A H 0 M E Y 
C A N A D A 
I SR ΔΕ L 
C H I N E C O N T I N E N T 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A H T I C A S S | M | L 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
6 56 
A R T I C L E S EN MAT TEI 
S P I N N S T O F F W A R E N A l> 
CEE 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R IE 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
IRAK 
P A K I S T A N 
T I L E S NDA 








2 3 2 






Ursprung ­ Origine 
U N I O N I N O I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 







I 5 6 
2 
6 5 7 
COUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F US SBO DE NBE L A E CE T E P P I C H E US** 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E 
Ι Τ AL I F 
B U L G A R I E 
G H A N A 
J A P O N 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
3 50SB 
I 6 3 8 8 
2 
6 I 4 
A 0 2 0 
3 9 6 2 
8 4 0 2 
A 
9 5 5 2 
125 0 
7 2 5 2 
I 47 
4 6 4 
66 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A C N E RF 




i 6 7 
66 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A Ν G 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N | 
V E R R E 
G L A S 
D E M 0 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• D A H O M E Y 
H O N G K O N G 
6 6 5 
VE RR ER IE 








. A Q M 
769 
67 
6 9 6 
80 8 
4 35 

















1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Togo 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 






A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
A R T I C L E S E N K A T I E » C E R A M I Q U E S 
FE I N K E R A H I 5 C H E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
J A P O N 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C F 
A L L E H A G N E RF 
U R S S 
. D A H O M E Y 
1 6 0 1 
I 3 9 B 
1 0 4 4 
3 5 4 
I 99 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R 0 5 
B A N D S T A H L 
H O N D E 
1 4 3 1 
33 I 
3 0 2 
28 
C E E 
F R A N C E 
I 7 
I ' 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S D V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I S Ε Ν Β A H N Ο Β E R B AUΜ A T 
M O N D E Τ 1 6 7 
C E E 1 6 3 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I 3 2 
3 I 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L M A C H E Ï.C L U S 
S T A H L D R A H T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 








TUB T U Y A U X R A C C O R O S FON FER Ac 
R O H R E R 0 H R F 0 R M S Τ UE C Κ E USW 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 




2 I 7 





2 3 3 
2 0 0 
I 8 I 
3 
I 6 9 
I I 
W A R E N ^PRODUIT 








• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
J A P O N 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
6 8 4 
AL U H Ι Ν I U H 
AL UH Ι Ν I UM 
C E E 
• A Ο M 
F R A N C E 







P L O M B 
B L E I 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
66 6 
Ζ I NC 
Z I N K 
C E E 
F R A N C E 
6 B 7 
E T A I Ν 
Z I N N 
28 
28 
M O N D E 
C E E 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
ME Τ A L L K O N S T R U K Τ I O N E N U N D T E I L E 
9 8 2 
9 7 5 
2 3 2 
74 3 
3 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
Η A R OC 
. C O T E I V O I R E 
A U S T R A L IE 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E 5 S E R U S W A M E T A L L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
A F R . N O R D E S P A G N 
H A R O C 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
I 2 9 









4 5 6 
4 4 8 
I 5 
3 0 
W A R E N - PRODUIT 







6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
H O N D E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
E T A T S U N I S 
I 26 
I 2 6 
73 
52 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
C E E 
• A O H 
6 9 8 
A U T A R T H A N U F EN 
A N O B E A R B W A R E N ; 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
M A R O C 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
H E T C O H M N D A 
U N F D L M E T A L L 
2 I 7 
I 9 9 
I I 6 
79 
I 9 4 
I 4 2 
2 I 













F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
• DA H O M E Y 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N HE T A L L E N 
M O N D E T 9 B 3 I 4 
C E E 7« 2 9 I 
• A O M I 
A U T A F R I Q U E 4 3 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
M O N D E T 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O H E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
M O N D E T 2 0 
C E E I I 
F R A N C E Θ 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E 2 
R O Y A U H E U N I 

















Ι β I 
1 6 I 








1965 Januar/juni —Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité .Ursprung ­ Origine ii 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S E T H A T E R I E L D E T R A N S P O R 




H O N D E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A , F E O 
. C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
C H A U D I E R E S E T H O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
E T A T S U N I S 
2 I 7 





7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A C H I C O 





C E E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O H A S C H I N E N 
H O N D E 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S H E T A U X 
HE T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
H O N D E T 8 3 
C E E 8 2 
β I 7 0 
6 8 7 3 
3 7 






















3 I 6 
I 
27 4 
I I 9 
WAREN ^PRODUIT 
iV 




F R A N C E 
A L L E M A G N E 










7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R H A C A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E O E R N A E H H A S C H 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
G H A N A 
J A P O N 
8 2 3 
β I I 
3 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
6 I 7 




I 3 6 
H A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
H A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
H O N D E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I 5 5 E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O H E Y 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
9 0 9 




7 2 2 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L Τ Ο E R A Ε Τ E 
M O N D E Τ I 2 B 
C E E 1 2 3 
. A O M 4 
F R A N C E 73 
A L L E M A G N E R F 5.0 
fiOïillHE U N I . I 
Y O U G O S L A V I E I 
. O A H O M E Y A 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
H Ο Ν D Ë Τ 2 0 6 
C E E 2 0 2 
F R A N C E 2 0 2 
A L L E H A G N E R F 
Y O U G O S L A V I E 4 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
1 5 6 7 
I S A 3 
7 
9 6 0 
82 2 
2 























WAREN - PRODUIT 
i r 







C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 








7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O O O Μ E 5 T I 0 U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A Ε Τ E 
H O N D E T 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 6 
A P P E L E C M E D I C A L E E T R A O I O L O G 
A P P F E L E K T R O M E O Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O N D E 
C E E 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R H A S C H I N E N U A P P A 
D E H 0 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A C N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
H O N D E 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
• O A H O M E Y 
2 0 4 
I 8 7 
|7 
7 I 
I I 7 
| 7 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
U R S S 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
■ C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
9 8 3 
7 4 3 
I I 
2 
s e e 
I 5 0 
5 
l a ι 
ι o 
I 
2 I 7 
I 











































2 9 I 
2 8 8 
I 2 6 
I 6 2 
1 5 1 3 
1 2 11 
9 4 4 
1 
2 5 I 
13 









1965 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 









V E H I C » O U T AUT Q U E 
S T R A 5 S P N F A H R Z E U G E < 
AUT A F R I Q U E 
F RA NC Ρ 
A L L E M A G N E Rf 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UN¡ 
OH A Ν A 
. D A H O " E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
H Ο Ν D F 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
■ D A H O M E Y 
» U Τ 0"0« I L E S 
«RAF T A N T " 
55 








8 I 2 
A P P S A N I T H Y C C H A U F F E C L A | R A C F 









( F E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O ^ L A V IE 
U R S S 
POJ. OG NE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
C H I N F C O N T I N F N T 
J A P O N 
H O N G KONG 
82 I 
M E U B L E S 
MOE fi E L 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S " A S 
A L L E M A G N E Rt 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
• S E N E G A L 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S ù C S A Μ Δ | Ν E T ,S I * 
R F I S E A R T I K E L T A E S C H N. F R w U DGL 
M O N D E τ 2 0 
C E E a 
I I 5 
7 0 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
WAREN ^PRODUIT 




A L L E M A G N E R F 
T C H F C O S L O V A O u l E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 U I 
V E T E M E N T S 
ö E K L E i n U N G 
C E E 
. A 0 u 
AUT A F R OUE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
■ S E N E G A L 
■ C O T F I V O I R E 
G H A N A 
• D Δ Η Ο Μ Ε Y 
I SRAE L 
J A P O N 
H O N G KONG 
es I 
C H A U S S U R E 5 
5 C Hb HE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
I T A L I F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R Ι E 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I,R E 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 






F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S ° Δ 5 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I c 
SU I 5 5 F 
Y O U G O S L A V I E 
U R S 5 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
h O N G KONG 
0 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O TOC I N ^ P i 




F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
ILM<; Γ Ι Ν Ε Μ Δ Ι M Ρ R £ S E T Γ) E V E L Ο Ρ 
I N O F I I M F B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
C E E 
F R A N C E 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
E T A T S U N I S 
h O R L O G F R I E 
U H R F Ν 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E «F 
S U I 5 S F 
U R S S 
C H I N E C O N T I N F N T 
J A P O N 
I N S T R M u s i o u E P R O N O S D I S Q U E S 
4 u s ι κ ι Ν s τ R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L F M Ä G N E RF 
SOI iU«f >JN| 
J A P O N 
0 U V R A G F 5 Ι Κ P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E u G N i ; 
CEE 
• A O M 
F R A N C F 
A L L E " n C N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
■ C O T E I V 0 I H I 
• D Δ H O M Ε Y 
E T A T S U N I S 
A R T I C L E S EN MiT | E " E S 
K U N S T S T Q F F w f i R E N 
3 0 
26 




A L L E » ' 
G H A N A 
DIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
I N D E R W A G E N S P O R T A R T 5 P I E L Z G 
CEE 
Δ υ r 
FRt 
A F R I O U E 
1 Ν C E 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E Uf 
O A N F M A R K 
G H A N A 
J A P O N 
8 9 5 
A R T I C L F S OE 
B U E R O B E D A R F 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 




O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 




1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 




Einhei t - Unité 1000 -S 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C h M u C K G O L D UND S I L B E P W A R E N 
M ο Ν η ε τ ι 
CEE 
• AOM I 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
I 6 7 
27 CEF 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
G H A N A 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
95 I 
A R M U R E R I E ' M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N UND M U N I T I O N 
M O N D E Τ 
C E E 
WAREN ^PRODUIT 


















1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Togo 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A H T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
M A R O C 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
• C O N C I L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 







I 4 9 3 3 
I 24 I 5 
3 3 5 
I 05 
60 I 6 
I 220 
I 57 I 
I 8 2 2 
I 786 
I 7 7 
6 
66 
I 0 I 







4 4 3 
P R O D A L I H E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
I R L A N D E 
U R S S 
. N I G E R 
• 5 E N E G A L 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
8 9 0 3 
8 2 8 5 
358 3 
930 
I I 33 
I 268 





P O I S S O N S 
F I S C H 
AUT A F R I Q U E 
03 I . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E H E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E H A C H T 
M O N D E Τ 4 
A U T A F R I Q U E 4 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D H E H L AUS W E I Z E N 
I o 
ι ο 
W A R E N - PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




. D A H O H E Y 
0 4 6 . 0 I 
F A R I N E DE F R O M E N T OU M E T E I L 
M E H L AUS « E I Z E N 
. D A H O M E Y 
ι ο 
ι ο 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
C E E 
F R A N C F 
I 6 
I I 
05 I . 7 
NOIX NON O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T ZUR O E L O E W I N N U N C 




0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
F R A N C E 
0 5 2 . 0 7 
D A T T E S 
D A T T E L N 







P R E P A R A T ET C 0 N 5 E R V DE L E O U H E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E H U E S E USW 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
• Ν I OER 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• G A B O N 











0 5 5 . 4 4 
F A R I N E S S A G 0 U H A N I O C ET SIHIL 
M E H L G R I E S S VON S A G O H A R K USW 
H O N D E 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
• Ν I OER 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
0 5 5 . 4 5 
T A P I O C A 









C E E 
F R A N C F 
W A R E N - PRODUIT 




Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 « 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I QUE 
I T A L I E 
I RL ANDE 
U R S S 
07 I . I I 
C A F E R O B U S T « 
K A F F E E R O B U S T A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
I RL A N D E 
U S 5 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
M O N D E 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S H A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
U R S S 
5 3 6 3 
4 84 β 





5 3 6 3 
4 84 8 





1 3 3 6 0 
I 2 7 6 0 
254 4 
2 2 4 4 
2 6 2 6 
2B I 3 
253 I 
600 
0 7 2 . 1 
C A C A O FN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N UND B R U C H 
CEE 
RF 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E H A G N E 
I T A L I E 
U R S S 
075 
EP I CES 
G E W U E R Z E 
CEE 
F R A N C E 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I H E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
CEE 
F R A N C E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S PAS 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 





3 0 4 6 
2 7 3 2 
2 4 9 7 
J 
23 1 ! 
306 
3 0 4 6 
2 7 3 2 
2 4 9 7 
5 
2 3 I 
5 7 8 8 
5 4 9 5 
I 02 β 
925 




1 3 3 6 0 
1 2 7 6 0 
7 5 4 4 
2 2 4 4 




5 7 8 8 















4 I I, 
I 40 
58 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Togo 
W A R E N - PRODUIT 




S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
H A R O C 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I O F R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
2 I I 
P E A U X B R U T E 5 S A U F P E L L E T E P I E S 




I ο I 
3 I 
H O N D E 
C E E 
2 I I · 9 
P E A U X B R U T E S 0 A U T R E S A N I H A U X 
R O H E H 4 E U T E F E L L E V A N O T I E R E N 
C E E 
F R A N C E 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U H E U N I 
M A R O C 
J A P O N 
2 2 I . I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
H O N 
C E E 
F R A N C E 
22 I · 2 
C O P R A H 
K O P R A 
H O N D E 
CEE 
I 2 5 5 6 
I o a o 6 
2 0 0 






2 0 5 8 
205E 
6 8 6 
6 B 6 
22 I . 3 
NOIX FT A H A N D E S DE P 4 L H I S T E 
P A L H N U E S S E U N O P A L H K E R N E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S 8 A S 
A L L E H A G N E HE 
M A R O C 
2 2 I . 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B 4 U H W 0 L L S A H E N 
H O N O E 
R O Y A U H E UNI 
22 I . 7 
G R A I N E S DE R I C I N 
R I Z I N U S S A H E N 
θ O I 6 
78 I 6 
2 0 0 




I 2 5 0 
I 250 
44 3 
I 80 0 
I 6 7 6 
29 
I 4 I 2 
I 4 6 
3 3 4 
3 34 
I 3 7 
I 3 7 
I 209 
I I 8 I 
9 I 7 
I 4 b 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Bestimmung - Destination i 
CEE 246 
F R A N C F 246 
22 I · 8 2 
A M A N D E S DE KAR I TE 
KAR I T E K E R N E 
M O N D E T 2 9 9 
J A P O N 299 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E T 5 7 9 
C E E 2 3 9 
F R A N C E 120 
B E L G I O U E L U X B G 26 
A L L E M A G N E R F 92 
R O Y A U M E UNI . I50 
Y O U G O S L A V I E I90 
2 6 3 . I 
C O T O N E N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E T 5 7 9 
C E E 2 3 9 
F R A N C E I20 
B E L G I O U E L U X B G '26 
A L L E M A G N E R F 92 
R O Y A U H E UNI . |50 
Y O U G O S L A V I E I90 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 





F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
3 0 3 6 3 3 
I 99 65 0 
7 I 0 I I 
2 6 4 | 5 
2 Ρ 6 6 A 
3 3 6 0 0 
3 9 9 6 0 
6 0 0 0 
I 4 I 75 
3 9 9 6 3 
4 3 8 4 0 
27 I . 3 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E K A L Z I U M P H O S P H A T E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
3 0 3 6 3 3 
I 99 650 
7 | 0 I I 
2 64 | 5 
2 8 6 6 * 
3 3 6 0 0 
39 96 G 
6 00 0 
I 4 I 75 
3 9 9 6 3 
4 3 8 4 0 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
AUT A FR 






D E C H E T S OE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
2 9 5 
I I 9 
29 5 
I I 9 
60 
I 3 
3 2 3 9 
2 0 7 9 
73 7 
2 7 7 
2 9 0 
36 I 
ύ | 4 
66 
I 78 
4 7 2 
4 4 3 
3 2 3 9 
2 0 7 9 
7 3 7 
2 7 7 
2 90 
3 6 I 
4 | 4 
6 6 
I 7 8 
W A R E N -PRODUIT 








I 6 8 
I 6 Β 
292 
MAT B R U T E S O R l G V E G E T A L E NOA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N C 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
G H A N A 
2 9 2 . 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N SI 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DGL 
CEE 
AUT 
F R A N C E 
M A R O C 
G H A N A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
• D A H O M E Y 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L D E S Τ I L L A T | O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
• A O M 
3 3 2 . 5 
H U I L E D E G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
5 C H M I E R 0 E L E M | N S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E Τ 3 
• A O M 3 
• D A H O M E Y 3 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E H I L O 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
4 2 I . 4 
H U I L E O A R A C H I D E 
E R 0 N U S 5 0 E L 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
4 22 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
H Ο Ν Ο Ε Τ I 2 
4 2 2.2 
H U I L E DE 
Ρ A LM OE L 
59 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Togo 
W A R E N ­PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
iV 
A U T R E S P R O D U I T S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A H E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L E O 
C A N A D A 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I H I O U E S N D A 
C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
i O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
. C O N G O B R A Z Z A 
2 5 2 2 
2 0 0 6 
I 5 






6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A r 
H O N D E Τ 
• A O H 
. D A H O M E Y 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A Ν C 
H O N D E 
. A O H 
2 3 2 
2 3 2 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D 
. C O T E I V O I R E 
. C O N G O B R A Z Z A 





6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G ■ 
H O N D E Τ 3 
. A O H ­
6 5 6 . 1 
S A C S E T S A C H E T S D E H B A L L A O E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R Ρ A C Κ U Ν G 5 Ζ W 
H O N D E Τ 3 
• A O H 3 










USTR 1 EL s 
E R Z E U G N I S S E 
5 7 1 
2 0 3 
2 6 5 
6 4 
W A R E N - PRODUIT 






V E R R E R I E 
GLASWAREN 
M O N D E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
Τ 7 2 4 
7 ι 7 
7 









2 2 I 
2 2 8 
I 8 9 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S E T T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
M O N D E Τ 
. A O M 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R *C 
R O H R E R 0 H R F 0 R H S Τ U E C K E U S W 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L IO 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
3 5 4 
36 
3 5 3 
36 
6 9 4 
C L O U T E R I E E T ß O U L O N N F R I F 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
' A O M 
■ C O T E I V O I R E 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
C E E 
■ A O H 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N O A 
A N D B E A R B W A R E N A 1JNEDL M E T A L L 
• C O T E I V O I R E . 
■ C A M E R O U N 
■ C O N G O B R A Z Z A 
M A C H I N F S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R 7 E U G E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
U R S S 
. S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
C H A N A 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung · Destination 
• D A M O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z 7 A 
E T A T S U N I S 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N | C H T E L E K T M O T O R 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A 0 R I C 0 




M O N D E 
• A 0 M 
. DAHOMEY 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E O E R N A E H M A S C H 
.AOM 
• C O T E I V O I R E 
H A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
• A OM 





7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
H A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N O 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R Ρ 0 U o C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T C E R A E Τ E 
Η O 
C E E 
F R A N C E 
A L L F M A G N E RF 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E C R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E T 
C E E 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O H F S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S O E P A F T E 
M O N D E T 
7 2 9 
H A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S 







1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Togo 
W A R E N ­PRODUIT 
Bestimmung - Dest/notlon 
lV~ i 
C E F 
F R A N C E 












W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iv~ i 
CE E 












V E H I C U L E S P O U R V O I T 5 F £ R 4 F E S 
S C H I F N F N F A H R Z E U O E 
C t f 
• A O M 
F R A N C F 





V E H I C U L E S AuTOHOflILES R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
U R S S 
• D A H O H E Y 
N I O E R I A FED 







V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R 7 E U G E 0 K R A F T A N T « 
V E T E M E N T S 
B E K L E I0UNG 
• S E N E G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L F O 
F ET D O P T I Q U E 
OPT E R Z E U G N I S S E 
APP S C I E N T 
F £ Ι N M F. C H U 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
C A N A D A 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A | M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E T 6 
.AOM 6 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E u G N I SSE 
M O N D E 1 
CEE 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
8 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
riUEHOBFOARF 
M O N D E 
CEE 
A L L F M A G N E H F 
• SE NE G AL 
8 99 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 
AUT A F R I Q U E 
W A R E N - PRODUIT 










STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Togo 





Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4 
Aussenhande l v o n T o g o 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 64 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 65 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 65 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 66 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1960 bis 30­9­1965 . . . 67 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 69 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 79 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
A b k ü r z u n g e n 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadra tmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Togo 
U m r e c h n u n g s k u r s e : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugn issen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4 
C o m m e r c e E x t é r i e u r du T o g o 
Importat ions par origine de 1960 au 30­9­1965 64 
Exportat ions par destination de 1960 au 30­9­1965 . . . . 65 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 65 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­9­1965 . . 66 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 30­9­1965 . . 67 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 69 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 79 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Togo. 
T a u x de conve rs i on : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
N o t e s p a r p r o d u i t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
64 
T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 









Anti l les Néerlandaises 
Japon 



















































































































1 000 s 
W e l t - Monde 




















Nigér ia Féd. 
Canada 


































































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
T O G O 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
































































































































Welt - Monde 






















































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 11 602 
— 5 477 
— 7 539 
— 672 
— 10 066' 
— 903 
— 10 766 
— 441 
— 11 491 
+ 777 + 
7 043 
551 
— 7 370 
+ 1 150 
— 14 073 
— 2 986 
66 
T O G O 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 

















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 











Brennstoffe - Produits énergét iq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 






Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 













Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 

















































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
67 
T O G O 








Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
4 393 
3 829 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
9 414 
7 647 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
14 181 
12 879 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
3 178 
2 952 
Kalz ium Phosphate - Phosphate; 
W e l t - Monde 


























































































Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 578 ' 
2 341 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
5 597 
4 506 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 972 
1 766 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 464 
1 349 ' 
Kalz ium Phosphate - Phosphates 
W e l t - Monde 












































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir~ 
C O M M E R C E T O T A L 
H Ä N D E L I N 5 G E S 4 M T 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C 
B E L O I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R 0 Y A U 
I RL AN 
M O R V E 
S U E D E 
F Ι Ν L A 
D A N E M 
SU I SS 
AUT R I 
Ρ OR Τ U 
ESP AG 
Y O U G O 
U R S 
P O L O G 
T C H E C 
H Ο Ν G R 
B U L G A 
A F R . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
E G Y P T 
• H A U T 
• Ν ] GE 
. S E N E 
G U I N E 
• C O T E 
C H A N A 
. D A HO 
N I G E R 
• C A M E 
• G A B O 
R H O D E 
M AL A W 
E T A T S 
C A Ñ A D 
Η Ο Ν D U 
C U B A 
ANT Ι L 
V E N E Z 
BRE 5 I 
A R G E N 
IRAK 
I SR Δ E 
P A K I S 
U N I O N 
C A M B O 
M A L A Y 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
AUS TR 
QUE L U X B G 
B A S 










O S L O V A O U I E 
I E 
R I E 




I V O I R E 
IA FED 
R O U Ν 
Ν 
SIE DU SUD 
I 
U N I S 
A 
RAS B R I T 
L E S N E E R 
UE L A 
TAN 
I N D I E N N E 
DGE 
S I A 
C O N T I N E N T 
SE T A I W A N 





3 í 7 U 
I 9 95 0 
7 29 7 
40 2 
2 0 0 0 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
NOR V E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
B U L G A R I E 
M A R O C 
83 
3 9 0 
2 92 
I 75 










I O 7 2 
3 3 3 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T^BiC 
N A H R U N G 5 UND G E N U S S M I T T E L 
5 7 0 4 
I 9 7 4 
4 7 4 
33 
I 2 5 
4 7 3 
WAREN ^PRODUIT 
iV 




S u D 
A L G E R I E 
E G Y Ρ T F 
. H A U Τ F V O L T A 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H Α. Ν A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
R H O D E S I E D U 
M A L A W I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
C M I N F C O N T I N E N T 
J A P O N 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
G H A N A 
• D A H O M E Y 




ο ι ι 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C H 
F R A N C E 
■ N I G E R 
R E F R I 
GEKUfc 







C O N G E L E E 






0 I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H 7 υ Β F R Ε Ι Τ Ε Τ 
M O N D E Τ 3 
C E E 2 
P R E P E T C O N S E R V E S n E V I A N D E 
F L E I S C H Z U « E H E | T U N G F N K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 87 
CEE 33 
A U T A F R I Q U E |5 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
M AH OC 
G H A N A 
BRE S I I 
A R G E N T INE 
02 2 
L A I T 
CEE 
AUT 
U N D R A H M 
A F R I Q U E 
F R A N C F 
Ρ A Y 5 P A S 
R O Y A U M E UNI 
SU I S SF 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
0?3 
B E U R R E 









ι 2 9 



















C E E 
. A Ο ι. 
• C O T E I V O I R E 
0 2 4 
F R O M A G E El 
K A E S E U N O 
F R A N C F 
P A Y S Ρ A 5 
F I N L A N D E 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C EE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U H S S 
• SENE G AL 
G H A N A 
C A N A D A 
J A P O N 
C A I L L E B O T T F 















6 Η 6 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S FT C R U S T 
F I SC H Z U B E RE I TUNG Ε Ν U K O N S E R V E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
D A N E M A R K 
U R S S 
M A R O C 
. C O T E IVOIRE 
G H A N A 
J A P O N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M e o P G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
10ULF ET F A R I N E OE 
IESS U N D M E H L AUS 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 





2 4 0 
M O M E N T 
I 7E Ν 





I 9 4 I 
0 4 7 
S E M O U L E FAR 
G R I E S S UND ' 
Nt A U T R E S C - " 






























! I 7 
I 0 
I I 7 
I 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti Ursprung ­ Origine 
■i 
C E E 
Ρ A» 5 F) 45 
0 4 8 
Ρ R Ε Ρ A R OE C E R E A L E S DE Fi I' INES 






AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
D A N E H A R K 
H A R OC 
. 5 E N E G A L 
C H A N A 








F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
H O N D E Τ 45 
CEE 35 
• AOH 5 
A U T A F R I O U E 4 
F R A N C F 35 
H AR OC 3 
. C O T E I V O I R E 5 
H AL A Y S I A 
0 5 2 
F R U I ,T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CF t 
F R A N C E 
0 5 3 
P R E P FT C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U H E UNI 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
o 3 
3 I 
L E O U H E S P L A N T E S T U B E R C A L I H E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
I 4 4 5 
2 4 4 




AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
H AR OC 
■ Ν I OER 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A FED 








0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V r, E L E O U H E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E H U E S E USW 
CEE 
AUT A F R I O U E 
3 6 7 
297 
66 
I 4 β 
I 2 2 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ι Τ 41 IF 
R O Y A U H E 
E S P A G N E 
E G Y Ρ TF 
G H A N A 
N I G E R I A 
0 6 I 
S U C R E F T H I E L 
Z U C K F R U N O H O N I G 
C E t 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U H E U N I 




2 0 8 I 
60 
1805 
2 7 5 
I O 6 
60 
06 2 
P R E P A R A T I 0 N 5 
Z U C K E R W A R E N 
H O N D E 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U H E UNI 
H A R OC 
• S E N E G A L 
G H A N A 
0 7 I 
C A F E 
K A F F F F 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C F 
R O Y A U H E U N I 
. C O T E I V O I R E 











0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0L4 D EWA Ο Ε Ν 
F R A N C F 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U H E UNI 
07 4 
THE FT H A T E 
TEE UNO H A T E 
CEF 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
. 0 4 H 0 H E Y 
07 5 
EP I CF 5 
G E W U E R Z E 
08 I 
A L I H F N T 5 P O U R 
F U T T E R H I T T E L 




4 6 4 
I 6 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 






F R A N C F 
F T A T S U N I S 
M A R G A R I N E 
M A R G A R I N E 
E T G R A I S S E S A L I M E N T 
U N D A N D S P E I S E F E T T E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F r i I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S PAS 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
63 
5 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R F S N D * 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
M O N D E Τ 63 
CEE 36 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L F M A G N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 




I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E C E T R A E N K E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N f 
A L L E » 
0 A N E * 
Ν I G E R I 
A G N E 
A R K 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E C E T R A E N K E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R QUE 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
4 5 θ 
2 2 0 
69 
29 







I 3 t β 









I 3 Ι Β 
I 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A R A K U N D Τ « B i K A B F „ E L L E 
A U T A F R I Q U E 
R H O D E S I E DU 
M A L A W I 
E T A T S U N I S 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
C E E 













A I 2 
75 
I 04 
3 2 5 
? 
2 2 
I I 9 
71 
I965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 




. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
2 + 4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M 0 N O E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E Τ 
2 3 I 
C A O U T C H O U C B R U T N A T S Y N T R E G E N 







C E E 
F R A N C E 
B O I S R O N D S B R U T S S I M H F Q U A R 
2 4 2 
A O H H O L 7 R U N D OD E INF B E H A U E N 
M O N D E 
CEE 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
A L L E M A G N E RF 
•CO T E I V O I R F 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
3 θ 4 0 
90 
55 I 
3 2 0 0 
90 
20 
2 2 6 
i o o 
2 9 7 4 
4 2 9 
CEE 
F R A N C E 
1 62 
2 7 9 
I O 9 
39 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





D A N E M A R K 
265 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N FT J I T F 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
266 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T " JUT D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M O N D E Τ I 
J A P O N I 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C ► 
A B F A E L L E V S P I N N S T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
F T A T S U N I S 
I F F ON S 







P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I 
W E R K S T E I N E S A N D UND « I E S 
M O N D E T 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
274 
S O U F R E P Y R I T E S DE FER N O N G R I L 
S C H W E F E L U N GER S C H W E F E L K I E S 
CEE 
F R A N C E 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N O E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
54 78 
70 
4 | θ 
I 35 
69 
4 7 72 
I 33 
4 I b 
F R A N C E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 θ 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D 
CEE 
29 2 
MAT H R U T E 5 O R | G V E G E T A L * 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S 
CEE 
.AOM 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
5 
5 
2 6 « 
3 
Ursprung · Origine 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
E G Y P T E 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
P R O D U I T S E N E R C E T l 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
T U N I S I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I S R A E L 
3 2 I 
C H A R B O N C O K E S E T A G G L O M E R E S 






C E E 




P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I L L A T l O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 3 4 3 7 I 
C E E 3 8 4 3 
. A O M I 8 I 9 
769 AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X ß G 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
G H A N A 
F T A T S U N I S 
C U R A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I SR ΔΕ L 
7 9 I 
I o 
3 0 3 8 
I 73 
1956 
Ι β I 9 
1897 5 
Λ 8 0 0 
24 
34 I 
G A Z N A T U R E L S · E T G A 7 η U S I N E 
E R D G A S UND Ι Ν D U 5 ΤR I E G A SE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
A F R . N O R D F S P A C N 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
4 I I 
C O R P S H R 1 S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E UND O E L E 
1179 
2 8 5 
4 7 b 
2 I 5 
1152 





« 7 3 















1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
FRANCE 






H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• S E N E O A L 
2 0 4 
S 
I 9 9 
S 
I 9 9 
A 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O l 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 







H 0 l< 
C E E 







5 · 6 . β 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
H O N D E 
CEE 
• A O H 
« U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y ' , B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
N O R V E G E · 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 3 P A 0 N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R IE 
B U L G A R I E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
E C Y P T E 
. S E N E O A L 
G U I N E E R E P 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• 0 A B O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N O 
A U S T R A L I E 
S I 2 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R O A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
1 5 0 6 4 
7 3 2 1 
6 5 2 
35 I 
4 8 14 
I 6 I 
5 3 I 
16 85 
I 29 
4 5 I 
9 
I I 2 
36 
I 5 
I 7 0 
1 6 3 









I 4 7 








I 8 7 
3 80 




Ursprung - Origine 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 






E L E M E N T S C H I H l Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
M O N D E Τ 172 
CEE 39 
■AOM 92 
4 I A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
C H A N A 
. D A H O M E Y 
















A U T R E S P R O D C H I H I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E H E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I 0 L 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 






5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I H B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 9 0 
C E E 8 9 
F R A N C E « 9 
C O L O R D U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S K 
M O N D E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U E » 
H O N D E Τ 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E 
D A N E H A R K 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
RF 
2 0 * 
I 8 I 
I 7 





S A I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R H A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
C H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S ' U N I S 
I S R A E L 
24 8 
I 9 8 
I 2 
I * 







7 I 5 
6 3 6 
6 I 8 
I 9 
WAREN - PRODUIT 
iV 







H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T S H I T T E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S TJAS 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
5 6 I 
E N G R A I S H A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E H I T T E L 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
. C O T E I V O I R E 
7 8 8 
3 6 6 
I 2 2 
24 I 
2 3 3 
9 8 
I 3 5 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
|3 
7 I 
5 8 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
• D A H O M E Y 
J A P O N 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I H l Q U E S N D A 



























2 6 I 
















1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAKEN-PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ΪΓ~ 
C E E 
• A C M 
A U ! A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 




6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
CEE 
F R A N C F 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R ND A 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R Δ Ν 
M O N D E Τ 
CEE 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H ALΘ E R 7 E U G N | SSE AUS K A U T S C H U K 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 






6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K Δ Ν G 
343 





AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N ] 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
S U E D E 
• C O T E I V O I R E 
• G A B O N 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z t 
O N D E 
C E E 
• A OM 
4 Λ 9 
ù U 
3 9 6 
5 I 7 
4 tí 8 
















Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




AUT A F U I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 
G H Δ M Δ 
. D A H η y F. y 





3 I 7 ï 
6 3 3 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A & E N AUS K O R * 
M C *J O t T I 5 
CEE I 2 
A L L E M A G N E R F |2 
P O R T U G A L . 2 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 




6 à 2 
A R T I C L F S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CE E 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UN "l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L G E R I E 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
65 I 
F I L S I 
G A R N E 
E M A T I E R E S T E X T I L F S 








C E E 
. Δ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L IF 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M r f O L L G E W E B E 
I 4 
2 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
2 0 3 6 




Ι Δ 7 
I I A 
A1 0 0 




5 2 5 Δ 




WAREN - PRODUIT 








P A Y S «> A S 
Í L L f i G N f 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H ON G R IF 
F G Y Ρ Τ F 
G h A Ν A 
• O A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
PAK I S Τ A Ν 
U N I O N I N D I E N N E 
C M I N f C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
2 î fa 
I A 7 2 
I Ü 
6 5 3 
A U T R F S 
A N D E R E 
T I S S U S 
G E W E B E 




A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y 5 B A S 
U L F M l i N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E . 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K Q N G 
I 7 
I 
6 5 A 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
M O N D E Τ 9 
CEE 2 
.AOM 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E I 
I T A L I E I 
G H A N A I 
• D A H O M E Y 
C A N A D A 2 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T A 
J A P O N I 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A 5 S | M ) L 





C F E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
• C O T E I VO I RE 
G H A N A 
J A P O N 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NOA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν Π 
CEE 
. A Ο M 
AUT A F R I O U E 





2 6 3 
33 2 







■¿ I s 
5 





1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 





F B I M ' F 
B E L G I Q U E L U NBC. 
A L L E M A G N E R F 
1 T A L I F 
R O Y A U M E U * l | 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
■ S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I R A K 
P A K 1 S Τ Δ N 
U N I O N I N O I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
Uniti 
I 0 6 
I 



















F O R M O S E T A I W A N 
657 
COUV P A R Q U E T S T A R I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E C E T E P P I C H E USW 
A3 
I o CEE 
.AOM 
AUT iFrtlOUE 
F R A NC F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
J A P O N 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V I E 
U R 5 S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 




5 19 1 
4 0 0 2 
897 1 
A 
9 5 5 2 
1250 
7 A I 7 
I 47 
8 l 3 
66 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C F R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A FED 
4 2 0 
U I 2 
I 7 1 
2 3 Ö 
7 
66 3 
A R T I C L E S EN Mjl M I N E R A L F S 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A 
Γ F F 
F R A N C E 
A L L F M A G N E R 
R O Y A U M E UNI 




V E R R F 
G L A S 
9 | 8 
5 2 0 
1 8 3 
9 6 
2 1 8 
2 
I 6 5 
2 2 






Ursprung ­ Origine i 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E .RF 
C H Δ.Ν Δ 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
H O N G K O N G 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W â P E N 
CEE . 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
• D A H O M E Y 



















A R T I C L E S EN H n Τ I F. R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
37 
26 CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
J A P O N 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N 5 P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
CEE 
F R A N C E 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O M L F S P A L P L A N C H E S 
STAflSTAHL U P R O F I L E AUS S T A H L 
CE E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
U R S S 
. D A H O M E Y 
2 A A 2 
2 2 39 
Si 6 
I 99 
6 7 A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
8RE I T F L A C H S Τ AHL UNO B L E C H E 
CEE 
AUT A F.R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 





F R A N C E 
6 7 6 
R A I L S AU T E L E M E N T S D 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B f 
V O I E S FER 
R H A U M Δ T 
3Δ 9 
3 2 9 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
MENGE 
QUANTITÉ 





F I L S FE -Ì 
S T A H L D P A H T 
A C I E R ' FIL 
F R A N C E 
A L L F M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 







6 7 θ 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FF« Ac 
R O M R E R O H H F o R M S r U E C K F USW 
CEE 
■ AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
■ D A H O M E Y 
J A P O N 
6a 2 
CU I V RF 
K U P F E R 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R IE 
6*3 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
CEE 
F R A N C E 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
68 5 
P L O M B 
BLEI 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
CEE 
F R A N C F 
I 2 9 0 
I I 92 
I 3 





















1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 





C 0 N 5 T R U C T I 0 M E T A L L E T P A R T I E S 




I 3 2 6 
I 3 Ι β 
I 0 7 A 
H O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L 1 0 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A H E T A L L 
H O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R IE 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O H E Y 











C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C H E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T U S W 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
E T A T S U N I S 
69 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
. AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O H E Y 
E T A T S U N I S 
Ι 4 6 












6 9 5 
O U T I L L A G E EN H E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 











3 6 3 
3 2 8 
2 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V IE 
U R S S 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
6 96 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E i n w A W E N u N D B T S T F C K E 
2 7 
25 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
J A P O N 
697 
A R T I C L E S H E T A L U S A G E D O H E S T 
M E T A L L W A R E N V O R N F HAUSGEflR 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U H E UNI 
U R S S 
H O N G R I E 
698 
AUT ART M A N U F EN 
AND B E A R B W A R E N / 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O L O G N E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
ï 9 
I 6 
M E T C O M H N D A 
U N E D L H E T A L L 
Τ A 25 
3 9 3 
I 2 
I 0 
2 5 4 











2 7 6 
I 9 4 
7 7 
H A C H I N F 5 E T H A T E R I E L O E T R A N S P O R 
H A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
■ AO H 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
I 2 I 26 
I 0 3 2 0 
62 
7 6 
A A 9 7 
3 2 
2 A 8 
5 4 6 0 
83 
4 7 6 
2 4 
26 
3 A 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
3 H A N A 
• D A H O M E Y 
Il GER I A FED 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
: T A T 5 U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
A N T I L L E S N E E R 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
I 
62 
WAREN ­ PRODUIT 








7 I I 
C H A U D I F R E S ET HOT NON E L E C T W 
D A M P F K F S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
C H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
T R A C T E U R S H A C H ET A P P A R A O R I C O 














I 5 I 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O H A S C H I N E N 
CE E 
• AOH 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
D A N E M A R K 
SU I S5E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S H E T A U X 
ME T ALL BE A R B E IT UNG SHA SC H INF N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
SU I SSF 








7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H H A S C H 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
G H A N A 
J A P O N 
10 15 
I 0 0 0 
7 I 8 
H A C H F 
H A S C H 
AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 












3 Ι 4 

























2 0 9 6 
2 0 6 5 
Ι 2 
Ι Ο 





Ι 2 5 8 
9 9 0 
76 






. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E R F 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
G H A N A 
• O A H O M E Y 








! H 8 
25 
2 t 2 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
I Δ 6 7 
1 3 11 






AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X R G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• O A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H u S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
0 H A Ν A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
CEE 2 3 8 
• AOM I 
F R A N C E 235 
A L L E M A G N E R F 3 
Y O U G O S L A V I E A 
• D A H O M E Y I 
72A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E T 65 
CEE 56 
.AOM ' I 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 2I 
P A Y S B A S 25 
A L L E M A G N E R F |0 
G H A N A 2 
. O A H O M E Y I 
E T A T S U N I S 2 
J A P O N A 
H O N G KONG 
A P P A R E ILS E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 




2 5 9 2 
2 0 5 3 
I 003 
7 
5 7 B 
5 6 6 
3 20 
2 A 3 
6 5 8 




WAREN PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Origine i 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T R O M E D I Z I N B E S T R A H L 
M O N D E T 
CEE 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S Ν D t 






C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 








C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• D A H O M E Y 
5 A θ 
5 2 * 
23 
A O 3 
I 2 I 
23 
V E H I C U L E 5 A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
..GABON 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 





2 3 5 
| 5 







V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S ΤRA S S E NF A HR ZE UG E O K R A F T A N T R 
CEE 
.AQM 
HUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 





6 I I 
60 7 
¿35 
I 7 2 
2 15 0 
173 2 
2 5 0 
I 5 2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
73 A 
A E R O N E F S 













C E E 
F R A N C E 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 




8 I 2 
Δ Ρ Ρ S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U 5 W 
C E E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
SUED'E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A 'Ρ Ο Ν 
H O N G K O N G 
M E U B L E S 
M O E B E L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R QUE 
F R A N C E 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
H O N G KONG 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A 
R E I S E A R T I K E L T - E S d 
M O N D E 
CEE 
. Δ0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 





M Δ Ι Ν 
Ν F R W 
Γ S Ι M 
D G L 
30 
I 2 
I I 2 
I I o 
5 9 7 













3 β I 















1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
IS R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CEE 
• AOM 




ι ο ι 
37 
3A 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U ! 
H O N G R IE 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
APP SC I E N T I F ET D O P T I O U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CE E 
• AO M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Θ 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 








F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
863 
F I L M S C I N E M A I M P R E 5 ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
k I 7 
I 9 A 
2 6 2 
I 32 
WAREN ^PRODUIT 





F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
E T A T S U N I S 
8 6 Δ 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
F R A N C E 
A L L F M A G N E 
SU I SSF 
U R S S 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I M S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
B9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E P E l E R Z E u G N I S ^ E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
IT A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
E T A I S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S PL AST I 





AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
G H A N A 
• Ο Δ H 0 M E Y 
V O I T E N F A N T S A R T 5 Ρ O Q T J O U E T S 
K I N D F R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L F M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I 
H O N O R IE 
G H A N A 
J A P O N 








I I A 
WAREN -PRODUIT 









a 9 s 
A R T I C L E S OE B U R E A U 
B u E R O R F D A R F 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
S U I S S E 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G F G E Ν S T A E N D E UND DGL 
897 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O UNO S I L R E R W A R E N 
• A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
89 9 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E « A R E N A Ν C 
M O N D 
CEE 
• AOM 
AUT A F R QUE 








F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E -
U R S S 
M A R O C 
. S E N E G A L 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N UND M U N I T I O N 
CE F 










1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L -
H A N O E L I N S G E S A M T 
M 0 N 0 E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A N D E 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
M A R O C 
■ N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P R O O A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
.AOM 




2 0 6 7 I 
I 6 9 6 4 
50 9 
Ι ! β 
9 2 0 8 
1 3 5 0 
194 4 
2 3 3 3 
2 12 9 
4 I 6 
Β 
66 
I 0 I 






4 O I 
2 3 
I I 6 
8' I 0 
78 3 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
I R L A N D E 
U R S S 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
AUT A F R I O U E 
0 0 1 . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 





9 3 0 
1133 
12 90 
14 5 4 
B 
5 99 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
PO I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
G H A N A 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
M O N D E T 5 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 







AUT A F R I O U E 
G H A N A 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
.AOM 
. G A B O N 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E OE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 




0 4 6 . 0 I 
F A R I N E DE F R O M E N T OU M E T E I L 
M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E I o 
I 0 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A O I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
C E E 
F R A N C E 
27 
22 
05 I . 7 
N O I X NON O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T ZUR O E L O E W I N N U N G 
M O N D E T 27 
CEE 22 
F R A N C E 22 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
F R A N C F 
0 5 2 . 0 7 
D A T T E S 
D A T T E L N 
CEE 





0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
C H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 






0 5 5 . 4 4 
F A R I N E S S A G O U M A N I O C ET S I M l L 
M E H L GR.IE5S VON S A G O M A R K USW 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
AUT A F R I Q U E 
.AOM 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
0 5 5 . 4 5 
T A P I O C A 
S A G O 
CEE 
F R A N C E 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
I R L A N D E 
U R S S 
07 I . I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 






u s s 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 





8 5 9 1 
Θ 0 7 6 
74 9 1 
28 
557 
8 5 9 1 
8 0 7 6 





1 3 6 3 5 
1303 5 
27 20 
2 2 A 4 
2 6 2 6 
29 13 
2 5 3 1 
6 0 0 
0 7 2 . 1 
C A C A O FN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N O B R U C H 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
U R S S 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R 7 E 
M O N D E 
CEE 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
1 3 6 3 5 
1 3 0 3 5 
2 7 2 0 
2 2 4 4 
2 6 2 6 
29 13 
253 1 




4 3 3 4 
4 0 16 
5 
3 I 3 
4 64 B 
2 3 3 4 
«0 16 
5 
3 I 3 
5 8 6 8 
5 5 7 5 
1085 




2 9 3 
5 8 6 8 








1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 





Bestimmung - Destination i 
C E E 
F R A N C E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
Y O U O O S L A V I E 
M A R O C 
• N I O E R 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 






2 I I . 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R E N 
C F E 
F R A N C E 
2 I 2 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E ROH 
CE E 
É R A N C F 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
J A P O N 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R O N U 5 S K E R N E 
H 0 
CEE 
22 I . 2 
C O P R A H 
K O P R A 
M O N D E 
I 7 5 9 7 
I 4 θ I 2 
2 0 0 
I 2 9 9 2 
I 0 5 ' 
7 6 6 
2 2 8 6 
2 00 
299 
2 0 5 8 
2 0 5 8 
9 I I 4 
6 6 3 9 
7 
35 
3 7 3 9 
4 2 I 
θ 0 5 
9 9 9 
6 7 4 
3 7 9 
66 
I 0 I 
3 3 
I 
2 5 2 5 
234 I 
29 
2 0 7 8 
I 46 
Ι Ι β 




3 3 4 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination i 
C E E 




β 9 I 
8 9 I 
2 2 I . 3 
N O I X E T A M A N D E S O E P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K F R N E 
M O N D E 
C E E 
A U T AF R I OL 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
M A R O C 
2 2 I . 6 
G R A I N E S D E C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
H O N D E 
R O Y A U M E U N I 
22 I . 7 
G R A I N E S DE R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
M 0 
CEE 
2 2 I . 8 2 
A M A N D E S DE K A R I T E 
K A R I T E K E R N E 
M O N D E 
J A P O N 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y 0 U G 0 5 L A V I E 
263 . I 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V Ι E 
I I 8 I 6 
I I 6 I 6 
2 0 0 
9 7 9 6 
105« 
766 
2 0 0 
2 16 2 
2 162 




10 4 6 





I 9 0 
I 0 « 6 
« 5 5 
3 0 « 
4 8 
I 0 3 
4 C I 
I 9 O 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A F L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
F R A N C E 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
5 4 6 9 2 2 




I 83 « 
I 8 0 5 
29 
I 5« 2 
I « 6 
I I 7 









I 0 I 





2 0 0 
I 0 I 
WAREN - PRODUIT 
6 0 4 5 
4 0 6 8 
Bestimmung · Destination 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 






3 7 8 0 2 
6 5 0 7 2 
6 6 4 8 8 
6 5 5 3 5 
5 3 5 7 
6 00 0 
I « I 7 5 
I 0 2 6 « 
6 5 6 5 7 
6 5 9« 5 
2 7 1 . 3 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E K ALΖ I UM ρ H 0 S Ρ H A Τ E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
« «6 92 2 
2 7 9 5 19 
4 « 6 22 
3 7 8 0 2 
6 5 0 7 2 
6 6 « 8 8 
6 5 5 3 5 
5 3 5 7 
6 0 0 0 
I « I 75 
1026« 
6 5 6 5 7 
6 5 9« 5 
P I E R R E S C O N s r R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D UND K I E S 




A U T R E S P R O D U I T S H I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E H I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
AUT A F R I O U E 
• Ν I GER 
G H A N A 








D E C H E T S OE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 





MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
CE E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
H A R OC 
G H A N A 
2 9 2.9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N SI 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DGL 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
G H A N A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 






3 9 8 
6 60 





I I 6 
77 8 
7 8 3 
6 0 4 5 
4 0 6 6 
1506 
3 9 8 
6 6 0 
8 2 9 








I965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Bestimmung · Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 





P R O D U I T S D E R I V E S DU Ρ Ε Τ o 0 L E 
ERDOFLFiEST ILLAT I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D 
• A O " 
• D Δ Μ Ο Μ Ε Y 
3 3 2 · 5 
H U I L F DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M|N S C H M I E R M I T T E L 
A 2 I 
H U I L F S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L F H I L D 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
A 2 I · A 
H U I L E Π A R A C H I D E 
E R D N U S S O E L 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
Δ 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S 
A N D E R E F E T T E Ρ F L i Ν 7 L I C Η E 
' I H E S 
O E L E 
Δ 2 2 . 2 
H U I L E D E 
Ρ A L M O E L 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O LEO 
C A N A D A 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N"i 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S F 
CEE 
• A 0 M 
3 20 A 
266 A 
7 5 2 
2 7 6 
36 7 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
FRANCE 
PAYS ο Λ s 
A L L F " * G N ¿ RF 
s o r í i i M t U N I 
• C O T F I V Ü l R F 
. D A Η η w E Y 




? 2 9 6 
6 8 
3 0 0 










ART M A N U F A C T EN C A O U T C - O U C NDA 
ËEAnfi W A R E N A K A U T S C H U K Δ Ν G 
. AOV 
. D ΑΙ-
Θ Ο I S N D A 
< O L Z Δ N G 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E> 
â E A R S E I T E T E W A R E N A 
F R A N C F 
. D A H O M E Y 
6 4 ? 
A R T I C L F S EN P A P I E R OU C A R T O N 
« A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
652 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 





. Δ Ο M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NÜA 
S P I N N S T O F F W A W E N Δ Ν G 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
> 5 * \ I 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E F) E U Τ E L Ζ V E R Ρ Δ C Κ U Ν G 5 Ζ " 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A 5 w A R £ N 
M O N D E 
. AO M 
IUI A F R I O U E 
• D A H O M E Y 






6 7 A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 




Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 






6 7 fl 
TUB T U Y A U « R A C C O R D S FON FER A C 
R O H R t R O M R F O R M S T U E C K F USW 
> Af Ο M 
• D A H O M E Y 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L l Û 
6 E H A E L T E W F A E S S E R USW A M E T A L L 
M O N D E T 577 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
6 9 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 





. C O T F I V O I R E 
695 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
■ Δ Ο M 
F R A N C F 
• SE NE G AL 
• C O T E I V O I R E 
• 0 A H 0 M E Y 
6 9 fi 
A U T A R T M Δ Ν U F E N M E T C O » 




M N D A 
M E T A L L 
• C O T F I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E Τ R A Ν S Ρ 0 R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
U R S S 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
7 I I. 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 





I 2 A 
I 1 
I 9 / 
69 
82 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 







C E E 
• A O H 
A U I A F R I Q U E 
F R A N C F 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H 
S C H L E P P E R MJISC' 
A P P A R A G R l C O 
A P P F L A N D " 
7 I A 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E H O M A S C H l N E N 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L 1 E A R B E I l U N C S M A S C H j N E N 
• A 0 M 
• DA H O M E Y 
M A C H PR T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N 0 E 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
M A C H PR A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A 5 C H F B E S O N O G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• O A H O M E Y 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O A 




C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H AL T G ER Δ E Τ E 
M O N D E T 5 
C E E 3 
. A O M I 
F R A N C E I 
A L L E M A G N E R F 2 
• D Α Η Ο Μ Ε Y I 
7 2 A 
A F P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
Α Ρ Η F T E L E G R T E L E P H O N F f R N S F ' 
WAREN -PRODUIT 









AUI A F R I Q U E 
F R A N C F 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
725 
A P P A R E 
E L E K T R 
LS E L E C T R O D O M ^ S T I Q U E S 
S C H E H A U 5 H A L T S G E R A E T E 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP Δ 
CE E 
• AO M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
•CO T E I V O I R E 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E T 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 






V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
53 
I A 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
U S S 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
7 3 3 
V E H I C R O U T A U T O U E A U T O M O B I L E S 
S T R Δ S S F Ν F A H R Ζ E U G Ε Ο Κ R Δ F Τ A Ν T R 
. A O M 
. D A H O M E Y 
V F Τ Ε M E * 
θ Ε Κ L E Ι Γ 
. A O M 
F R A N C F 
- S E N E G A L 
■ C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
B 6 I 
Δ Ρ Ρ S C I E N T I F F " 
F E I N M F C H U O P T 
D O P T I Q U E 
E R Z E U G N I S S F 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung ­ Destination 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
C A N A D A 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A | M P R E S ET D E V E L O » 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ 8 
.AOM 6 
Β 6 Δ 
H O R L O G E R IE 
U H R E N 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C F 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
θ 95 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
CEE 
. Δ Ο M 
A L L E M A G N E R F 
• S E N E G A L 
8 9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
KUN 5 T G E GE Ν ST A E NOE UND DGL 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
Î R T I C L F S M A N U F A C T U R E S ΝΟΔ 
3 Ε Δ Η Β Ε Ι Τ Ε Τ Ε W A R E N A Ν G 
E 







STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Togo 
1966 - No. 4 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Nlederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4 
Aussenhandel von Togo 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Togo 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4 
C o m m e r c e Extér ieur du Togo 
Importat ions par or igine de 1960 au 31­12­1965 86 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 87 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 87 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 88 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 89 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 91 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 110 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ai 










Source : Service statistique du Togo. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
4,051 S 
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T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 









Anti l les Néerlandaises 
Japon 





















































































1 000 $ 
W e l t - Monde 




















Nigér ia Féd. 
Canada 


































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
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T O G O 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 



























123 100 ' 




































































1 000 $ 
W e l t - Monde 



















































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 11 602 







— 11 491 
+ 777 
18 119 
— 3 679 
88 
T O G O 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 

















Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 











Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 









Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 













Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ini 
Welt - Monde 



































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
89 
T O G O 







Kaf fee Robus ta - Café Robus ta 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
K a k a o b o h n e n - Cacao en fèves 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Pa lmnüsse - N o i x pa lm is tes 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
R o h b a u m w o l l e - C o t o n en masse 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
K a l z i u m Phospha te - Phosphates de ca lc iu 
W e l t - M o n d e 









































































Kaf fee Robus ta - Ca fé Robus ta 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
K a k a o b o h n e n - Cacao en fèves 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
PalmnUsse - N o i x pa lm i s tes 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
R o h b a u m w o l l e - C o t o n en masse 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
K a l z i u m Phospha te - Phosphates de ca lc iu 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 




































































C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L O 
A F R . 
M A R O 
A L O E 
T U N I 
E G Y P 
.H-AU 
■ Ν I G 
• SEN 
GU Ι Ν 
. COT 
G H A N 
• O AH 
Ν I GE 
.CAM 
• G AB 
GU Ι Ν 
R H O D 
M A L A 
R E P . 
E T A T 
C A N A 
H O N D 
C U B A 
ANTI 
V E N E 
BRE S 




UN I O 
C A M S 
I N O O 
M A L A 
CH Ι N 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
A U S T 
CE 
IOUE L U X B G 
B A S 
M A G N E RF 
I E 




A N D E 





O S L A V I E 
S S 
GNE 
C O S L O V A Q U I E 
R I E 
A R I E 
N O R O E S P A G N 
C 
R I E 
S I E 
TE 
TÉ V O L T A 
ER 
E G A L 
EE R E P 
E I V O I R E 
A 
O M E Y 
RIA F E O 
E R O U N 
ON 
EE E S P A G N 
ES Ι E DU SUD 
W I 
A F R I Q U E SUO 
5 U N I S 
DA 
U R A S B R I T 
L L E S NEER 
ZUELA 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
STAN 
Ν I N D I E N N E 
ODGE 
NES I E 
YS I A 
E C O N T I N E N T 
Ν 
OSE T A I W A N 
KONG 




A 4 96 3 
25 I AO 
Ι θ 99 
I 5 7 0 
I A 05 A 
3 2 8 
1 4 2 0 
8 7 5 6 
58 I 
2 6 3 7 
6 A 
! 3 6 
A 5 6 
3 8 I 
2 2 0 




M O N D E 
CEE 
■ AOH 
AUT A F R I O U E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 







2 5 3 
10 19 
96 2 













3 6 0 
79 
' 3 1 0 
I 0 I 







P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N O S U N D G E N U S S M I T T E L 




2 0 7 0 
I 07 











Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ION GR t E 
B U L G A R I E 
1A^0C 
ILGEB I E 
: G YP T E 
. M A U T F V O L T A 
• N I G E R 
. 5 E Ν E π A L 
•COTE I V O I R E 
ï Η A Ν A 
• O A H O M E Y 
1 I GER I A FEO 
Ì H O D E S I E SUD 
- Í L Í « I 
E T A T S U N I S 
: A Ν A,D A 
3RES I L 
A R G E N T I NE 
J N I O N I N D I E N N E 
: A M B O D G E 
M A L A Y S I A 






















3 I I 
7 3 
I ! 5 
00 I 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
Μ Ο Ν Ο E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
. H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
O I I 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C H 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• Ν I GER 
8 4 2 
Β I 2 
30 
3 I 
6 4 9 
22 
I 32 
R E F R I G C O N G E L E E 






0 I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E 5 S A L E S . F U M E S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
C E E 
F R A N C E 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
M A R O C 
G H A N A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H U N D R A H M 
H O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A NT E 
B E L G I Q U E 




















I I 3 
6 5 
264 
I 5 I 
WAREN -PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




R O Y A U M E UHI 
r I M Λ Ν η t 
Ú A N f í - i K 
Sti 1 SSF 
G H A N A 
Ε Τ Α Τ « U N I S 
023 
ΘΕ URRF 
B U T T E R 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
P A Y S « A S 
D A N E M A R K 
• C O T E I V O I R E 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A l L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
F R A N C F 
P A Y S 0 A 5 
F I N L A N D E 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
• S E N E G A L 
G H A N A 
C A N A D A 

















3 7 2 6 
200 
8 6 4 
59 
B29 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S " A S 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
U R S S 
M A R O C 
• C O T E 
G H A N A 
J A P O N 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M 0 




I V O I R E 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 








S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 





1 4 ') 
I 0 













3 I I 
7 3 
92 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Togo 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
U R S S 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 4 5 « 
59 
I 4 4 7 
I 0 
2 3 8 
5 
54 
9 I I 
2 5 3 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
C R I E S S U N D M E H L A A N O C E T R E l O E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E 
0 4 8 
P R E P A A OE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E T R E I D E M E H L 
H O N O E 
C E E 
* A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
H AR OC 
• S E N E G A L 
G H A N A 
. O A H O M E Y 
3 0 8 
2 3 2 
24 
I 7 








0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E Τ 6 7 
C E E 5 2 
• A O M I 0 
A U T A F R I O U E 5 
F R A N C E 52 
M A R O C 4 
. C O T E I VO I RE 9 
M A L A Y S I A 
0 5 2 
F R U I T S 5 E C H E 5 Ou D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
C E E 
F R A N C F 
0 5 3 
P R E P E T C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E'R V E N 
M O N D E Τ 5 9 
C E E 4 5 
. « O H I 
A U T A F R I O U E 4 
F R A N C E 3 Θ 
A L L E M A G N E R F 3 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N | . 8 
M A R O C 4 
E T A T S U N I S 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I H E N T 
O E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
I 6 0 2 
3 6 4 
I 0 9 
4 0 8 
I 6 6 
I 2 2 
W A R E N ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
iV 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A O N E R F 
M A R O C 
• N I G E R 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
0 5 5 
P R E P A R A T E T C O N S E R V O E L E O U H E S 






























W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
u i 
re f. 
. A O M 
B E L G I O U E L U X B G 
. D A H O M E Y 
0 7 5 
E P 1 C E S 
G E W U E R 7 E 








1 0 0 0 * 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
H O N G R Ι E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
5 3 0 
4 4 8 
6 6 
I 2 0 






3 I 0 3 
2 8 I I 
60 
2 197 
6 I 4 
2 2 7 
6 0 
0 6 2 
P R E P A R A T Ι ON-5 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
C H A N A 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
H O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 










0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U 5 C H Ο Κ 0 L A D E W A R Ε Ν 
• C E E 
F R A N C E 
A L L F M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
0 7 4 
T H E ET H A T E 







I 2 3 
2 
6 I 5 
5 7 I 
1 6 






C E E 
F R A N C F 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
Μ O 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E 5 ' AL Ι M Ε Ν Τ 




C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
I ο 
2 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
Ν A H R U N G S H I Τ T E L Z U B E R E I T A N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 







I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E C E T R A E N K E 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UN I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
6 2 6 








5 2 8 5 
Ι A 7 I 
Ι β I A 
2 9 2 
6 8 9 
2 I 5 
5 6 5 
2 
4 3 6 
99 


























T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R IE 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ι 2 
I 5 










I i b 
I 3 
8 6 4 
t 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C M H S 
R O H T A B A K U N O T * Β Δ Κ Α θ F Δ Ε L L E 
M O N D E Τ I S O 
C E E 5 
A U T A F R I O U E 5 5 
B E L G I O U E L U X B G 5 
R H O D E S Ι E D U S U D I 0 
M A L Δ M I A 3 
E T A T S U N I S 8 9 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N O E Τ 6 5 0 
CEE I 28 
.AOM 53 
A U T A F R I O U E 2 
F R A N C E I I 2 
B E L G I O U E L U X R G 
Ρ Δ Y S R A S |2 
A L L E M A G N E R F 3 
R O Y A U M E U N I . 34 8 
N O R V E G E · 3 
A L G F R I E 2 
• S E N E G A L 53 
E T A T S U N I S I I 7 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 9 I 
• A O M 2 3 3 
A U T A F P I Q U E 3 4 5 
F R A N C E 4 β 
B E L G I O U E L U X B G 4 
A L L E M A G N E R F 34 
IT A L I E 5 
R O Y A U M E UNI . I 
D A N E M A R K · 2 
E S P A G N E I 92 
M A R O C I 
E G Y P T E 7 
• S E N E G A L I 7 I 
• C O T E I V O I R E 2 
G H A N A ■> 20I 
• D A H O M E Y 20 
N I G E R I A FEO I36 
• C A M E R O U N 39 
E T A T S U N I S 2I 
C H I N E C O N T I N E N T 3 
J A P O N 2 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
0 E L 5 A A T E N UND O E L F R U E C H T E 
C A O U T C H O U C B R U T N AT SY N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
CEE 
F R A N C E 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L EOljAR 
2.2 
R 0 H H 0 L 7 R U N D O D E l N F B E H A U E N 
M O N D E ^ t 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung · Origine i 
Cr. t 







Ε Π Ι S. P A C O M N E S o u S I H P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H rìEAMREITFT 
C E E 
• A O M 
A U T Δ F R | Q II I 
F » A N C F 
ALLFMflGN* 7. ' 
• C C TE I V 0 I ; 
G H A N A 
. D Δ H Π M f γ 
Ν Ι G F ο Ι Δ F F f 
• C A M F D O U N 
2 6 3 
COT Oh 
Ó A U f > 
F R A Ν C Γ 
D A N E M A R K 
186 2 
2 2 * 




A C 9 
I ?8 
16 6 5 
4 2 9 
20 
265 
F I 9 H E V E G E T SAUF C Ο Τ η Ν ET J U Τ F 
? F L A Ν Ζ l ICHE S P I N N S T O F F E 
M O N D E Τ I 
CEc I 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H A R T DI SC 
S Y N T H F T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M O N D E 
J A P O N 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A G F Δ E L l F. V S P I N N S T U L U H Ρ F Ν 
CEE 
A U T ί F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
A L L E " i C Ì N E R F 
G H A N A 
N I G F R I A F E D 




2 7 3 
P I E R R E « C O N S T P U C S A r J L . G R A V I E R S 
í í E R K S T F I N E S A N O U N H < l f S 
M O N D E T 69 
CEE 59 
F R A N C E II 
A L L E M A G N E R F Δ 
IT A L I E Δ A 
27 4 
S O U F R E P Y R I T F S DE F ¿ r¡ KON G R i L 
S C H O F F E L J Ν GER S C H W E F E L K I E S 
CEE 
F fl Δ Ν C F 
2 7 6 
Λ U Τ Ρ f S P R O D U I T S M I N É R A U X π R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E D Q H * T O F F E 





WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
4 11 Γ 1 r H I J l ' F 
F R A N C F 
A L L fr' " A G N t" * F 
t T ή L I F 
F' S ϋ A C Ν E 
E G Y Ρ Τ F 
• S fi N F fi a L 
G H A ν A 
E T A T S U N I S 
C H | M F C O N T I Ν F NT 
282 
0 E C M F Τ S OF F O N T E F F , 
A 1 F A F L L E V O N E I S E N ι 
CE r" 
F R A N C F 
29 7 
ΜΛΤ P R U T E S 0 R I G V F ^ t T A L F ' 
R O H S T O F F E PFL. U R S P R J N C S i 
CEE 
• A O " 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L F - A G N E RF 
M A R O C 
E G Y P T E 
G H A N A 
. D ή H C M F. Y 
Ρ R 0 U U I T S E N F W G E M Q U Ê « 




6 9 9 
I A / 
I o o 
S 9 f t 0 
1 Δ 5 
6 4 6 
F T Δ Γ I F R 
ι F Ρ S T A H L 
J O A 
Ν U 
2 5 
3 2 9 
3 
1 NC E 
. G I O i j F L U X B G 
. f í G N E R F 
I L I F 
r Λ U " F . U N I 
P A G N E 
J . S O R D E S P A G N 
E T A T S J f 
M I L E S N E E R 
t F 7 U E L A 
3 7 I 
C H A h i H f r . C O K E S F Γ A f î u l O H F I Ï E Î 
K O H L E * 0 < S U N O H R I * L T T S 
? 6 
I I 
J Í 2 
Ρ y 0 (M ι Ι τ S D E R I V E S ' M l o F Τ R 0 L E 
t. R iJ Ρ r L "■■<-. S I l L L A T i O N S t R i E U G N I S S E 
C E E 
. Λ c " 
A U T «f il 1UE 
F - £ Κ Γ F 
H E L "î I 0 U fc L U X H G 
A L L F M Û Q N E « F 
4 ι 98 H 
6 0? I 
I860 








I S 3 V 
36 2 
94 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv I 7 A L 1 f 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
O H A N A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E F P 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I S M A E L 
MENGE 
QUANTITÉ 
7 7 0 
A 




I I I 76 
24 
3 A I 
O A Z N A T U R E L S ET GA7 n U S I N E 
E R O G A S UND I N O U S ΤR I E G A SE 
M O N D E Τ 161 
CEE 5Θ 
.AOM 8 
A U T A F R I O U E 20 
F R A N C E 33 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 25 
R O Y A U M E U N I . 9 
E S P A G N E 53 
A F R . N O R O E S P A G N 20 
A N T I L L E S N E E R 7 
V E N E Z U E L A |3 
A I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E UND O E L E 
F R A N C F 
E T A T S l 
A2 I 
H U I L E S V E O E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 




A 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L F S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
ert 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X R G 
G H A N A 














A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E LU? 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
NOR Vf OE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
I 5 b 
6 
I A9 
¡ 0 I 58 
9 59 4 





Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ρ 0 l. O G 
TCrtE C 
H O N O R 
fl UL GA 
AFR . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
E G Y P T 
• H A U T 
• S E N E 
G U I N E 
• C O T E 
G H A N A 
. D A H O 
N I G E R 
• C Α θ O 
E T A T S 
C A Ñ A D 
ANT I L 
IRAK 
I S R A E 
P A K I S 
U N I O N 
I ND ON 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
AUS Τ R 
NE 
O S L O V A Q U I E 
Ι E 
R Ι E 
ORO E S P A G N 
Ι E 
E 
F V O L T A 
GAL 
E R E P 




UN t S 
A 
L E S N E E R 
τ a M 
I N D I E N N E 
ES Ι E 
C O N T I N E N T 
SE T A I W A N 
KONG 
ALIE 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R C A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 





C E E 
. Δ Ο M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
F I N L A N D E 
- D Δ H O W E Y 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N l 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E · 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
256 
7 I 






I 4 l 
29 
A U T R F S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A Ν O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
CEE 
AUT A F H I 
F Ρ Δ Ν C F 
A L L F M A G N E RF 
N I G E R I A FFO 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R DER I V C H | h 




M U N D E 
C E E 
I 0 7 
I 0 6 
5 3 I 
C O L O R O U 
S Υ Ν T O R G 
G O i j n p i N D I G n N A T E T C 
F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
I 9 ID 
26 7 
A 9 I 
3 I 0 
93 
53 I 





WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Origine i 
CEE 
F R A N C F ' 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
533 
P I G M F N T S P E I N T U R E S V F R N I S 




. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
2 b 0 





P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N u P H A R M E R Z E U G N I S S E 
RF 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
. S E N E G A L 
G U I N E E REP 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T 5 U N I S 









H U I L E S E S S E N T I E L L E S » B O B A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
5 5 3 
P A R F U M F R I E ET P R O D DE B F A UTE 
R I E C H UND S C H O E N H E I T SM I T TEL 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
55A 
S A V O N S 
SE 1 F t Ν 
P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
P U T 7 U N D W A S C H M I T T E L 
CEE 
û U Τ A F R | Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
8 7 3 










































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 




R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T F L 
Γ Ε Ε 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N O S T O F F E 
F R A N C E 







I O I 





5 8 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
• D A H O M E ì 
J A P O N 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 












F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
C H I N F C O N T I N E N T 
6 I I 
C U I M 5 
L E D E R 
C EE 
F R A N C E . 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R 




DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 










• Δ G M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
• C O T E [ V O I R E 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NÜA 
8 E A R H W A R E N A K A U T S C H U K A Ν G 
M O N D E τ 3 9 2 
C E E 3 5 2 
. A O M 2 
I 5 AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 












B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NÛA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W Α Ν G 
. Δ ο M 
F R A N C E 
S U E D E 
• CO TE I V 0 I 
• G A B O N 
2C 2 
I -






A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E ((AREN A H O L Z Δ N G 
M O N D E Τ 584 
CEE 48 
• A 0 M 5 2 A 
A U T A F R I Q U E * 
F R A N C F 42 
A L L E M A G N E R F 6 
• C O T E I V O I R E 79 
G H A N A s 
• D A H O M E Y 4Δ5 
H O N G K O N G I 
6 3 3 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R Ε Ν AUS KORK 
M O N D E Τ 2 I 
CEE I ? 
A L L E M A G N E R F . |7 
P O R T U G A L · 3 
6 U I 
P A P I E R * E T 
P A P I E R U N O 
C A R T O N S 
P A P P E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Β 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
6 4 2 
A R T I C L F S E N P A P I É 
W A R E N A U S P A P I E R 
7 ύ a 




2 6 9 
65 
C Δ Η Τ ON 





















A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L F - A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
A L G E R I E 
• C Ο Τ E I V O I R E 
• D A H O M E Y 












F I L S DE M A T I E R E S T F X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F F N 
M O N D E T 8 I 
C E E 30 
• AOM I 0 
A U T A F R I Q U E | 8 
F R A N C E I3 
B E L G I O U E L U X B G 3 
A L L E M A G N E R F 7 
I T A L I F 7 
R O Y A U M E U N I . I 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 2 
• D A H O M E Y 9 
N I G F R I A F E D I 6 
P A K I S T A N 2 
U N I O N I N D I E N N E | 2 
C M I N F C O N T I N E N T 4 
J A P O N 2 
6 5 ? 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L C E H E B E 
AUT A F R i Q U F 
F R A N C E 
u A Y S RAS 
A L L E M A G N E RF 
ITALI 1 7 
R O Y A U M E UNI 
S U I SSF 
P O R T U G A L 
Y O U C O ^ L A V IE 
U R S S 
» 0 L O G Ν E 
H Ο Ν G R IE 
E G Y P T E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FEO 
PAK I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A Ñ A N 
H O N G K O N G 
T I S S U S S P E C 



















A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 




A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
rt E L G I Q U E L i n 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
8 
I 6 











A 6 2 
53 13 
2 3R 
I I U 
I 0 0 
2 
96 








P O R T U G A L 
U 5 S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R Ι E 
E G Y P T E 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I C F R I A F E D 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 












T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S » 
H O N D E Τ I 3 
C E E 2 
. A O M 
A U T A F R I O U E ! 
F R A N C E I 
I T A L I E I 
O M A N A I 
• D A H O M E Y 
C A N A D A 2 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 6 
J A P O N I 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L O E » E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
D E M O 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
I 6 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F » A R E N A N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N O R IE 
B U L G A R I E 
. S E N E O A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I O E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I R A K 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
I A J 7 
2 7 A 
9 
I 2 
I 5 0 
I 
I 











8 5 8 
2 I < 
3 
9 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I 5 T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E O E T E P P I C H E US» 
D E M 0 
CEE 
• A OH 
AUT A F R I O U E 











I 3 2 
7 
5 
3 0 Β 
W A R E N -.PRODUIT 
iV 







P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
J A P O N 28 
ο ο I 
C H A U X C I M E N T S O U V R R R P A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
M O N D E 
A U Τ OUE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X P G 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I ' 
Ν O 'ï V F η E 
Y O U G O S L A V I E 
U H S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
AR A 39 
2 2 5 3 3 
3 
I 265 
79 I 2 
A 0 0 2 
I 0 6 0 7 
I 2 
I 9 90 
I I 5 5 2 
I 2 50 
9 8 A 7 
2 59 
9A I 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN "AT C F R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 








6 6 3 
A R T I C L E S E N . M A T M I N E R A L E S 
» A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 6 A 
V E R R E 
O L A S 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
•FRANCE 
A L L E M A G N E RF 
U R S S 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
J A P O N 








V E R R E R I E 
G L A S N A R E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
Ι Α β 7 
I I 2 



















I 2 7 





I 7 3 
WAREN - PRODUIT 
iV 







. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 




A R T I C L E S EN M A T I E R C F R A M I O U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
H O N D E Τ A 9 
CEE 32 
F R A N C E 3 I 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
C H I N E C O N T I N E N T A 
J A P O N IO 
S P I E G F L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
Μ ϋ Ν D F 
CEE 
ft A W A E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A r l S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
U R S S 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
3 6 0 9 
3 3 9 8 
2 2 8 4 
I 4 
I I 00 
I 99 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
G H A N A 
J A P O N 
675 
FEU I LL A R D S 
B A N D S T A H L 
M O 
CEE 
F R A N C E 




I I 4 
3 






R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S F ER 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B E R B A U M A T 
M O N D E Τ 5 7 Θ 
C E E 5 7 4 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I 99 
375 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
























1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t •Togo 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung - Origine 








T U B T U Y A U X R A C C O R O S F O N F E R A c 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S » 
M O N D E Τ 1 9 0 3 
C E E 1 8 0 5 
. A O M I 3 
F R A N C E 1669 
B E L G I O U E L U X B G 34 
A L L E M A G N E R F 100 
I T A L I E 2 
• S E N E G A L 5 
• D A H O M E Y 7 
J A P O N 85 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E Τ 37 
CEE 34 
■ AOM 2 
AUT A F R I O U E I 
F R A N C E 34 
A L G E R Ι Ε I 
■ D A H O M E Y 2 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
CEE 
F R A N C E 
6 8 4 
A L U M I N I U M 








. A O H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 
6B5 
P L O M B 
BLEI 
M O N D E 
F R A N C E 5 
B E L G I O U E L U X B G I 
6B6 
Z I N C 
Ζ I NK 
M O N D E T 31 
CEE 3 1 
6 8 7 
ET A Ι Ν 
Z I N N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
C O N S T R U C T I O H E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
M O N D E 
4 2 4 
4 0 4 
WAREN ­.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U" 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 




ι 38 I 
2 
3 
2 8 3 







I I o 
5 3 2 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R US» A M E T A L L 






AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
A F R . N O R O E S P A G N 
M A R O C 
A L G F R I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S « 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N O S C H R A U B E N 
M O N D E T 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 























6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
» E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M Ο Ν Ο Ε Τ Ι β. β 
CEE IIA 
.AOM 5 
A U T A F R I O U E 4 
F R A N C E 74 
P A Y S B A S 3 
A L L E M A G N E R F 37 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 33 
S U E D E 
D A N E M A R K . I 
Y O U G O S L A V I E 7 
U R S S 2 
• H A U T E V O L T A 4 
. C O T E I V O I R E I 
G H A N A 4 
• D A H O M E Y I 
E T A T S U N I S 21 
2 7 
I U 
I 5 β 
I 3 0 
I 3 
4 0 7 
3 5 6 
WAREN - PRODUIT 







6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D K A R E N U N D B E S T E C K E 
CEE 




F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
J A P O N 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L M A R E N V O R » F H A U S G E B R 
H O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
















AUT ART M A N U F Eh 
ANO B E A R B » A R E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O L O G N E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
MET C O M M NDA 
l U N E D L M E T A L L 
6 I 3 
5 7 I 
4 36 
3 9 H 
I 0 
I 2 
2 4 0 
M A C H I N E S 
M A S C H I N E N 
:Τ M A T E R I E L OE 




T R A N 5 P 0 R 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R 0 Y A U 
Ν O H V F 
S U E D E 
O A N F M 
SU I 55 
Y O U G O 
U R S 
POL 00 
T C H E C 
BUL G A 
• Ν I GE 
. S E N E 
• C O T E 
G H A N A 
• D A M O 
N I G E R 
. C A H E 
. G A B O 
E T A T S 
H O N D U 
ANT I L 
CHINE' 
J A P O N 
H O N G 
OUE L U X B G 
R A S 
A C N E RF 
E 




«L Δ V Ι E 
S 
NE 
O S L O V A Q U l E 
R I E 
R 
CAL 
I V O I R E 
HEY 
ΙΑ FED 
RO U Ν 
Ν 
UN I S 
R A S B R I T 
L E S N E E « 
C O N T I N E N T 
K O N G 
I A 56 0 
1 2 2 6 7 
I 46 
9 4 
5 A 7 0 
3 9 
2 8 5 
6 3 5 4 
I 20 








7 I I 
C H A U O I E R E S ET MOT NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
9ε 






C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 










7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A C H I C O 
5 C H L E P P E « M A S C H I N APP F L A N O « 
M ο Ν ο ε 
οεε 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
. C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
388 







I 5 I 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
I I E T A L L B E < » B E I T 1 I N ( Î S K A S C H I I I E N 
I I 5 
I I 3 C E E 
. A O M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
S U I S S E 
. D A H O M E Y 
7 I 7 
M A C H PR TCXT C U I R HAC A C O U D E E 
M A S C H F T E I T I L L E D E « N A E H M A S C H 
M O N D E Τ I 2 3 * 
ο ε ε ι 2 ι ι 
A U T A F R I O U E 6 
F R A N C E β 
A L L E M A G N E R F ΙΙ98 
I T A L I E 6 
R O Y A U M E U N I . 6 
S U I S S E ■ I 
G H A N A 6 
J A P O N 9 
7 I 8 
MACH PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D H E » I N D U S T R I E N 
M Ο Ν D ε 
C E E 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 




4 I 3 
I 5 4 
9 
3 7 8 




I 4 6 
I 5 6 
I S I 
246 I 








I 3 6 6 





Ursprung ­ Origine 
ii 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 






2 2 I 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O Ν O E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
• C O T E I V O I R E 
C H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H u S C H ALT G ERA Ε Τ E 
I 6 7 7 
I A 8 0 
6 












AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
R O Y A U H E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ ε L ε C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
294 
2 8 9 CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Y 0 U G 0 5 L A V Ι E 
• D A H O M E Y 
72A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 






C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G KONG 
725 
A P P A R E I L S ELE C ΤRO D 0 H E S Τ I QUE S 




3 0 8 3 
2 4 3 3 
I 2 





















WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Ursprung ­ Origine 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F ELE K T R O M E O Ι Ζ 1 Ν B E S T R A H L 
M O N D E Τ 
ο ε ε 
F RA N C E 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A 
M Ο Ν Ο ε Τ 
οεε 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E · 5 
D A N E M A R K · 59 
G H A N A 7 
• D A H O H E Y 10 
E T A T S U N I S 3 
C H I N E C O N T I N E N T ' 









I 5 5 
2 
89 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
SCH I E N F N F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
• D A H O H E Y 
6 9 5 
6 7 0 
25 
5 4 8 
I 22 
25 
V E H I C U L E 5 A U T O H 0 B I L E 5 R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I -
S U I S S E 
U s s 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 










V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S F N F A HR Ζ E UGE O K R A F T A N T R 
CEE 
• AOM 





5 2 2 




6 7 0 
6 6 6 
4 9 3 
I 73 
2 7 8 9 
2 2 4 2 
3 2 9 
I 1 
2 8 6 
f 6 6 
99 
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Ursprung ­ Origine 
L E H A G N E R F 
A L ι ε 
γ Α υ π ε U N I 
Ν ε Μ Α R Κ . 
A N A 
A H O M E Y 
G E R I A Ρ ε ο 
A M E R O U N 
A T S U N I S 
I N E C O N T I N E N T 
P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 





A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
735 
B A T E A U X 
» A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 






β I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S » 
cεε 
■ A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
C E ε 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G Ι Ο υ ε ' L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
M A R O C 
■ S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
7 9 7 
I 8 4 










I I 2 
I 
8 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N E T S I M 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R » U D G L 
C E E 
■ A O M 
4 O 
I 5 
I 2 0 
I I 6 
4 9 6 
I 6 I 
I 7 5 
I 3 3 
WAREN ­ PRODUIT 




A U T A F R I O U E i 
F R A N C F I 4 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E U N I . I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 4 
. C O T E I V 0 I R ε 5 
G H A N A I 
J A P O N 11 
H O N G K O N G 2 
8 4 I 
V E T E H E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E Τ 8 4 
C E E 2 5 
. A O M 6 
A U T A F R I O U E 8 
F R A N C E 2 0 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 4 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I . i 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 3 
H O N G R I E 2 ° 
H A R O C 
• 5 E N E G A L I 
. C O T E I V O I R E I 
G H A N A 8 
• D A H O M E Y 4 
N I G E R I A F E D 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N I 4 
H O N G K O N G 7 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E Τ Ι Δ 5 
C ε ε 4 8 
. A O M 5 2 
A U T A F R I Q U E 8 
F R A N C F A T 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
H O N G R I E 6 
. 5 E N E 0 A L 3 6 
■ C O T E I V O I R E |5 
G H A N A 8 
J A P O N 7 
H O N G K O N G 2 3 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
• D A H O H E Y 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 










4 7 8 
2 2 8 
I 9 
I 9 
2 I I 
I 
I 2 4 
2 5 
3 6 4 
I 7 I 










Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F R A N C E 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
F I L M S C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L H E B E L I C H T E T E N H I C K E L I 
F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O C N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
I 2 
I 2 
8 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
H ο Ν ο ε 
ο ε ε 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I 6 
I 2 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E U O N Ι 5 5 ε 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
■ 5 E N E 0 A L 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O H E Y 
E T A T S U N I S ' 
I S R A E L 
J A P O N 




8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
H Ο Ν Ο E 
ο ε ε 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
■ C O T E · I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 





8 9 A 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 









2 I 3 
I 9 
I 






Wob Januar/Dez. — Ja 
WAREN - PRODUIT 




Einheit ■ Unité 
iV~ v~ 
cEε i i 
A U T A F R I O U E 3 
F R A N C F ' 
A L L E M A O N E R F 2 
R O Y A U M E U N I · 1 
D A N E M A R K · . 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
H O N G R I E 
G H A N A 2 
J A P O N 2 
1 H O N G Κ Ο Ν Ο I 
8 9 5 
A R T I C L E S ο ε B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
M O N D E Τ 5 3 
C E E 5 1 
F R A N C E 5 0 
A L L E M A O N E R F 1 
I T A L I E 
S U I S S E 
J A P O N 
8 9 6 
O B J E T S D A R T E T ' A H T I O U I T E 
K U N S T O E O E N S T A E N D E U N O D G L 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 


























B l J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K O O L D U N D S I L B E R W A R E N 
M O N D E Τ 2 
C E E 1 
. A O M 1 
F R A N C E 1 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
. D A H O M E Y 1 
E T A T S U N I S 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N O A 
B E A R B E 1 T E Τ ε W A R E N A N G 
M O N D E Τ 3 4 7 
C E E 4 8 
. A O M 5 
A U T A F R I Q U E 6 7 
F R A N C E 1 4 
B E L G I Q U E L U I B G 2 8 
A L L E M A G N E R F 6 
R O Y A U M E U N I . 3 
S U E D E . · 1 A 2 
F I N L A N D E 6 2 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
U R S S β 
P O L O G N E 4 
H A R O C 1 0 
. S E N E G A L 3 
G H A N A 5 4 
. D A H O H E Y 1 
N I O F R I A F E O 1 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 2 
H O N G K O N G 7 
9 5 1 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E O S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
M 0 Ν D ε Τ 
c ε ε 




































i m ρ 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung -Origine 









WAREN - PRODUIT 











1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
5υεοε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
H AR OC 
• M A L I 
■ N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
■ T C H A D 
■ G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L Ι ε 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 




2 6 8 A A 
2 I A 6 I 
78 2 
I 9 I 
I I 5 I 4 
17 17 
3 3 6 5 













■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
I » L A N D E 
U R S S 
H AR OC 
■ Ν I G E R 
"· S Ε Ν ε C A L 
• ΰ ο τ ε I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
ί ε β ε Ν ο ε τ ι ε Ρ Ε 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
G H A N A 
0 0 1 . 5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L MAUL T I E R E 
M O N D E Τ 
AUT A F R I Q U E 
1 2 5 0 2 
1 1 8 7 2 
I 3 










0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
WAREN - PRODUIT 




A U T A F R I Q U E 
G H A N A 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I H P L E H E N Î 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R C E H A C H T 
A U T A F R 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
M Ο Ν C 
. A O M 
. G A B O N 
ε 
Q U E 
I o 
I o 
0 4 6 
S E H O U L E εΤ F A R I N E O E F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
. A O M 
. D A H O M E Y 
1 0 
I 0 
0 4 6 . 0 I 
F A R I N E DE F R O M E N T OU METEIL· 
H E H L AUS W E I Z E N 
.AOH 
• D A H O M E Y 
I 0 
I o 
C E E 
F R A N C E 
36 
32 
0.5 I . 7 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T Z U R O E L Q E W I N N U N G 
M O N D E 
C E E 




0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E 5 H V D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E 
ο ε ε 
0 5 2 . 0 7 
D A T T E S 













F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F B F R I S C H N U E S S E 
C E E 
F R A N C E 
L E 0 U M E 5 P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
WAREN ­ PRODUIT 








0 5 5 
P R E P A R A T E T C O N S E R V O E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U S » 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G H A N A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
0 5 5 . A 4 
F A R I N E S 5 A G 0 U H A N I O C E T S Í M I L 
M E H L G R I E S S V O N S A G O H A R K U S » 
Μ Ο Ν ο ε 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
7 2 2 
6 0 I 
I 0 2 
I » 
















0 5 5 . A 5 
T A P roc A 
S A C O 
C E E 
F R A N C E 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
I R L A N D E 
U R S S 
0 7 1 . 1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
I R L A N D E 
U R S S 
0 7 1 . 1 9 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
Κ Ο Ν Ο E 
F R A N C E 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
Μ Ο Ν D ε 
cεε 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B O 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
U R S S 
















6 0 0 
5 9 9 
1 0 6 5 5 
I O I A O 





1 0 6 5 0 
I 0 I 4 0 






I 6 5 5 3 
3 6 7 6 
2 9 7 0 
3 7 5 2 
3 0 2 3 
3 132 
600 
0 7 2 . 1 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
H O N D E Τ 171 
553 1 
52 17 
3 I 3 
β 
306 
5 5 2 9 
52 19 
A B 9 8 
5 
3 I 1 
8 
3 0 6 









1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Togo 
W A R E N - PRODUIT 





c t ε 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S » A S 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
U R S S 
0 7 5 
EP I C E S 
C E » U E R 7 E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q L 
F R A N C F 
M A R O C 
3 6 7 6 
2 9 7 0 
3 7 5 2 
3 0 2 3 
3 132 




0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R PI H E N T 
CEE 




F R A N C F 
H A R O C 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I O U E S 
A L K O H O L I S C H E O E T R A E N K E 
M O N O E 
R O Y A U M E UNI 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M 0 
CEE 
H A T I E R F S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CE E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L A V I E 
M A R O C 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
. C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P E A U K B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N O F E L L E R O H 
H 0 




6 5 A 0 
1 3 8 0 
1 1 0 7 








4 7 55 
6 0 5 
I 90A 
I 04 B 
8 2 6 
4 9 9 
I 
43 
I 7 8 
I I o 
68 
I I BO 
1116 
W A R E N - PRODUIT 
iV 




W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
P E A U X P R U T E S 0 A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
M Ο Ν Ο ε 
C E F 
2 I 2 
P E L L E T F R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E R O H 
H O N D E 
CEE 
FRANCE 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
J A P O N 
C O Q U E 
S C H A L E N 
2 2 I · I I 
A R A C H I 0 E 5 E N 
E R D N U E S S E IN 
H O N D E T 
CEE 
FRANCF 
22 I . I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
M O N D E T 
CEE 
2 2 1 . 2 
C O P R A H 
K O P R A 
CEE 
F R A N C E 
2 1378 
1 8 5 9 0 
202 
1 5 8 2 0 
2 0 0 4 
766 





2 0 5 9 
2 0 5 8 
I 0 I 9 
10 19 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A H A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E UNO P A L H K F R N E 
H O N D E 
οεε 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E H A G N E RF 
M A R O C 
2 2 1 . 6 
G R A I N E S OE C O T O N 
B A U M W 0 L L 5 A H E N 
R O Y A U H E UNI 
2 2 1 . 7 
G R A I N E S DE R I C I N 
R I Z I N U S S A H E N 
1 5 3 1 6 






2 I 62 
2 162 
3 12 1 
2 9 3 7 
29 
2 5 2 8 
2 9 2 







2 3 6 6 
233 7 
29 
I 92 8 
2 9 2 
Ι Ι θ 
29 
I I 7 
I I 7 
W A R E N - PRODUIT 








F R A N C E 
2 2 I . β 2 
A M A N D E S OE K A R I T E 
KAR I T E K E R N E 
M O N D E 
J A P O N 
26 3 
C O T O N 
B A U H K O L L E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
26 3 . I 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
H AR OC 
29 6 
296 
2 9 9 
29 9 
2 3 0 I 





4 0 I 
29 
9 9 0 
80 
2 3 0 1 









2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M Ο Ν , D Ε Τ 
ο ε ε 
27 Ι 
ε N G R Α Ι 5 N A T U R ε L S 
N A T U E R L I C H E Ο υ Ε Ν Ο ε Μ Ι Τ Τ Ε Ε 
M O N D E 
c E ε 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I OUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
754 142 
5 2 8 2 0 9 
4 155 
18 4 3 8 0 
55 126 
1 4 5 5 3 0 
66 4 88 
76 6 8 5 
« 4 5 4 
6 0 0 0 
A I 50 
I A I 75 
1 0 2 6 4 
6 0 0 0 
9 6 8 16 
6 2 0 6 9 
2 7 1 . 3 
P H O S P H A T E S OE C A L C I U H N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E K A L Z t U H P H O S P H A T E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
7 5 A I 4 2 
5 2 8 2 0 9 
A I 55 
Ι θ 4 3 θ 0 
55 126 
1 4 5 5 3 0 





1 1 6 1 
3 9 2 
3 4 
2 6 9 
2 2 
I 0 I 





3 9 2 
34 
2 6 9 
22 
I 0 I 




8 6 9 0 
5 7 7 7 
43 
1928 
5 Θ 2 
16 12 
8 2 9 









8 6 9 0 
5 7 7 7 
43 
1928 
5 8 2 
16 12 
8 2 9 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
. C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
2 7 3 
P I E R R E S C O N 5 T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S TE I NE ■ S AND U N D K I E S 
M O N D E 
• AOM 
. D A H O M E Y 
59 
59 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
• N I GER 
G H A N A 







2 8 2 
D E C H E T S OE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E V O N E I S E N O D E R S T A H L 
• AOH 
• D A H O H E Y 
228 
. 22 I 
2 9 2 
HAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
H A R O C 






2 9 2 . 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N S Í M I L 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DGL 
H O N D E 
ο ε ε 
AUT AFR.IQUE 
F R A N C E 
H A R O C 
G H A N A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 






M O N D E 
■ AOH 
. D A H O M E Y 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
4 0 h 
• A O M 
24 
24 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 





7 6 6 8 5 
6 4 5 4 
6 0 0 0 
4 1 5 0 
14 1 7 5 
1 0 2 6 4 
6 0 0 0 
9 6 8 16 









I I 6 
6 8 
I I 4 9 
I 1 I 6 
WAREN ­ PRODUIT 




i i i .AOM 
•DAHOMEY 
4 2 I 
2 3 
2 2 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S DOUCES 





H O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
A 2 I · 4 
H U I L E D A R A C H I D E 
E R D N U S S O E L 
H Ο Ν Ο ε 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A Ff.O 
ΑΙΙΤΡε5 H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 




• A O H 
A U T A F R I O U E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
4 2 2 . 2 
H U I L E οε P A L M E 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
■ S E N E G A L 






A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
οεε 
■ A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
■ H A L I 
■ Ν I GER 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A FED 
• C A H E R O U N 
. T C H A D 
. G A B O N 
■ C O N G O 
• C O N G O 
C AN AO A 
B R A Z Z A 
L E O 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I H l Q U E S ΝΠΑ 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E t 
Η O K 
CEE 
.AOM 
Δ I 77 
3 5 9 8 
7 I 







3 7 9 
334 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C O N G O B R A Z Z A 
MENGE 
QUANTITÉ 













6 7 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
h A L B E R 7 E U C N I S S E *US K A U T S C M U * 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NÛA 
B E A R B H A R E N A K A U T S C H U K Δ Ν G 
• AG M 
• D A H O H E Y 
Aft T I C L E S M A N U F A C T EN 6 0 1 5 NOA 
B E A R B E I T E T E M A R E N A H O L Z A Ν O 
H O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• D A H O M E Y 
4 2 * 
I 
« 2 7 
Í2 J 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P i P l f R OU C A R T O N 
M A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 7 
• A O H 7 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S SPC C 
B A U M M O L L C E M E B E 
CEE 
• A O H 
F R A N C E 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E M E B E 
CEE 
• A 0 M 
6 5 6 
A R T I C L E S EN HAT T E X T I L E S NOA 
SP I N N S T O F F M A R E N A N O 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. 0 A H O H E Y 
6 5 6 . | 
S A C S ET S A C H E T S 0 E H B A L L A C t 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R Ρ AC Κ U Ν C 5 Ζ * 
• A O M 









■- ' · 
4 
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1965 Januar/Dez. — Janvler/Déc. e x p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
6 6 5 
V E R R E R I E 
OL AS W A R E N 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
. D A H O M E Y 




ι 3 5 8 
I 3 4 4 
I 5 





I 7 I 
I 6 9 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
Μ O 
C E E 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
.8RE ITFL A C H S T AHL UNO B L E C H E 
H O N D E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 






TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON ΡεΡ Ac 
R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E US» 
M O N D E 
■ A O M 
' D A H O H E Y 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
A 0 Ν 
ι A O M 
. M A L I 





6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I C 
B E H A E L T E R F A E S S E R US» A M E T A L L 
( O N D E 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• D A H O M E Y 





6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ε ^ M E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T US» 
Η Ο Ν D ε 
• AOM 
C L O U T E R I E ET Β O U L Ο Ν Ν ER Ι E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
4 0 Ν 
. AOM 
•COTE I V O I R E 
695 
O U T I L L A O E EN H E T A U X C O M M U N S 







WAREN ­ PRODUIT 








■AOM 2 4 
F R A N C E 2 
.MALI 9 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E I 
. D A H O M E Y I3 
.TCHΑ η I 
698 
AUT ART M A N U F EN NET 
AND B E A R B M A R E N A UN Ρ 
H O N D E Τ 
. A O M 
AM N D A 
M E T A L L 
. C O T E I V O I R E I 
. D A H O M E Y 3 I 
. C A M E R O U N 5 
. C O N O O B R A Z Z A 6 2 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
H A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 2 5 2 
C ε ε 82 
.AOM 157 
AUT A F R I Q U E 9 
F R A N C E 57 
A L L E M A G N E RF 25 
R O Y A U M E U N I . I 
U R S S 1 
. N I G E R I 
. S E N E G A L 14 
■ C O T E I V O I R E 42 
G H A N A 8 
■ D A H O H E Y 93 
N I G E R I A F E D 2 
■ C A H E R O U N I 
■ T C H A D 5 
• C O N G O B R A Z Z A I 
E T A T S U N I S I 
C H A U D I E R E S ET HOT NON E L E C T R 
D A H P F K E S S E L U N I C M T E L E K T M O T O R 
c ε ε 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R l C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D » 
H Ο Ν Ο E 
.AOM 
7 I A 
H A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
.AOM 
• C O T E I V O I R E 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
H E T A L L B E A R B E I T U N G S N A 5 C H I H E N 
H O N D E Τ A 
.AOH A 
H A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
M A S C H F T E K T I l L E D E R N A E H H A S C H 
M 0 Ν D ε 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination i 
.AOM 
■ C O T E I V O I R E 
M A C H PR AUT INDUS S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N O GEN I N D U S T R I E N 
H O N D E 
ο ε ε 
.AOH 
F R A N C E 
. D A H O M E Y 
. T C H A D 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
















C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• T C H A D 



















H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L Τ G E R A E Τ E 
Μ Ο Ν Ο E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
. D A H O M E Y 
2 2 0 
3 




7 2 A 
A P P A R P O U R T E L E C O N H U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
725 
A P P A R E I L S E L E C T R O O O M E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H AU5 H ALT S G ERΔ ε Τ ε 
729 
H A C H ετ APP E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N C 
M Ο Ν D ε Τ . 
CÍE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
■ C O T E I V O I R E 
■ T C H A D 
73 I 
V E H I C U L E S POUR V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
H O N O E T 25 
CEE 7 
• A 0 H ι B 
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WAREN -PRODUIT 







7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
οεε 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U H E UNI 
U R S S 
■ S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 





V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
M O N D E 
. A O H 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
H O N D E 
C E E 
• AOH 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
- C O N G O B R A Z Z A 
. C O N G O LEO 
86 I 
APP S C I E N T IF ET D O P T I O U E 
F E I N M E C H U .OPT E R Z E U G N I S S E 
D E Τ M O 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A FEE) 
C A N A D A 
863 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ I 2 
.C O T E I VO I RE 
. D A H O M E Y 
86A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
H O N O E 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
N U S I K I N S T R P L A T T E N S F S C H A L L P L 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K ERE I E R Z E U C H ISSE 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 









F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F » A R E N 
M O N D E Τ 2 
CEE 
F R A N C F 
8 9 4 
VOIT E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
cEε 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
3 U E R O B E D A R F 
H O N D E 
C E E 
. AOH 
A L L E M A G N E RF 
• S E N E G A L 
896 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T C E O E N S T A E N D E U N D D G L 
M O N D E Τ 
CE E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S > D A 
B E A R B E I T E T E N A K E N At AI C 
AUT A F R I Q U E 
i ' · 
ι t 
WAREN ­ PRODUIT 











STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Réunion 
1966 - No. 4 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements) 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est f>/us associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
109 
| . N H A L T S U B E R S I C H T 
Heft 4­66 
Aussenhandel von Reunion 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine.gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Q u e l l e : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mi t den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4­66 
C o m m e r c e Extér ieur de la Réunion 
Importat ions par or igine de 1960 au 31­12­1965 110 
Exportat ions par destination de 1960 au 31­12­1964 . . . . 111 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 111 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 112 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 113 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 115 
Exportat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 125 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
T Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs = 202,55 S. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
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Einfuhr nach Ursprung Importat ions par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 









Vietnam du Sud 
Cambodge 






















289 085 ' 






















































1 000 $ 
W e l t - Monde 














République d'Afr ique du Sud 
Iran 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Hong-Kong 































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
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Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 























































1 000 $ 
Welt - Monde 



















































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 15 632 









— 62 589 
— 41 206 
112 
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Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Madagascar 







Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
1 466 
113 
Brennstoffe - Matières énergétiques 
Welt - Monde 





Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
8 126 
7 891 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ¡n 
Wel t - Monde 















































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
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R E U N I O N 







Zucker - Sucre 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Vanille - Vanille 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Rum - Rhum 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
1960 1961 
204 178' 
') 165 967 
*) -
193 727' 
') 186 900 

























Ätherische Öle und Riechstoffe - Huiles essentielles, produits aromatiques 
(Vétiver- und Geraniumöl - Essences de vétiver e 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 









































Zucker - Sucre 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Vanille - Vanille 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Rum - Rhum 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Öle und Riechstoffe -
30 403 
') 24 709 
') -
28 697 ' 










Huiles essentielles, produits < 
(Vétiver- und Geraniumöl - Essences de vétiver et de géranium) 
Welt - Monde 



















31 981 ' 






























*) Die Melasse enthalten. 
x) Y compris la mélasse. 
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WAREN-PRODUIT 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
. S E N 
■ C O T 
• T O G 
. C A M 
. G A B 
• C O N 
K E Ν Y 
. O U O A 
I L E 
• M A D 
• C O M 
R H O D 
R E P . 
E T A T 
. S T 
G U A D 
A R G E 
I R A N 
I SR A 
B A H R 
A D E N 
U N I O 
C E Y L 
U N I Ó 
T H A I 
C A M B 
M A L A 
P H I L 
T I M O 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
A U S I 
C E 
I O U E L U X B< 
8 A S 
M A G N E R F 
I E 
U M E U N I 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
C 
R I E 
S I E 
E G A L 
E I V O I R E 
O 
E R O U N 
O N 
0 0 B R A Z Z A 
N D A 
H A U R I C E 
A G A S C A . R 
O R E S 
E S Ι E O U 
A F R I Q U E 
S U N I S 
P I E R R E I 
EL O U P E 




9 7 0 2 A 
723 19 
68 I I 
4 7 7 5 
6 5 6 2 9 
70S 
78 I 





1 2 9 8 
2 





2 4 I 






I 6 7 
25 I 
14 2 2 
2 
77 





Ε Ι Ν 
Ν I N D I E N N E 
A N M A L D I V E S 
Ν B I R M A N E 
L A N D E 
O D G E 
T S I A 
I P P I N E 5 
P . M A C A O 
C O N T I N E N T 
K O N G 
R A L Ι E 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A E 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
K E N Y A 
O U G A N D A 
I L E M A U R I C E 
2 0 4 4 
6 7 2 
2 9 
12 14 
I 6 7 
1 63 








1 3 5 
3 5 
3 1 7 
2 3 4 
2 I 7 
28 04 3 
13436 








2 0 9 
I 9 
WAREN ­.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
• M A D A G A S C A R 
• CO M O R E S 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
. S T P I E R R E M I O 
G U A D E L O U P E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
H A L A T S I A 
T I H O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
F R A N C E 




I 4 ι 6 
6 
I 4 0 9 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T C E F R 
I 3 0 7 
I 7 9 
1 1 2 8 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• M A O A O A S C A R 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E T 2 7 2 
C E E 2 6 6 
• A O M 6 
F R A N C E 2 6 6 
I T A L I E I 
■ M A D A G A S C A R 6 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• M A D A G A S C A R 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
C EE 
F R A N C E 
7 8 5 
5 8 2 
2 0 3 
5 7 9 
3 
2 0 3 
2 7 6 * 
2 7 6 0 
2 6 4 1 
I I 9 
0 2 4 
F R O M A G E E T C A I L L E B O T T E 



















3 9 I 
I I 9 6 






7 5 5 
2 0 8 
I 9 3 3 
I 9 3 I 
I 8 8 0 
5 I 
3 
6 6 3 
66 3 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Ursprung - Origine 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
C E E 
F R A N C E 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
N O R V E G E 
• S E N E O AL 
I L E M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E S U D 
• S T P I E R R E H l Q 
G U A D E L O U P E 
U N I O N I N D I E N N E 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 








I 9 Ι β 
I 2 9 7 
3 5 3 
2 2 6 
I 2 9 6 
I 
3 3 
3 I 2 
2 2 0 
3 9 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
. A O M 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 0 6 
2 2 0 
I 7 3 
4 6 
2 I I 
I 
I 7 2 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
C E I 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I O U E S U D 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 






3 6 6 6 5 
I 9 6 
I 7 6 8 6 
38 
822 
8 48 I 
38 
8 2 2 
8 4 8 I 
8 I 4 7 































F R A N C F 
04 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE 
G H I E S S UND M E H L AUS 
72 
72 
F fl η M Ε Ν Τ 
W E Ι Z E N 
8 θ 0 3 
fl θ O 3 C E E 
F R A N C E 
04 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
• H A D A G A S C A R 






P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S R A S 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
• M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E SUC 
I S R A E L 
I I 25 
90 2 





I 7 3 
3 
35 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E 
CEE 
• AO M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• M A D A G A S C A R 
. C O M O R E S 
R E P . A F R I O U E 
A U S T R A L IE 
2 3 3 6 
964 





I I I 
762 
33 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 





P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 




I 2 8 5 
I 2 8 5 
7 6 0 




5 I 6 






4 4 I 
4 2 6 
2 
WAREN -.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





L E G U M E S P L A N T E S T U R E R C A L I M F N T 
G E M U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
M O N D E τ 7 5 2 4 
CEE 8 2 9 
.AOM 6 5 98 
A U T A F R I O U E 47 
F H A N C E 026 
A L L E M A G N E R F 2 
P O R T U G A L · 5 
K E N Y A 46 
• M A D A G A S C A R 6 5 9 8 
E T A T S U N I S 2 
T H A I L A N D E |0 
C A M B O D G E 5 
M A L A Y S I A 28 
0 5 5 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E M U F S E U S W 
CEE 
• A D " 
AUT AFR OUE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
M A R O C 
K E N Y A 
• M A D A G A S C A R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
0 6 I 
S U C R E ET H I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
I S R A E L 













C A F E 
K A F F E E 
H. Ο Ν D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
■ H A D A G A S C A R 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
M O N D E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
. T O G O 
• C A M E R O U N 
• HAD A C A S C A R 


















0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0LA D E W A R Ε Ν 
172 7 
I 9 7 
150 6 
29 I 
2 8 6 
293 
2 8 7 
7 6 8 
72 
6 9 6 
38 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
. A O « 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S P A S 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
I R L A Ν η E 
S U I S S E 







0 7 4 
Τ HE 
TE E 
ET M A T E 
U N D M A T E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
O U G A N D A 
ILE M A U R I C E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 7 5 
EP I CE S 
C E W U E R Z E 
c Ε ε 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
. C O M O R E S 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
08 I 
A L I H E N T S P O U R ANI 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• S E N E G A L 
• H A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E S U O 







I 3 3 4 6 
3 3 5 6 
5 8 5 4 
4 I 25 
33 I 5 
4 I 
I 6 7 8 
4 I 76 
4 I 25 
I 0 
09 I 
H A R G A R I NE 
M A R G A R I NE 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
ET G R A I S S E S A L I M E N T 
U N D AND S P E I S E F E T T E 
I 7 7 5 
I 7 7 5 
I 76 A 
I 2 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 






C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B Í 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
K E N Y A -
• M A O A G A S C A R 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 





5 I 2 








7 0 6 
7 0 0 
6 











1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Réunion 
WAREN ­ PRODUIT 






F R A N C E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E C E T R A E N K E 
CEE 
Δ υ Τ A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . M A C A O 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
2 8 7 7 
93 
1 0 2 0 0 
4 2 8 6 
5 3 2 1 








5 14 5 










2 5 5 5 
124 5 
93 9 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 




9 0 5 
2 6 6 
5 6 6 
M O N D E T 3 7 7 
C E E 9 2 
. A O M 2 6 7 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 9 0 
B E L G I O U E L U X B G 2 
P A Y S B A S I 
R O Y A U M E U N I . I I 
I R L A N D E 3 
S U I S S E 
A L G E R I E 2 
■ M A D A G A S C A R 2 6 7 
E T A T S U N I S I 
2*4 
M A T I E R E S P R E H I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 4091 
CEE 1176 
■AOM 7 6 9 
A U T A F R I Q U E 131 
F R A N C E 1159 
B E L G I O U E L U X B G 3 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 13 
S U E D E . 103 4 
D A N E M A R K * 19 
T U N I S I E 37 
• S E N E G A L 3 5 6 
• C O N G O B R A Z Z A 251 
K E N Y A 9 1 
I LE M A U R I CE I 
. M A D A G A S C A R 161 
R E P . A F R I Q U E SUD I 
I S R A E L 152 
U N I O N B I R M A N E I 
T H A I L A N D E 17 
C A M B O D G E 2 2 0 
M A L A Y S I A 5 6 9 
J A P O N 3 
A U S T R A L I E I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E T 5 9 
C E E 4 
• A O M 5 4 
F R A N C E A 
• M A D A G A S C A R 5 A 
WAREN ^PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
CEE 
F R A N C F 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L EOUAfi 
26 2 
R 0 H H O L 7 R U N D 00 E I N F B E H A U E N 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
■ H A D A G A S C A R 
3 4 6 
24 2 
I 04 
2 4 2 
I 04 
24 3 
B O I S F A Ç O N N E S Ou S I H P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
S U E D E 
• C O N G O B R A Z Z A 
K E N Y A 
• H A D A G A S C A R 
U N I O N B I R M A N E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 








I 4 I 
2 6 0 2 
9 0 3 7 
25 I 
P A T E S Δ P A P I E R ET D E C H E T S 
Z E L L S T O F F UND P A P I E R A B F A E L L E 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C E 
263 
C O T O N 
BAUM.WOLLE 
M O N D E 
250 
2 5 0 
CEE 
F R A N C E 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
■ H A D A G A S C A R 
I 53 
7 
I 4 6 
2 6 6 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H E T U K U E N 5 T L S P I N N F A S E R N 
CEE 
F R A N C E 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
AB.FAELLE V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 






I 03 4 
25 I 
2 2 0 
5 6 6 
2 3 
3 
WAREN ­ PRODUIT 





AUT A F R I Q U E 









P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D UND K I E S 
M O N D E 
CEE 




A B R A S I F Γ, N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C HLE I F H I T T EL 
CE r 
F R A N C E 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• M A D A G A S C A R 




2 9 8 
16 6 1 
286 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
AUT A F R I O U E 
ILE M A U R I C E 
29 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NOA 
R O H S T O F F E TIER U R S P R U N G S A A 
CEE 
F R A N C E 
3 2 
32 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NOA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν C 
FEE 
• AOM 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
THA I L A N D E 
H AL A Y S Ι Δ 
J A P O N ' 
A U S T R A L 1 E 
P R O D U I T S E N E R 0 E T I 0 U E 5 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
K E N Y A 
R E P . . A F R I O U E SUD 
E T A T S ' U N I S 
IRAN 
B A H R E I N 
A D E N 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A O G L O M E R F S 
K O H L E K O K S UND 8 R I K E T T 5 




























2 I 2 
118 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Reunion 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
V 
CEE 
F R A N C E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ■ Unité 





3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S O U P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U O N I S S E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
K E N Y A 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
B A H R E I N 
A D E N 
A 9 I 2 A 
6 8 9 
I 6 5 5 
6 7 8 
2 
9 
9 6 9 
6 A 6 
3 5 9 
34 7 6 1 
4 7 7 3 
6 8 8 6 
3 4 I 
O A Z N A T U R E L S E T G A Z Π U S I N E 
E R D O A S U N O Ι Ν D U S ΤR I E G A S E 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
K E N Y A 
A D E N 
1 7 5 0 
I 0 4 
I 5 0 2 
I U 4 
1 5 0 2 
I 4 4 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
M O N D E Τ ï 
CEE : 
P A Y S B A S I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
R E P . A F R I O U E S U D 
I S R A E L 
3 2 » 3 
2 111 




7 0 7 
I 
4 08 
A U T R E S H U I L E S V E O E T A L E S F I X E S 




C E E 
■ A O H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 




4 3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
C E E 
F R A N C E 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
1 9 4 2 
Γ 6 6 






4 7 5 
9 5 I 
3 5 I 
2 
9 5 I 
63 24 8 
3 9 2 12 
W A R E N ­.PRODUIT 





AUT A F R I O U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
• S E N 
• C A M 
■ G A B 
Κ Ε Ν Y 
I L E 
. M A O 
R H O D 
R E P . 
E T A T 
I R A N 
I S R A 
T H A I 
C Δ M H 
M Δ Ι. Δ 
J A P O 
H O N G 
A U S Τ 
C E 
I O U E L U X B G 
B A S 
M A G N E R F 
Ι E 
U M E U N I 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
C 
R I E 
S I E 
E G A L 
E R O U N 
O N 
» < U » I C E 
Δ G A S C A R 
E S I E D U 
A F R I G U E 
S U N I S 
S U D 
S U D 
E L 
L A N D E 
0 ° G E 
Y s I 4 
Ι Ρ μ Ι Ν E S 
fl P . M A C A O 
E C O N T I N E N T 
Ν 
κ ο Ν C 
R A L Ι E 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
M 0 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
H O N G K O N G 
I 0 9 
I. 
7 
5 I 3 
E L E H E N T S C H I H l Q U E S 1 N 0 R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
C E E 
■ A 0 H 
F R A N C E 
• H A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
3 2 4 
I 9 0 
I I 
I 8 7 
I I 
I 2 3 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N O A N O R G A N C H E H E R Z E U G N I S S E 
4 0 0 
3 0 9 
8 9 
C E E 
4 U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 







4 4 9 
1 822 
3 6 8 6 9 
50 A 
2 76 




















I I I 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N F R D E R I V C H I H 
T E E R U N D T E ε R E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
5 3 I 
C O L O R D U Û O U O R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
2 9 I 
2 0 3 
I 9 I 
I 0 0 
8 5 
I 0 
W A R E N ­ PRODUIT 
iV 







C E E 
F R A N C E ' 
5 3 3 
P I G H E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G H E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
. . M A D A G A S C A R 
E T A T S UN l'S 
J A P O N 
I 8 3 9 
I 7 9 9 
5 







P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R I J A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
8 2 5 
8.-5 C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 
. H A D A G A S C A R 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
H O N D E T I 2 
C E E II 
F R A N C E 
R O Y A U H E 
ι ι 
I 
5 5 3 
P A R F U i 
R I E C H 
E R I E E T P R O D DE B E A U T E 
U N D S C H O E N H E I T S M I T I E L 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R IE 
M A L A Y S Ι Δ 
H O N G K O N G 
2 5 8 
2 23 
2 I 7 
2 
2 
P R O D U I T S 
P U T Z U N D 
5 5 4 
5 Δ V O N S 
S E I F E N 
M O N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
D E N T R E T I E N 
W A S C H H I T T E L 
56 1 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E H I S C H E D U E N G E M I T T E L 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A 5 
I T A L I E 
2 8 12 
2 7 3 2 





3 0 7 6 5 














3 7 4 4 
3 7 4 2 
26 
25 
6 I O 
5 7 7 
2 













2 3 50 





3 3 2 
119' 
1965 Januar/Dez. — Janvìer/Déc. i m p o r t Réunion 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
iv~ V~ 
T U N I S I E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
2 8 0 











M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A H Z E USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I H l Q U E S NDA 
C H E « I S C » E E R Z E U G N I S S E A 
H O N D E Τ 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 











6 I I 
C U I R S 
L E S E R 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R 
W A R E N A L E D E R A U U S T L E D E R A 
CEE 
F R A N C E 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
M 0 
CEE 




F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R E P . A F R I O U E SUD 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
CEE 
AUT A F R I O U E 
6 4 7 
6 4 I 
I 
















Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
63 I 
B O I S A P T I F ET T R A V A I L L E S NDA 




H O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
• G A B O N 
C A M B O D G E 
H AL A Y 5 I A 
I I 32 
707 
JA I 







A R T I C L E S H A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A HO-LZ A Ν C 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
• M A D A G A S C A R 
R H 0 D E 5 I E OU 
R E P . A F R I O U E 
J A P O N 
H O N G K O N G 




6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS KORK 
H O N D E T 9 
οεε 9 
6 Α ι 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
R E P . A F R I Q U E 
I 847 
789 
7 e 9 
24 
I 0 2 8 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U È D E 
K E N Y A 
. M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Ò U E SUD 
J A P O N 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M Ο Ν D ε Τ 




2 Ι 7 
Α 8 3 
2 9 9 
Ι 6 7 
? Η 6 
Ι 3 
2 
Ι 6 7 
2 
Ι 3 
2 4 5 
Ι 7 7 
2 
35 
3 7 8 
2 4 Ι 
8 2 4 
7 3 6 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 









F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
. M A D A G A S C A R 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
4 9 3 
44 1 








F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
654 
T U L L E S O E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
ι ι 
ι ι CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I H I L 
5 P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U O N I S S t 
H O N O E T 174 
CEE 103 
•AOM 6 7 
F R A N C E 99 
B E L G I O U E L U X B G I 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E UNI 
■ M A D A G A S C A R 67 
E T A T S U N I S 
I S R Δ ε L 3 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S Ρ Ι Ν Ν S Τ 0 F F W Δ R Ε Ν Δ Ν O 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
3 A 2 9 
2 4 5 0 
200 
I 62 











I 3 9 
I 2 7 
I 2 5 
2 
I I 
2 I I 
I 6 5 
I 5 7 
I 
1 5 9 7 
I 6 3 8 
120 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Reunion 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
if 
E S P A O N E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I O U E S L 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 







I 7 6 
I 5 3 
I 7 I 
4 7 5 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O O E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
• H A D A G A S C A R 
I R A N 




6 6 I 
C H A U X C I H E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
K E N Y A 
I L E M A U R I C E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
T I M O R P . M A C A O 
I I I 5 5 9 
2 6 2 3 4 
8 5 3 I 9 
2 5 8 6 3 
2 7 7 
9 4 
6 3 2 I 8 
2 I 
2 2 0 8 0 
6 6 2 
P I E C E S O E C O N S T R E N M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
S U E D E 
2 4 3 0 
2 4 I 3 
I 9 7 6 
2 I 6 
33 
I 4 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
6 6 6 
V E R R E 
O L A S 
H O N D E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
I L E M A U R I C E 
. M A D A G A S C A R 
J A P O N 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
I 8 0 
I 7 7 
I 2 9 A 
I 2 9 I 
I 0 6 I 
2 2 9 
77 
3 
2 2 6 0 
7 A3 
I 5 I 6 





4 3 7 
5 2 0 
5 I 7 
4 2 4 
4 2 0 
WAREN -.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
C E E 
F R A N C F 
R A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 






6 6 6 
A R T I C L E S E N M A T I E R C E R A M I Q U E S 
f E I N A E R A H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G H E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
T I M O R P . H A C A O 
H O N G K O N G 
3 I 2 




P I E R R E S G E M M E S E T P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
C E E 
■ A O H 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
C E E 
F R A N C E 
I 0 3 8 6 
1 0 3 8 6 
6 7 A 
L A R G E S P L A T 5 E T T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
F R A N C E 
B E L O I O U E L U X B O 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
C E E 
F R A N C E 
4 A 3 8 
3 5 0 8 
3 I 7 5 
3 3 3 
9 3 0 
7 3 
7 3 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S 0 V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I S E N B A Η Ν O B E R B A U H A T 
M O N D 
C E E ' 
3 3 
3 3 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
H O N D E 
C E E 
I 4 I 
I A I 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O R H S T U F C K E U S W 
2 5 7 
2 I 4 
14 1 0 
14 1 0 
9 2 6 
7 4 8 





WAREN ­ PRODUIT 
iv 







C E E 
A U T AF.R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
R E P . A F R I Q U E S U O 
J A P O N . 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N A E I S E N 0 0 S T A H L A N C 
C E E 
F R A N C E 
A R G E N T E T P L A T I N E E T C 
S I L B E R P L A T I N U S W 
CEE 
F R A N C E 
6 8 2 
C U I V R E 






M O N D E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
R E P . A F R I Q U E 
6 8 5 
P L O M B 
B L E I 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
6 8 7 
E T A I N 
Ζ Ι N N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
C O N S T R U C T I O H E T A L L E T P A R T I E S 
M E Τ A L L K O N S T R U K Τ I O N E N U N D T E I L E 
2 0 
I 8 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
I L E M A U R I C E 
• M A Ó A - G A S C A R 
A U S T R A L Ι E 
1 5 7 4 
1 3 9 8 




I 7 0 
R E S E R V O I R S F U T S E T C H E T A L L I Q 





















1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Réunion 
WAREN - PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 Í 
CEE 
.AOM 
»UT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
D A N E M A R K 
K E N Y A 







C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T U 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
H O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
4 94 
U 9 3 
I 




5 7 7 






O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 






C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UND B E S T E C K E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
H O N G K O N G 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E O O M E S T 





ΐ A N C F 
: LG I Q UE L U X B G 
»Y S B A S 
- L E M A G N E RF 
Γ AL I F 
3 Y A U M E UNI 
JEDE 
JT R I CHE 
M A D A G A S C A R 
Γ A T S U N I S 
I M O R P . M A C A O 
» P O N 
DN G K O N G 
5 5 6 




2 5 I 
2 5 0 
2 3 0 
2 2 6 
WAREN «.PRODUIT 
¿ ! 6 
4 3 2 
I 7 2 
I 6 9 
9 3 0 
7 5 2 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




6 9 S 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N E O L M E T A L L 
M O N D E T 7 9 4 
C E E 7 3 2 
52 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
• M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E SUC 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T =5 A Ν S Ρ 0 R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
7 9B 
7 4 5 
705 
I 2 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
K E N Y A 
I L E M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 
R H O D E S I E D U S U O 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C H A U D I E R E S E T M O T N Q N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
6 6 
I 4 2 I 6 
1 76 
2 9 7 
1 55 I 
2 0.1 θ 




A L! I A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I L E M A U R I C E 
R E P . A F R I Q U E S U [ 
E T A T S U N I S 
T R A C T E U R S M A C H E T 
S C H L E P P E R M A S C H I N 
6 55 
6 2 7 






A P P A R 
A P P F 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R 0 M A 5 C H I Ν Ε Ν 
A G R I C O 
L A N D W 
■? θ 
25 
3 0 4 






C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 







7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L O E S M E T A U X 
M E T A L L R E A R B E I TUNR S M A S C H I N E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
35 
34 
M A C H F 
M A S C H 
TEXT C U I R MAC A C O U D R E 
T E X T I L L E O E R N A E H M A S C H 
CEE 44 
F R A N C E 28 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E Ι Λ 
R O Y A U M E U N I . 2 
S U E D E · I 
S U I S S E 
E S P A G N E ' 
E T A T S U N I S I 
7 I 8 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N O C E N I N D U S T R I E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R f 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
ILE M A U R I C E 
. M A O A G A S C A R 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M A C H 
M A SC 
NF S ET A P P A R E I L S NDA 
H N E N UND A P P A R A T E ή Ν Π 
C Ε F 
■ A Ο M 
AUT AFR QUE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
K E N Y A 
ILE M A U R I C E 
. M A D A ΠASCAfl 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
I 706 
I 58 ? 













7 ! 5 
6 6 9 
ι '. 
A 









1 2 6 5 
1 1 2 : 
2 1 
7 
1 0 5 2 
6 7 
: 2' 





s y 1 A 
1 
I B 
2 A 5 I 
I I 2 









I 5 9 
2 
122 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Reunion 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H u S C H A L Τ 0 E R A Ε Τ E 
M O N D E Τ 2 A 0 
C E E 2 3 8 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 2 3 7 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . I 
I L E M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
M O N D E Τ 3 A 9 
CEE 3 Δ 6 
F R A N C E 
A L L E M A O N E 
D A N E M A R K 
7 2 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
H O N D E Τ 3 0 β 
C E E J O A 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 2 5 A 
B E L O I Q U E L U X B G 5 
P A Y S B A S |9 
A L L E H A G N E R F |9 
I T A L I E 7 
R O Y A U M E U N I . 3 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
R H O D E S Ι E D U S U D 
E T A T S U N I S 
A P P A R E I L S E L E C Τ R O D O M E S Τ I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L Τ 5 G E R Δ Ε Τ E 
3 2 7 





C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
7 2 6 
A P P E L E C M E D I C A L E E T R A D I Q L O G 
A P P F E L Ε Κ Τ R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
r ι e 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N F 
E T A T S U N I I 
7 2 9 
M A C H F T A P P E L E C T R I Q U E S Ν O 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P Δ N G 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A 3 0 




7 3 6 
7 3 0 
3 6 3 







6 2 2 
WAREN ­.PRODUIT 
Ursprung - Origine 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. M A D A G A S C A R 
Ε Τ A T 5 U N I S 
M A L A Y S I A 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 




















A U Τ Ι F R Ι Ο U Ε 
1 3 2 Ι 
1125 
2 Ι 9 
1 0 2 2 
Ι 3 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
A U T R I C H E 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
7 3 3 
V E H I C R O U T A U T O U E A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
M O N D E Τ 2 7 5 
C E E 2 6 5 
A U T A F R I O U E II 
F R A N C E 2 6 5 
I L E H A U R I C E II 
7 3 Í 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
I L E M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 
β I 2 
A P P 5 Δ Ν Ι Τ H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
5 8 I 
5 7 3 
θ 0 4 A 
7 7 2 3 
I 0 
4 J i 
1 6 0 7 





WAREN - PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
I L E M A U R I C E 
. M A D A G A S C A R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L Τ A E S C H Ν E R W 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
• M A D A G A S C A R 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N C 
8 A I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R IE 
. M A D A G A S C A R 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . M A C A O 
H O N G K O N G 
Ι 5 2 A 







4 I 4 
3 6 9 
I 6 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 
. C A M E R O U N 
K E N Y A 
I L E M A U R I C E 
M A L A Y S I A 
T I M O R · P . M A C A O 
J A P O N 





3 8 5 
2 2 8 
I 2 2 
5 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
2 0 3 7 
I 9 2 A 
3 I 7 
3 I I 
4 5 3 6 
4 3 4 E 
8 ; 
29 






I 3 5 A 
I 2 I 5 
5 
I 3 






I965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Réunion 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S F 
40 
40 CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T K I C K E L T 
M O N D E Τ 
C E E 
I 9 
I 9 
F R A N C F 
H O N C KONG 
86A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
J A P O N 
89 I 
IN5TR MU 5 I Q UE P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N 5 P S C H A L L P L 
M O N D E T 3 7 
C E E 3 5 
■ AOM 
F R A N C E 2 7 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 6 
I T A L I E 2 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. M A D A G A S C A R 
J A P O N 2 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
287 
282 CEE 
• A OH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A L G E R I E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
B 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 




I 6 9 














Γ Ε Ε 
• AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L F M A U N E RF 
I I AL I F 
R O Y A U M E UNI 
• M A D A G A S C A R 
T I M O R P . M A C A O 
8 9 4 
V O I T E N F A N T S ART SF'J^T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T . S P I E L Z G 
28 0 







F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
T I M O R P . M A C A O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• M A D A G A S C A R 
J A P O N 
B 9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G F G E N S T A E N D E UND DGL 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
ILE M A U R I C E 
. M A D A G A S C A R 
e 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H H U C K G O L D UND S I L B E R W A R E N 
M O N D E Τ β 
CEE β 
• AOM 
F R A N C E 7 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• M A D A G A S C A R 
P H I L I P P I N E S 
T I M O R P . M A C A O 
H O N G K O N G 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
C E E 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
F I N L A N D E 












4 0 7 
399 
S 
5 I 2 
4 7 8 
WAREN - PRODUIT 
iV 







. M A D A G A S C A R 





A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
C E E 
F R A N C F 
X 00 
OR 
G O L D 
M O N E 
CEE 
F R A N C E 

125 
I965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Réunion 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G F S A M T 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H A R O C 
A L G E R I E 
. T O G O 
. G A Ρ 0 Ν 
• C O T E F R S O M A L I 
I L E M A U R I C E 
. M A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
R H O D E S I E O U S U D 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Q A T A R 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 




34 4 3 t 
3 I I I 3 
I 9 *> 
7 9 8 
2 5 3 
5 B 6 
I 6 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T * B « C 
N A H R U N G S U N O G E N U S S M I T T E L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
• T O G O 
ILE M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
AUT A F R I Q U E 
ILE H A U R I C E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H U N D R A H H 
.AOM 
• H A D A G A S C A R 
2 8 9 5 9 
2 7 4 89 
2 6 6 3 4 
I 2 4 





4 7 7 
0 3 2 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
H O N D E T 3 
CEE 2 
. AOM I 
F R A N C E 2 
. H A D A G A S C A R I 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F P U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
WAREN -PRODUIT 







0 5 3 . 9 
F R U I T S A U T R Ου C O N T U V E . ' 
F R U E C H T F ÄND ZUtJEREITET l 
» C Ν D Ε Τ 
0 5 4 
L E G U M E * P L A N T E S T U P E ' C A L I M E N T 
G E M U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F E R Ν 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
ILE M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I O 
C E E 
. A O « 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R IE 
. C O M O P E S 
E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
I C E S 
1 U E H 7 E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E Ρ 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 





1 9 2 9 6 3 
I 7 ·ί A 0 4 
I 95 
A 8 0 0 
I 6 5 4 0 5 
I 0 0 0 0 
3 8 0 0 
I 0 0 0 
Í9S 







P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N O * 
Ν A H R U N G S M I Τ T E L Z U B E R E I T A N G 
CEE 
F R A N C E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E C E T R A E N K E 
CEE 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
• T O G O 
• H A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
1 1 2 . 4 I 
R H U H 
R U H 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
• H A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
I 6 
2 
3 7 5 9 
3 7 4 2 
I 7 
3 7 4 2 
I 5 
I 
2 6 7 2 9 
2 54 09 
2 I 
59 I 
2 4 6 7 8 




2 3 I 
4 7 7 
5 7 H 
455 
3 3 2 
I 24 
I 0 














. A O " 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
ILE « A U R I C E 
. M A D A G A S C A R 
R H O D E S I E Du 
R E P . A F R I Q U E 
J A P O N 
5UD 
SUD 
P E A U X B R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UND F E L L E R O H 
I 27 
I 7 7 C E E 
F R A N C F 
282 
D E C H E T S I 
A B F A E L L E 
E F O N T E FFR FT A C I E « 
VON E I S E N O D E R S T A H L 
H O N D E 
A U T A F R I O U E 
R H O D E S I E D U S U D 
J A P O N 
« I 2 I 
? A IS 3 
2 4 Λ 3 
1 6 5 θ 
2 8 3 
M I N E R FT C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K 0 N 2 E N T 
AUT A F R I O U E 




D E C H E T S ( 
A B F A E L L E 
E M E T A U X N O N F E R R E U X 
VON NE M E T A L L E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
ILE M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 










2 9 2 
MAT B R U T E S O R | C V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N O 
CEE 
F R A N C F 
P R O D U I T S E N E R O E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
. M A D A G A S C A R 
■ C O M O R E S 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
. M A D A G A S C A R 
. C O M O R E S 
5*6.8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
2 Β H 
6 « 
69 






1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Reunion 
W A R E N - PRODUIT 
Bculmmung - Destination 
(. ι ι 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• C O T E F R S O M A L I 
I L E M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
R H 0 D E 5 I E D U S U D 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
O A T A R 
U N I O N I N O I E N N E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 






3 54 5 
Ι Ι β 
Al 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
CE t 
F R A NC c 
P A Í S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I 5SF 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
O A T AR 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 










6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
SPE Ζ I A L O E W E Β E UND E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
CEE 
6 3 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NOA 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
CEE 
• AO M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 
ILE M A U R I C E 
• M A D A G A S C A R 







6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S R O D E N B E L A E G E T E P P I C H E US« 
M O N D E Τ 
A U T A F R I O U E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR BATII 
KALK Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
66A 
V E R R E 





θ 6 0 
19 10 
2 6 4 2 
2 59 4 
6 
28 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination i 
• AOM 
. M A D A G A S C A R 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 










6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C M E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
.AOH 
■ H A D A G A S C A R 
6 2 
62 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I TFLACHSTAriL U N D B L E C H F 
H O N D E 
• A OH 
• M A D A G A S C A R 
3 I 
3 I 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B E R B A U M A T 
AUT A F R I O U E 
R H O D E S I E OU SUO 
68 2 
C U I V R E 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 




C O N S T R U C T . 10 M E T A L L ET P A R T I E S 
HE Τ ALL Κ Ο Ν S T R U K Τ | ΟΝΕ Ν U N D T E I L E 
.AOH 
• C O T E FR 5 0 H 4 L I 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M F T A L L l Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW Δ M E T A L L 
CEE 
.AQM 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
D I V E R S NDA 
I 72 
I 6 
I 5 I 
ι é 
I 5 I 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S . ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
M O N D E Τ 1 
CEE 
O U T I L L A G E EN H E T A U X C O H M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
2 3 
2 3 
W A R E N ­PRODUIT 
Bestimmung ­ Deztinaiion 
i 
C E E 







H A C H I N F S ET H A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
O N D E 
CEE 
.AOH 
AUT AFR QUE 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
ILE M A U R I C E 
. M A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
D I V E R S NDA 
7 I I 
C H A U D I F R E S E 
D A M P F K E S S E L 
F R A N C E 
• H A D A G A S C A R 
7 | 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H l N E N 
HOT N O N E L E C T S 
N I C H T t L E K T M O T O R 
CEE 
F R A N C E 
H A C H Ρ 
H A S C H 
AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E 
.AOH 
1 A D A G A S C A R 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
CEE 
. Α Ο M 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
• M A D A G A S C A R 
• CO M O R E S 
722 
HACH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T G Ε Ρ A E Τ E 
M O N D E Τ I 
• AOM 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E 
D I V E R S N D A 
7 2 9 
H A C H ET A'PP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R H A S C H INEN U APP A 
M O N D E Τ 









1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Réunion 
WAREN ­PRODUIT 
iV 







V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
• C O M O R E S 
7 3 5 
B A T E A U X 
M A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
ILE M A U R I C E 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
C E E 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
H U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
ILE M A U R I C E 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
-»ori 
F R A N C E 
■ M A D A G A S C A R I 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
K . U N 5 T S T 0 F F » A R E N 
H O N D E Τ 
A U T A F R I Q U E 
ILE H A U R I C E 
96 I 
M O N N A I E S NON EN C I R C U L SF D OR 
N I C H T IN U M L A U F BEF M U E N Z E N 
M O N D E Τ 
C A N A D A 
WAREN - PRODUIT 
iV 







WAREN - PRODUIT 










STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guadeloupe 
1966 - No. 4 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est blus associée a la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4­66 
Aussenhandel von Guadeloupe 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 132 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 133 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 3 3 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 3 4 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 135 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 137 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 147 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistell ig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport ­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Q u e l l e : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbei t mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4­66 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guadeloupe 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 132 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 1 3 3 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 133 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 134 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 135 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 137 
Exportat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 147 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs = 202,55 $. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportat ions — 
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GUADELOUPE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 








Trinidad et Tobago 
Antilles Néerlandaises 















































































1 000 % 
Welt - Monde 















Trinidad et Tobago 
Antilles Néerlandaises 
Vietnam du Sud 
Cambodge 


























































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
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GUADELOUPE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
j Etats-Unis 





































1 000 $ 
W e l t - Monde 









Mart in ique 
Guyane française 
Polynésie française 



















































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 % 
W e l t · Monde 
EWG - CEE 
— 13 527 







— 44 613 
— 35 394 
— 47 366 
— 37 565 
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GUADELOUPE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
9 915 
7 997 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
1 657 
1 315 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 






















Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
6 725 
6 113 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits in 
Welt - Monde 




















































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
GUADELOUPE 
Exportations par principaux produits 






Bananen frisch - Bananes fraîches 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 













') 100 034 








































Bananen frisch - Bananes fraîches 
Wel t ■ Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 











') 12 477 





19 520 ' 
14 703' 
























' ) Y compris la mélasse. 
') Die Melasse enthalten. 
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I965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guadeloupe 
WAREN -PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
C O M M E S C E T O T A L 
H 4 N Ü F L I N S G E S A M T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R O Y A U 
NOP V E 
S U E D E 
D A N E M 
SU I SS 
A U T R I 
POR TU 
E SP AG 
Y O U G O 
H O N G R 
M A R O C 
A L G E S 
T U N I S 
E G Y P T 
• S E N E 
• C O T E 
• T O G O 
• G A B O 
• M A D A 
. C O M O 
E T A T S 
C A Ñ A D 
HEX I O 
H O N DU 
HONOU 
Ν I C A R 
H A I T I 
D O M Ι Ν 
• . M A R 
J A M A I 
I N D E S 
T R I N I 
A N T I L 
C O L O M 
V E N E Z 
G U Υ Α Ν 
• S U R I 
• G U Υ Δ 
P E R O U 
L I B A N 
I S R Δ Ε 
U N I O N 
Τ Η Δ I L 
V Ι E TN 
C A M B O 
M A L A Y 
J A P O N 
H O N G 
A U S TR 
NO U V 
OUE L U X B G 
P A S 






I V O I R E 
G A S C A R 
R E S 
U N I S 
R A S B R I T 
R A S REP 
AGU A 
I CA I NE R E P 
T Ι Ν I QUE 
OUE 
O C C 1 0 · 
DAD. T O B A G O 
L E S N E E R 
Ρ Ι E 
UEL A 






B 5 2 I 5 
6 Θ 2 5 I 
2 6 5 9 
7 9 9 
6 2 6 2 3 
•7 6 8 
[ A I O 
2 5 7 2 
θ 7 8 
89 θ 
3 7 
I 9 I 
A 9 0 




3 7 9 
30 b 
8 7 
I 56 A 
I 9 2 * 




S I A 
KONG 
A L I E 
2 E L ANDE 
6 6 t) 
I 2 
0+ I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
A N C F 
L G I O U E L U X B G 
Y S B A S 
L E M A G N E R F 
A L I E 
Y A U M E U N I 
R V E G E 
Ν E M A R Κ 
I S S E 
R T U G A L 
R O C 
G E R Ι E 
Υ Ρ Τ E 
O T E I V O I R E 
O C O 
A D A G A S C A R 
U M O R E S 
A T S U N I S 
2 1 2 6 9 
I 6 A 7 3 
505 
Ι Π I 
20 
3 6 9 
36 
2 7 S 
1 5 
2 I 
I 2 8 
2 
1 1 1 3 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C A N A T A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
• • M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D -
Τ « Ι Ν 1 Π A O T O B A G O 
A N T - I L L E S N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F 6 R I T 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E F R 
L I B A N 
I S R A F L 
Τ Η Δ Ι L A N D E 
V I E T N A M 5 U 0 
C A M B O D G E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
· · M A R T I N I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 





2 2 8 
2 A 9 
5 0 
93 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H C E K U E H L T G E F R 
M O N D E Τ I 9 9 0 
I 0 6 3 C E E 
• A O M 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
D A N F M A R K 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A . 
• • M A R T I N I Q U E 
C O L Ü M P | E 
N O U V 7 E L A N 0 E 
9 ή I 





u 5 0 
2 A 2 
0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L F S F U W E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S « AS 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E T A T S UNI 
I I 60 
5ßS 
3Δ7 
2 3 8 
393 
I 82 
O I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S n.E V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S F » V E N 
CEE 
• Α Ο M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L F " A G N E RF 
D A N E " A R K 
• M A D A G A S C A R 
A U S T R A L I E 
E T C R E M E 
^ U N O R Δ H r-




F R A N C E 
P A Y S BAS 
D A N E M A R K 
202 I 












4 0 2 
2 I 5 
















0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 












F R O M A G E ET C A I L L E B O T T F 
Κ AE Sf UNO Q U A R K 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
O A N E M A R K 
SU I SSF 
0 2 5 
O E U F S Ρ O I S E A U X 
V O G E L E 1ER 
M O N 0 E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. . M A R T I N I Q U E 
35 I 
> I 4 
2 I 
I 6 
I 0 2 
I 0 I 
P O I S S O N S 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
N O R V E G E 
. . M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 







0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z II B E R E I T U N G E N U K O N S F R V E N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
M A R O C 
0 4 2 
R I l 
R E I S 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E B R I T 
. S U R I N A M 
Τ Η Δ I L A N D E 
V I E T N A M SUD 




10 7 9 6 
2 I I 
2 5 2 
2 I I 
I S ' 






O R C E 
G E R S T E 
47 I 
4 30 




I 0 0 7 












1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Guadeloupe 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ■ Origine 
V 
C E E 






0 6 4 
M A I S 
M 4 I S 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 









C F F 
F R A N C E 
25 
7b 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
0 R I E 5 S UND M E H L A U S W E I Z E N 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
18673 
1 8 6 7 3 
04 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S OE F A R I N E S 






F R A N C E 
B E L O I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S UNI S 
. . M A R T I N I Q U E 







F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G l N 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
C EE 
A υ I A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 






0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
FF E 




P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z u B E R E I T K O N S E R V E N 
CFF 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I 7'7 7 
1 6 3 6 
1 6 3 4 
2 
I 6 "J 
• 3 3 
I 30 
3 0 9 6 
3 0 9 6 






I I 7 
4 4 6 
3 7 9 
2 9 
WAREN ­.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 










0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E Ρ F L A N Ζ EN ' κ N O L L Ε Ν F ERN 
7 99 9 
5 9 7 5 
4 9 3 
CEF 
4 U τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E LL 
P A Y S P A S 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
L I B A N 








0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E LL 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
06 I 
S U C R E FT M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
C E E 
F R A N C E 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
F R A N C E 




7 I 6 
20 
I 3 
I 4 2 
I 4 2 
î A S E O F S U C R E 
4 0 8 
4 0 8 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
• T O G O 
. M A D A G A S C A R 
. . M A R T I N I Q U E 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 













C H O C O L A T ET 
S C H O K O L A D E l 
P R E P AU C A C A O 






2 9 7 
2 97 
I 3 
I 3 5 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 









F R A N C E 
P A Y S B A S 
. C O T E I V O I R E 
. . M A R T I N I Q U E 
C 74 
THE ET M A T E 




F R A N C F 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 
. C O M O R E S 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
23 
I 4 
3 6 2 5 
3 I 66 





M A R G A R I NE 
M A R G A R I NE 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
. . M A R T I N I 
ET G R A I S S E S A L I M E N T 
UND ANO S P E I S E F E T T E 
T 6 3 2 




0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G SM I T T E L Ζ ÜBE RE I T A K 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S * 
C A N A D A 
T R I N I D A D TOI 
525 






B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
. A O N 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
O A N E M A R K . 
E T A T S ' U N I S 
• • M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S N E E R 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
6 0 2 1 
3 2 3 6 
2 6 60 











5 2 4 
4 5 8 
4 5 8 
62 
3 0 0 
2 9 5 
5 
2 4 9 
4 6 
4 5 0 









4 5 3 
I 0 I 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
A L G E R I E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
9 9 0 4 
70 
9 7 8 3 
3 I 
I 0 0 
6 
M O 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
2 I 6 
2 0 2 
2 0 2 
I 4 
2 » 4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
H O N O U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
. . M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E FR 
A U S T R A L I E 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
• M A D A G A S C A R 





S O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
2 4 2 
R O H H O L Z R U N D O D E I N F B E H A U E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
3 4 4 
I 3 
I 3 
3 3 I 
243 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A G U A 
. . M A R T I N I Q U E 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E FR 
1 2 2 5 7 
8Θ4 4 











2 3 5 4 
I 5 
5 5 4 
4 9 5 
4 9 5 
60 
2 9 2 I 















I 5 I 
I I 5 4 





I 5 I 
I 
WAREN ­.PRODUIT 








2 4 4 
L I E G E B R U T E T D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K O R K A B F A E L L E 
C E E 
F R A N C E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U H W O L L E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
C O L O H B Ι E 




2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N E T J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H A R T D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
H 0 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
' F R I P E R I E O R I L L E S C H I F F O N S , 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E » 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N O E M I T T E L 
M O N D E Τ 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 










4 0 4 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N O K I E S 
37 I 
37 I 
M O N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
2 7 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S O I A M I N O U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F Η Ι Τ Τ E L 
M O N D E Τ 8 
C E E 
F R A N C E 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 











C E E 
F R A N C E 
1 3 3 I 
1 3 2 6 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E V O N NE M E T A L L E N 
M O N D E Τ 41 
. A O M 4 1 
• M A R T I N I Q U E 
2 9 I 
M A T B R U T E S O R I O A N I M A L E * 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S 
M O N D E Τ 
C E E 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E N O A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Α Ν 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
• . M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
C H A R B O N C O K E S E T A G G L O M E R E S 






C E E 
I 9 
I 9 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U O N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
7 0 3 4 « 
3 3 0 








3 9 0 5 5 
46 
34 I 
G 4 Z N 4 T U R E L S ET OAZ D U S I N E 
E R D G A S UNO Ι Ν DUS ΤR I E G A S E 
CEE 
• AOM 









3 8 4 7 
78 




3 3 I 
2 
8 3 
I 4 4 2 
Ι s e s 
3 
















I965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
. . M 4 R T I N I 0 U E 
T R I N I D 4 0 T O B A G O 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 




C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N O O E L E 
CEE 
F R A N C F 
42 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S P A S 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N 7 L I C H E O E L E 
3 5 14 






H O N D E 
CEE 
F R A N C F 
BEL 0 I OUE L 
P A Y S P A S 
D A N E H A R K 
I 9 4 






A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 





Ι Τ A 
R O Y 
S U E 
D A N 
S U I 
A U I 
P O R 
E S P 
Y O U 
H O N 
M A H 




C A N 
H O N 
HA I 
D OH 










P E R 
U N I 
Τ HA 
V I E 
C A M 
M A L 
J A P 
H O N 
N C E 
O I Q U E L U X B G 
S B A S 
E M A G N E R F 
L I E 
A U M E U N I 
DE 
E M A R K 
SSF 
R I C H E 
Τ UO AL 
A G N E 
O O S L A V IE 
C R I E 
OC 
E R I E 
BON 
D A G A S C A R 
TS U N I S 
ADA 
D U R A S B R I T 
T I 
I N I C A I N E REP 
ART I Ν I OUE 
A I OUE 
ES OCC I D ■ 
N I D A O T O B A G O 
I L L E S N E E R 
OMB I E 
E Z U E L A 
ANE B R I T 
R I Ν AM 
Y ANE FR 
OU 
ON I N D I E N N E 
I L A N D E 
T N A H SUD 
B O O O E 
A Y S I A 
ON 
3R 4 6 I 
3 3 6 7 4 
1 95 
4 7 I 
3 1541 
4 5 fl 
5 70 
66 H 
4 3 7 
2 I 7 
6 2 
4 I 5 
6 2 
2 7 0 0 
23 
30 
Ι Ο β 
2 5 
I 65 
4 9 8 
20 
60 
G K O N G 
WAREN ­.PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




5 1 2 
PRODI! 1 TS t 
O R G A N I S C H E 
1 | M | 0 U F S O P C A N I O U E S 




A N C E 
Y A U M E U N I 
A T S U N I S 
M A R T I N I Q U E 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N l 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
• » M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
4 I 8 





5 I A 
A U T R E S P R O D 
AND A N O R G A N 
C H I M 
CHE M 
I N O R O A N I Q U E S 
E R Z F U C N I S S E 
A 9 I 
Δ Β 9 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R DER I V 
TEER U N O T E E « E R 2 E U G N I S SF 
¿32 
57 
IM B R U T 




5 3 I 
C O L O R D U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
C E E 
F R A N C E 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U Û E R B S T O F F A U S Z U E O E USW 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
F R A N C E 
5 3 3 
P I G M E N T S 
Ρ I G M F Ν Τ E 
C E E 
. A O M 
P E I N T U R E S V E R N I S 
F A R B E N L A C K E U S W 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
O A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
I O I 6 






PR ODU I TS 
M E D I Z I N ι 
M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
5 4 8 
U f i 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C F 






b I I 2 0 A I 
2 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S o R 0 rt n R n « . 
A E T M F R I S C H E O E L E tj H I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
I N D E S occin. 




P A R F U M F R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N O S C H O E N H E I T S M I T T E L 
307 
29 A CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
F R A N C E 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
5 (S I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B . E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
M A R O C 
T R I N I D A D T O B A G O 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
O N D E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
3 5 9 2 I 
3 Δ 9 3 0 
I 52 
2 5 9 3 6 
B A 2 
66 I 5 








M A T I E R F S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
J A P O N 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDÍ 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 













I 7 2 I 
I 705 





7 7 7 






2 5 8 7 






I 8 9 
I 7 0 
I 
141 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Guadeloupe 
W A R E N - PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
J A P O N 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 












A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NOA 
» A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N C 
H Ο Ν Ο Ε Τ 4 
CEE 4 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O N I S S E A U S K A U T S C H U K 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UN I 





6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C Nil» 
B E A R B H A R E N A K A U T S C H U K A N G 
H O N D E T 7 2 5 
C E E 7 2 3 
F R A N C E 6 8 6 
B E L G I OUE L U X B G I 7 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E RF I O 
I TAL Ι E 9 
R O Y A U M E UN | . I 
E T A T S U N I S I 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S * A N G 
.859 







6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E « A R E N A H O L Z Α .Ν 0 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
S U E D E 
. G A B O N 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
D A N E M A R K ' 
E T A T S U N I S 
4 8 5 

























H A I T I 
H O N G KONG 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS KORK 
CEE 
F R A N C F 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UNO P A P P E 
Η Ο Ν 0 E 
F R A N C E 
I TAL Ι E 
E T A T S U N I S 
9 6 7 4 
8 8 7 
876 
I 1 
B 7 8 7 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS PA-P 1ER ODER P A P P E 
Η Ο Ν O E 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 
R O Y A U H E UNI 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
.SUR I NAH 
4 6 9 3 
3 2 2 2 













F I L S OE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
Η Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 







A U T R E S T I S S U S ^ S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 









1 6 9 0 
2 6 8 
2 6 6 
I 
1.2 2 2 
1 6 5 9 





7 4 8 
7 I 3 
85 7 
757 
W A R E N - P R O D U I T 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




T U L L E S O E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N O E R U S W 
I 4 
I 0 C E E 
F R A N C E 1 0 
A L L E M A G N E R F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 4 
U N I O N I N O I E N N E 
6 55 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I M I L 






F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
M O N D E Τ 1946 
CEE 1797 
■ AOM 9 
A U T A F R I Q U E |0 
F R A N C E 1709 
B E L G I O U E L U X B G 8 
P A Y S B A S 55 
A L L E H A G N E R F |4 
I T A L I E II 
R O Y A U H E U N I . I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 4 
M A R O C 10 
• M A D A G A S C A R 4 
E T A T S U N I S 2 1 
• • M A R T I N I Q U E 4 
T R I N I D A D T O B A G O 13 
A N T I L L E S N E E R I 
O U Y A N E B R I T 18 
T H A I L A N D E 23 
V I E T N A H S U O 4 
C A H B O D G E 4 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O O E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
M O N D E Τ 2 9 3 
C E E 2 9 0 
F R A N C E · 173 
B E L G I Q U E L U X B O 
P A Y S B A S l|5 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 2 
R O Y A U M E U N I . 2 
E T A T S U N I S I 
66 I 
C H A U X C I M E N T S OUVR PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T UNO B A U S T O F F E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C € 
B E L G I O U E ' L U X B G 
I T A L I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
8 5 0 8 6 








I 5 I 










I 3 4 
I 30 
174 3 
4 7 2 
4 I 3 
4 I 0 
60 
I 
4 I 3 
2 0 7 
142 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Uniti 
COL ΟΗΘI E 
V E N E Z U E L A 
9 5 4 6 
28 484 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN HAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
354 1 




F R A N C F 
Α ι I I » A '. I.' RF 
I T A L I E 
. . M A R T I N I Q U E 
I NOE S OCC I D · 
O U Y A N E B R I T 




4 3 6 
54 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M ι Ν F (ï Δ L S T O F F E N A N G 
H Ο Ν Ο ε 
οεε 
F R A N C E 
A L L E H A O N E RI 
I T A L I E 
R O f H ; "Í U N I 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L 4 S 
CEE 
F R A N C E 
lit I I, I QUI L U X B G 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 6 5 
V E R R E R IE 
O L A S W A R E N 
M Ο Ν Ο ε 
οεε 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I L Î E H 1 0 N E RF 
I T A L I E 
R O Y I U M E UNI 
E T A T S U N I S 






5 I 8 
288 
2 I 9 








A R T I C L E S EN M Λ Τ I F II C E R A N I O U E S 






ι 6 4 
4 8 0 
M Ο Ν D ε 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H A C N E RF 
ι TAL ι ε 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 6 7 
P I E R R E S O E H H E S ET P E R L E S F I N E S 
ε σ Ε ί S C H M Ü C K sτε ι Νε E C H T P E R L E K 
H O N D E Τ 
C E E 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
6 3 ! 
6 I 5 
3 









I 2 I 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
MENGE 
QUANTITÉ 
9 3 36 
0 3 3 6 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRF Ι Τ FL ACH ST AHL U N D B L E C H E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
675 
F E U I L L A R O S 
B A N D S T A H L 
3 5 7 8 
3 5 4 7 
3 100 





I 3 I 4 
I 3 I 4 
I 2 6 
7 I 7 
M 0 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V.OIES FER 






F I L S FER A C I E R FIL H A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
CEE 




TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER *C 
R O H R E R O H R F O R H S T U E CK E USW 
H O N O E Τ 1 9 7 7 
CEE 1 9 6 5 
F R A N C E 195 2 
A L L E H A Q N E R F |3 
R O Y A U M E U N I . 5 
E T A T S U N I S 3 
J A P O N 4 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
M O N D E T 61 
CEE 6 1 
68 I 
I R O E N T ET P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
M O N D E T 
CEE 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E T 72 
CEE 70 
F R A N C E 
A L l t M Λ Π Ν Γ RF 
F T A T S U N I S 
70 
3 
5 4 9 











6 fl 4 
ALUM Ι N I U M 
A L U M I N I U M 
Μ ο Ν Ο ε 
οεε 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
6 8 5 
P L O M B 
BLEI 
M Ο Ν [ 
CEE 
F R A N C E 
68 6 
Z I N C 
Ζ I NK 
H O N D E 
CEE 





ET A Ι Ν 
Z I N N 
CEE 
F R A N C E 
69 I 
C O N S T R U C T I O H E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S · 
. . M A R T I N I Q U E 
R F 
I I I 6 








6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
BENAELTEfi F A E S S E R USW A H E T A L L 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A H A I QUE 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 










C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
H O N O E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
ετ A T S * U N I S 
6 9 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N I E O E L U N D S C H R A U B E N 
997 





















4 I 6 
143 






F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 








6 9 5 
O U T I L L A G E EN M Ε Τ AUX C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UNO B E S T E C K E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R w F H A U S G c B R 
I 64 
I 4 3 








F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
6 9 8 
AUT ART M 4 N U F EN 
ÄND B E I R R W A R E N ι 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L F M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A C H I N E S ET H A T E R I E L DE 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
505 
4 9 3 




MET C O M M NDA 






T R A N S P O R 
35 7 
3 I 5 
6 6 4 
27 
I 2 8 4 fl 
I 3 9 
65 
18 9 2 




WAREN ^PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine 
C A N A D A 
" E A I Q U E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I O . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T « 




C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y 5 H A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
3 0 8 
I 2 
7 I 2 
T R A C T E U R S 
S C H L E P P E R 
M A C H E T A P P A R A G R I C 0 
H A S C H I N A P P F L A N D * 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A U S T R A L Ι E 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
2 7 5 







I 7 C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S 5 F 
E T A T S U N I S 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T S U i 
H E T A L L R E A R B E I T U N C S M A 5 C H I N E N 
C E E 




T E X T C U I R MAC A C O U D R E 




F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
S U E D E 
SU I 5 5 F 
E S P A G N E 
E T A T S Uf 
M A C H Ρ 
M A S C H 
AUT I N D U S S P F C I A L I S E E S 
8 E S 0 N D GEN I N D U S T R I E N 
Β 7 3 
6 0 5 
82 6 
70 I 
4 4 7 
I 5 4 
2 5 6 
I 8 2 
1 3 0 0 
8 39 
WAREN -PRODUIT 






. 1 0 " 
F H A Ν CE SAI 
» A Y S q A S 
A L L E M A G N E R F 24 
R O Y A U M E U N I . I 
F T A T S U N I S 267 
. . M A R T I N I Q U E 
7 I 9 
M A C h I N F S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E LUX ι 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SUE DF 
D A N E M A R K 
SU I S5F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . M A R T I N I Q U E 
16 4 7 
1283 





I 4 0 
l v I 
2 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H u S C H AL T C E R Δ Ε Τ E 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X n G 
A L L F M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
4 75 
462 
7 2 3 
F I L S 
DR AE I 
C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
TF K A P E L I S O L A T O R E N F EL 
3 3 4 
334 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 






C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E Ρ 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 25 
A P P A R E I L S ELE C ΤRo D o H F S Τ I 0UE S 
E L E K T R I S C H E H A U S H AL Τ S C FRA Ε Τ E 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E RI 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
5 U E H E 
O A N F M A R K 
E T I T S U N I S 
726 
APP F L F C M E D I C A L E CT R A D I O L O O 
APP F FLΕ Κ ΤRη M Ε Ο Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
4 I 7 






4 5 8 
3 8 2 6 


















4 I 8 
I 
'I 














7 ì ! « 
6 I 
I 
I I 3 
144 








Einheit -Unité 1000 i 
329 
3 , A 
F R A N C F 
P A Í S ° l 
729 
M A C H ET APP E L E C T H I Q U F S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP i 
C F L 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O | F 5 F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E T 62 
CEE 6 2 
F R A N C E 62 
E T A T S U N I S 
7 32 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U Τ Ι E H S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E T 3 9 0 9 
CEE 3 « û S 
• AOM B 
F R A N C E ? 5 5 B 
B E L G I O U E L U X B G |6 
A L L E M A G N E R F 683 
I T A L I E 15 1 
R O Y A U M E U N I . 26? 
E T A T S U N I S 220 
• • M A R T I N I Q U E 8 
J A P O N 6 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S TRA S SENF A HR 2 E U C E 0 K R A F T A N T R 
M O N D E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
. . M A R T I N I Q U E 
73 A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E LUXflG 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
NOR VF GE 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 




















Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
e ι 2 
A P P S A w | T H Y G C H A U F F F C L A | R A < ¡ E 
S A N I T A F R U * Y G A R Τ Κ L H E I Z K U S W 
C E E 
F fl Δ Ν C c 
P A Y S α A S 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N L ' M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
B 2 I 
M E U B L E S 
M O E t i E L 
A ? A 




F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S f A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
5UE DE 
O A N F M A R K 
Y O U G O S L A V Ι E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
· · M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
H O N G K O N G 
I A 9 θ 





A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N E t S l M 
R E I S E A R T I K E L T A E 5 C H N F R W U D G L 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
E T A T S U N I : 
Β A I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R / iCE 
B E L G I Q U E L U X f l G 
P A Y S M S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N | 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F e » I T 
H O N G K O N G 
. A U S S U R E S 
: H U H E 
t 29 
I 2 A 
I 2 3 
I 
A 5 I 
A 0 2 
3Βί> 
. I ι 
A 0 3 




4 0 7 
38 A 
I 7 0 7 
I 6 2 A 
3 5 0 
3 3 S 
A I 0 3 
38 I 2 
3 3 
2 7 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S Β Δ S 
A L L F M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
66 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
C U 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RI 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N I S 
J A P O N 
B6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 














F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
863 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
8 6 A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
SUI SSE 
E T A T S U N I S 
ι o 
ι o 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
■ " U S I K I N S T W P L A T T E N 5 P S C H A L L P L 
A 3 
37 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
. . M Δ R.T Ι Ν I Q U E 
! N O E S O C C I O « 
T R I N I D A D T O B A G O 
89 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K F D E I E R Z E u G N I S S E 
364 
3 3 6 
3 1 7 
ι a 
ι 
I 7 5 
1 6 2 
I 5 9 
I 
2 





1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
i 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C ' 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
A R T I C L E S E N H A T I E R E S 
K U N S T S T O F F W A R E N 
H O N D E Τ 
C E E 
. A O H 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . H A R T Ι Ν I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
? 
ι ο 
2 Β 7 
2 7 θ 
V O I 
89 4 
IT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E Τ 134 
CEE I 26 
F R A N C F 1 2 0 
8 E L G I 0 U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 5 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 4 
C A N A D A I 
J A P O N 2 
89 5 
A R T I C L E S DE 
8 U E R O 0 E D A R F 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 








8 9 6 
O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G F G E N S T A E N O E U N D DOL 
H O N D E T 
CEE 
F R A N C E 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K . G O L D U N D S I L R E R W A R E N 
CEE 
.AOH 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N | 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E FR 
P E R O U 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NOA 





4 I 5 
3 9 I 
I 2 2 
I I I 
Ι Ο β 
I 













C E E 
Δ υ Τ A F R I O U E 







F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X H G 
A L L E M A G N E RF 
I TAL IF 
R O Y A U M E UNI 
5 U E D E 
H AR OC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
H O N G K O N G 
94 I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIH 




5 I 7 
6 9 
CE E 
F R A N C F 
M O N N A I E S N 0 N 3 E N C I R C U L SF D OR 
N I C H T IN U M L A U F BEF M U E N Z E N 




G O L D 
CEE 
F R A N C F 
I 04 
I 0 4 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 








I965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Guadeloupe 
W A R E N - PRODUIT 










4 2 0 




4 J U 
C O H H E R C E T 0 T 4 L 
H A N D F L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I TA L I F 
R O Y A U M E U N I . I 
M A R O C 4 2 0 
• C O T E I V O I R E I 
E T A T S U N I S 5 8 3 7 
. . H A R T I N I O U E 186 
J A M A Ï Q U E I 
INDES O C C I D . 14 
T R I N I D A D T O B A G O A 
A N T I L L E S N E E R 2 
V E N E Z U E L A I 
• S U R I N A M 4 5 9 
• G U Y A N E F R 76 
E Q U A T E U R I 
J A P O N I 
F O R M O S E T A I W A N I 
P O L Y N F S I E F R A N C 187 
0* I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S H I T T E L 
H O N D E 3 6 4 7 5 
CEE 3 0 0 2 5 
.AOH 275 
A U T A F R I O U E 4 1 8 
F R A N C E 2 9 4 5 0 
B E L G I O U E L U X B G 131 
A L L E M A G N E R F 16 
I T A L I E 4 2 8 
H AR OC 4 18 
E T A T S U N I S 5 7 4 8 
. . M A R T I N I Q U E 50 
JAH A I O U E I 
I N O E S OCC I D · θ 
. G U Y A N E F R 45 
P O L Y N E S I E 'FRANC IRO 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T O E F R 
H O N 
.AOH 
. . H A R T Ι Ν I QUE 
I NOE S O C C I D · 
0 2 2 
L A I T ET C R E H E DE L A I T 
H I L C H UND R A H M 
M O N D E Τ 
• AOH 
• M A R T I N I Q U E 
024 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
I N D E S O C C I D · 
03 I 
P O I S S O N S 





W A R E N - PRODUIT 
iv 







. . H A R T I N I O U E 
INDES O C C I O . 
03 I . I 
POISSON.S F R A I S R E F R I G C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
H O N D E 
.AOM 
. . M A R T I N I Q U E 
I N O E S O C C I D · 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L F A G l N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
H O N D E 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
. . M A R T I N I Q U E 
05 I . 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
F R A N C F 
A L L E H A G N E 
I TAL I F 
7 5 8 0 1 
7 5 7 4 7 
54 
7 3 2 5 7 
I 07 
2 3 8 3 
54 
7 5 6 9 0 
7 5 6 9 0 
7 3 2 0 0 
I 07 
2 3 8 3 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
F R 4 N C E 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I H E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E"N 
CEE 
F R A N C E 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
. G U Y A N E FR 
P O L Y N E S I E F R A N C 
I I 2 6 I 8 
9 8 0 4 
5 133 
6 4 0 4 




0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
S ASF" DE S U C R E 
1 1 3 3 2 
1 1 2 9 7 
35 




1 1 2 8 5 
1 1 2 8 5 
1 0 9 0 8 
I 6 
2 0 3 7 4 1 2 2 4 1 2 
1 2 7 5 5 5 1 6 0 3 6 
146 1 224 
6 404 4 18 
I 584 2 
I 28 
4 I 8 
5730 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destlnotion 
MENGE 
QUANTITÉ 





F R 4 N C E 
07 2 
C 4 C A O 
K A K A O 
2 I 
7 I 
M O N D E 
CEE 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R 7 E 
CEE 
• AOH 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I Q U F 
09 9 
P R E P A R A T I O N S A L I H E N T A I R F S NOA 
Ν A H R U N G S M I Τ Τ E L Z U B E R E I T A N G 
M O N D E T 48 
.AOM 4 8 
. . H A R T I N I O U E 48 
B O I S S O N S Ν ALC SAUF J U S F o U l T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
738 1 
7 3 8 0 
7 3 6 9 
I I 
6 8 08 
6 8 0 8 
6 797 
I I 
M O N D E 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
. . H A R T I N I O U E 
1 1 2 . / 
R H U M 
H U H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
H A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
• A O H 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I O U E 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
C E E 








2 4 4 1 
2 4 4 1 







1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e χ ρ o r t Guadeloupe 
WAREN - PRODUIT 
iV 







2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E F E R E T 4 C I E R 
A B F A E L L E V O N E I S E N O D E R S T A H L 
C EE 
P A Y S B A S 
5 2 5 
5 7 5 
D E C H E T S DE H E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E V O N NE M E T A L L E N 
M O N D E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
I 4 6 
I 3 2 
I 3 
I I 9 
| 5 
2 9 I 
H A T B R U T E S O R I O A N I M A L E N O / 
R 0 H 5 T 0 F F E T I E R U R S P R U N G S A 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
. . M A R T I N I Q U E 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N C 
H O N D E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
. . M A R T I N I Q U E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
I 5 
I 4 
. A O M 
. . H A R T I N I O U E 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R O O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
H O N D E 
. A O M 
. . M A R T I N I Q U E 
58 
58 
5 · 6 . B 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I O U E 
I N O E S O C C IO . 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E F R 
E Q U A T E U R 
F O R M O S E T A I W A N 
P O L Y N E S I E F R A N C 
S I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
0 R 0 A N I 5 C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
6B 
62 
5 I 5 
5 I 3 
I 
3 I I 
I 2 
I 0 5 4 




WAREN - PRODUIT 
iV 




. . M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E FR 
3 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
• A O M 
• . M A R T I N I Q U E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N O S C H O E N H E I T S M I T T E L 
H O N D E T 1 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
5 5 Δ 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D H A S C H M I T T E L 
H O N D E T 
. A O M 
. . M A R T I N I Q U E 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
• A O M 




M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
M O N D E T 3 
. . M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E FR 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E t 
H O N 
• A O H 
• • M A R T I N I Q U E 




6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N D A 
B E A R B W A R E N Δ K A U T S C H U K Δ N G 
• M A R T I N I Q U E 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z -USW A N G 
• A O M 
. ■ M A R T I N I Q U E 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E « A R E N A H O L Z A N G 
M O N D E Τ 8 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
f 
. A O M 
. . M A R T I N I Q U E 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 








• M A R T I N I Q U E 
3 6 
36 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 1 6 3 3 
.AOM 1 6 2 3 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
ι ο 
1 6 2 3 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
ANOERE GEWE-BE 
M O N D E Τ 
• AOH 
. G U Y A N E FR 
F O R M O S E T A I W A N 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
H O N D E 
• A O H 
• H A R T I N I O U E 
6 5 6 
A R T I C L E S E N H A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
. G U Y A N E FR 
E O U A T E U R 
P O L Y N E S I E F R A N C 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
H O N D E 
C E E 
1 1 3 0 
1 0 6 9 
2 4 





T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R * C 
R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E U S W 
H O N D E Τ 2 
• A O H 2 
. . M A R T I N I Q U E 2 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
ALUH Ι Ν I UM 
M O N D E Τ 6 
■ AOH 6 
. . H A R T I N I O U E 6 
I O 
I o 
4 3 3 
4 2 8 
5 
4 2 8 
4 9 9 
4 6 3 
I 4 
2 




1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 







6 9 I 
C 0 N 5 T R U C T I 0 M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N F N UND T E I L E 
.AOM 
• C O T E I V O I R E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I 0 . 
T R I N I D A D T O B A G O 
• G U Y A N E FR 
692 
R E S E R V O I R S F U T S ETC METALLI!) 
B E H A E L T E H F A E S S E R USW Δ M F T A L L 
F R A N C F 
. . M A R T I N I Q U E 






6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E Τ I 
CEE 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N VORW F HAUSGEfiR 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M N D * 
AND B E A R B W A R E N A U N F D L M F T A L L 
. . M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E FR 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L Π E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E FR 
J A P O N 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T S 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E Τ 7 
CEE 6 
• AOM l 
F R A N C E « 
. • M A R T I N I Q U E I 
7 I 8 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 





Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unito 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
J A P O N 
7 19 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S r. 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E 
.AOM 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 







MACH E L E C T A P P A R P n u R C O U ° U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G E R A F T F 
CE E 
.AOM 
F R A N C F 
• • M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E FR 
I 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T t T C Ρ E L E C 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
.AOM 
• • M A R T I N I Q U E 
72Δ 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
• A O H 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
• - M A R T I N I Q U E 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 




C E E 
F R A N C E 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP i 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
SCH I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ "Í 
CEE t 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U « * E U N I 
. . H A R T I N I O U E 







V E H I C R O U T AUT QUE A U T 0 U O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E O K H A F T A N T R 
• • M A R T I N I Q U E 
• G U Y A N E FR 
73 A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
E T A T S U N I S 
7 35 
ΒΔ TE A U Y 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
• M A R T I N I Q U E 
Θ? I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
. . M A R T I N I Q U E 
. G U Y A N E FR 
e u ι 
V E T E M F N T S 
B E K L E I D U N G 
. . M A R T I N I Q U E 
. S U R Ι Ν A 'M 
'es ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
A N T I L L E S N E E R 
APP S C I E N T IF ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
• - M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O . 
F I L M S C I N E M A ( M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S O U E S 







1965 januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Guadeloupe 
WAREN ■ PRODUIT 
iV 






* A R Τ | Ν I Q IJ E 
8 9 2 
0 1 I V R A C F 5 I M P R I M E S 
Ü R U C K E R E I F R Z E U G N I S S E 
M 0 Ν 0 E 1 
C E E 
. A O M 
F R A N C « 7 
. . M A R T I N I Q U E 
8 9 3 
A R T I C L F S E N M A T I E B F S P L A 5 T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ ï 
• A O M ' 
. • M A R T I N I Q U E I 
P O L Y N F S I E F R A N C I 
B 9 6 
O B J E T S 0 A R T FT A N T I Q U I T E 
Κ U N S Τ G E G E N S Τ AE NO E U N D D G L 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C F 
B I J O U T F R I E J O A I L L E R I E O P E E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N O S I L f l E R W A R Ε Ν 
M O N D E 
V E N E Z U E L A 
9 3 I 
M A R C H F N R E T O U R T R A N S A C S P E C l A 
H U E C K W A R E N U B E S O N O F I N U A U S F 
M O N D E Τ 5 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. . M A R T I N I Q U E 
WAREN -PRODUIT 


















STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Martinique 
1966 - No. 4 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Salnt-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
IL. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
153 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4­66 
Aussenhandel von Mar t in ique 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 154 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 155 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 5 5 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 5 6 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 157 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 159 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 169 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mi t den 
Beziehungen und der Zusammenarbei t mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4­66 
C o m m e r c e Extér ieur de la Mar t in ique 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 154 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 155 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 155 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 156 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 157 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 159 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 169 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direction 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs <= 202,55 $. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportat ions — 
154 
M A R T I N I Q U E 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 








PTOM br i t . Amer. 
PTOM néerl. Amer. 
















154 280 ' 






























































1 000 s 
W e l t - Monde 















PTOM br i t . Amer. 
PTOM néerl. Amer. 
Nicaragua 






Andere Länder - Autres pays 
46 383 
37 730 ' 


















































57 028 ' 
46 369 ' 
























73 808 ' 
59 354' 












































































Ausfuhr nach Bestimmung 
155 
MARTINIQUE 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 



























239 859 ' 



















1 000 $ 
Wel t ■ Monde 








PTOM brit. Amer. 
Guadeloupe 
Guyane française 













































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
EWG- CEE 
— 14 081 
— 4 445' 
— 17 230 
— 10 056' 
— 23 400 ' 
— 15 067 ' 
— 38 188' 
— 27 705 ' 
— 49 515 
— 36 374 
— 53 449 
— 36 000 
156 
M A R T I N I Q U E 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
10 196 
7 842 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 775 
1 414 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 











Maschinen und Fahrzeuge - Machines e t maté r ie l de t ranspon 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
6 557 
5 819 
Andere industriel le Erzeugnisse - Autres produits in 
W e l t - Monde 
























































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
157 
M A R T I N I Q U E 
Exportations par principaux produits 






Bananen frisch - Bananes fraîches 
Welt - Monde 
EWG - CEE 

















Zucker - Sucre 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis' 
Rum - Rhum 
Welt > Monde 














<) 69 240 
') -
73 344' 
') 53 678 































Bananen frisch - Bananes fraîches 
Wel t - Monde 
EWG-CEE 
Obst- Südfr. zubereit. Konserven - Prep. 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Rum - Rhum 
Wel t - Monde 

















1) 7 845 








































1) Y compris la mélasse. 
' ) Die Melasse enthalten. 

159 
1965 Januar/Dez. — Janvìer/Déc. i m p o r t Martinique 
WAREN - PRODUIT 








C O M M E R C E T O T A L 
H A N O E L I N S G E S A M T 
M O N D E 9 1 0 5 0 
CEE 7 1632 
•AOM 3 2 8 5 
A U T A F R I O U E 581 
F R A N C E 6 4 7 9 5 
B E L G I O U E L U X B G 63 2 
P A Y S B A S 2 1 7 8 
A L L E M A G N E R F 2 1 7 7 
I T A L I E 1649 
R O Y A U M E U N I . M 2 1 
I R L A N D E 3 
N O R V E G E · 77 
S U E D E · 259 
F I N L A N D E ΙΘ 
D A N E M A R K . 706 
S U I S S E · 273 
A U T R I C H E . 9 
P O R T U G A L · 63 
E S P A G N E 7 
T U R O U Ι E 2 
Z O N E H A R K E S T 2 
P O L O G N E 7 
B U L G A R I E 3 
M A« 0 C 4 7 4 
A L G E R I E 64 
T U N I S I E 7 
E G Y P T E 22 
• S E N E G A L 1 
• C O T E I V O I R E 201 
• T O G O · 12 
N I G E R I A F E D 9 
. C A M E R O U N 170 
■ R E P C E N T R E A F R 16 
. G A B O N 46 
• C O N G O B R A Z Z A 4 
• B U R U N D I R W A N D A 14 
A N G O L A 3 
• M A D A G A S C A R 177 
R E P . A F R 1 O U E S U D 2 
E T A T S U N I S 6 7 5 6 
C A N A D A 77 
M E X I Q U E 7 
G U A T E M A L A 9 
H O N O U R A S B R I T 39 
H O N D U R A S REP 55 
N I C A R A G U A 5 2 3 
C O S T A R I C A 122 
P A N A H A REP 32 1 
C U B A 5 
H A I T I 38 
G U A D E L O U P E 215 
JAHA 1 O U E 5 1 
I N D E S O C C I D . 83 
T R I N I D A D T O B A G O 2 3 9 6 
A N T I L L E S N E E R '2 216 
C O L O M B I E 746 
V E N E Z U E L A 6 11 
G U Y A N E B R I T 328 
. S U R I N A M 138 
• G U Y A N E 'FR 75 
P E R O U 4 
C H I L I 2 
A R G E N T I N E 270 
U N I O N I N D I E N N E 6 
C E Y L A N M A L O 1 VES 1 
T H A I L A N D E 31 
C A M B O D G E 97 
I N D O N E S I E 4 
M A L A Y S I A 1 
C H I N E C O N T I N E N T 2 
J A P O N 93 
F O R M O S E T A I W A N 1 
H O N G K O N G 30 
A U S T R A L I E 6 
N O U V Z E L A N O E 285 
0» 1 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N 0 5 U N D O E N U S S M I T T E L 
M O N D E 2 2 1 5 6 
CEE 1 6 η I 1 
■ AOM 7 1 7 
A U T A F R I Q U E 490 
F R A N C E 1 5 9 5 7 
B E L O I O U E L U X B G 118 
1 
W A R E N «.PRODUIT 
Ursprung - Or/g/ne 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
U i 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
. C O N G O B R A Z Z A 
• B U R U N D I R W A N D A 
A N G O L A 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X | Q U E 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C U B A 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
C O L O M P I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F B R I T 
■ S U R Ι Ν A M 
• G U Y A N E F R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C E Y L A N M A L D I V E S 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
N O U V 7 E L A N D E 
0 0 1 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
O A N E M A R K 
E S P A G N E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C 1 D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
G U Y A N E B R I T 
0 1 I 














V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E . 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
N I C A R A G U A 
C U B A 
Τ 2 2 49 
















































5 2 5 
83 































16 6 5 
7 8 4 
4 







WAREN - PRODUIT 





G U A D E L O U P E 4 
C O L O M B I E 6 0 3 
G U Y A N E B R I T 1 4 9 
A U S T R A L I E 3 
N O U V Z E L A N D E 3 1 0 
0 1 2 
V I A N O E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E Τ 1 2 9 3 
C E E 3 5 6 
F R A N C E 3 4 7 
P A Y S P A S 5 
A L L E M A G N E R F · 3 
N O R V E G E . 4 
D A N E M A R K ■ 8 2 1 
E T A T 5 U N I S 1 1 2 
0 1 3 
P R E P E T C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F LE 1 S C H 2UflERE 1 T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N O E Τ 7 9 0 
C E E 6 8 7 
. A O M I 
F R A N C E 5 8 8 
P A Y S B A S 9 8 
A L L E M A G N E R F 1 
D A N E H A R K . 1 0 2 
. H A D A G A S C A R 1 
E T A T S U N I S 1 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
M O N O E Τ 2 4 9 6 
C E E 2 4 5 2 
F R A N C E 2 4 2 1 
P A Y S B A S 31 
S U I S S E · 2 6 
E T A T S U N I S |7 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N O E Τ 2 4 4 
C E E 2 4 4 
F R A N C E 2 4 3 
P A Y S B A S 
0 2 4 
F R O M A O E E T C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
M O N D E Τ 5 3 4 
C E E 4 9 6 
F R A N C E 4 0 7 
B E L G I O U E L U X B O 1 
P A I S I A S 8 7 
D A N E M A R K . 3 0 
S U I S S E . θ 
0 2 5 
O E U F 5 D O I S E A U X 
V Ö G E L E 1ER 
M O N O E Τ 6 8 
C E E 3 6 
F R A N C E 3 0 
P A Y S B A S 6 
E T A T S U N I S 3 2 
03 1 
PO 1 S S O N S 
F I S C H 

































4 9 1 
1 
6*8 










Ι 8Γ4 3 
160 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Martinique 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
N O R V E C E 
E T A T S U N I S 
T R I N i r i A O Τ O R A G 
V E N E Z U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 










0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SC H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
M A R O C 
04 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E B R I T 
. S U R I N A M 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
0 4 3 
O R O E 
G E R S T E 
M O N D E 
CEE 
04 4 
H A I S 
H A I S 
M O N O E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I NE 
04 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
3 I 2 
ι oc 
2 I 0 
2 
2 I 0 

















2 7 8 5 
25 b 
2bb CEE 
F R A N C E 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
C R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
2 2 3 0 0 
2 2 3 0 0 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UND M E H L A AND G E T R E I D E 
CEE 
F R A N C E 
I 90 
8 4 
I 0 I 








3 6 2 9 
3 6 2 9 
WAREN -.PRODUIT 







E T A T S U N I S 
04 8 
P R E P A R OE C E R E A L E S UF F A M I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
CE E 
A U T A F R I O U E 
I 5 4 4 




F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G l N 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
8b2 
6 I 3 
6 I 3 
223 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
H O N D E T 84 
CEE 80 
F R A N C E 
T U R Q U I E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R ZU B E R E I T K O N S E R V E N 
C E E 
Δ U Τ A F R I Q U E 
Ι 2 2 5 
Ι Ι 75 
30 
F R A N C E ΙΙ74 
I T A L I E 2 
R O Y A U H E U N I . 3 
M A R O C 29 
E T A T S U N I S 7 
C A N A D A I 
I N D E S O C C I D · · 5 
T R I N I D A D T O B A D O 3 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S Τ U P. E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
ME X I QUE 
P E R O U 
C H I L I 
C H I N E C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
7 906 
6 0 2 6 
5 0 4 
5 I I 2 
8 6 7 
I 4 
32 








0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E USW 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
9 8 3 
9 ? 8 
54 
7 2 7 
7 20 
2 
3 7 7 
25 S 
2 56 
I I 9 
29 8 
I 
I 3 I 9 





3 I 9 
2 
3 9 3 
38 2 
WAREN - PRODUIT 
iV 






F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X *iG 
I T A L I E 
h Δ R Ο Γ 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
2 U C Κ E R U N O H O N I G 
3 
S o 
I 9 I 
I 9 I 
B A S E D E S U C R E 
539 
525 





3 9 θ 
I I 
3 6 * 
5 
I I 
M O N D E 
CEF 
06 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
I N D E S O C C I D · 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
• C O N G O B R A Z Z A 
• B U R U N D I R W A N D A 
A N G O L A 
• M A D A G A S C A R 
I N D O N E S I E 
072 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D E Τ 3β 
CEE 23 
.AOM S 
A U T A F R I Q U E 4 
F R A N C F I 6 
P A Y S P A 5 7 
M A R O C 4 
• C O T E I V O I R E 5 
I N D E S O C C I D · 7 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U ' S C H O K O L A D E W A R E N 
CE E 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E LljXf 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
SUI SSE 
•COTE I V O I R E 
THE ET M A T E 
TEE UNp M U T E 
F R A N C F 












I 0 0 
5 









I 3 0 
I 2 4 
161 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Martinique 
WAREN -PRODUIT 








C 7 b 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 
G U A D E L O U P E 
08 I 
A L I M E N T S P O U R Λ N I H AU * 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I ! 
T R I N I D A D 1 
A R G E N T I N E 
3 5 8 3 
3 07 7 
2 7 3 0 
3 4 7 
I 3 




H A H G A P I N E ET G R A I S S E S A L I H E N T 
M A R G A R I N E U N D AND S P E I S E F E T T E 
O N D E 
F R A N C E 





0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S H I T T E L Z U B E R E I Τ Δ κ 
• A O H 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D « 
T R I N I D A D T O B A G O 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
H O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 










2 5 2 2 
2 4 3 0 
76 
2 2 2 7 
I 94 
CEE 
AUT AFR I QUE 
I 6 
7 6 
7 2 8 2 
7 154 
60 
F R A N C E 
B E L G I.OUE LU: 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 
60 
4 8 4 
4 3 0 
I b I 
I b I 
3b 2 
3 02 







W A R E N -.PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
T R I N I D A D T O B A G O 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S » A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A L G E R I E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C U B A 
M A T I E R F 5 P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X 3 G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Z O N E MARK EST 
M A R O C 
T U N I S I E 
N I G E R I A FED 
•REP C E N T R E AFR 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S UNIS. 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
• S U R I N A M 
• G U Y A N E FR 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
2 I 7 
I 02 
CEE 
. A 0 M 
F R A N C F 
•REP C E N T R E AFR 
• M A D A G A S C A R 






B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
24 2 
R 0 H H 0 L 7 R U N D OD EINF B E H A U E N 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
F R A N C E 
N I C A R A G U A 
• G U Y A N E F R 
2 I 3 
I I 6 
I I 6 
56 
24 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
116 12 
6 8 5 7 
14 78 
I I 8 




3 O 9 B 
2 A 6 O 
I 94 
22 I 2 
29 








I 0 8 9 
6 9 3 
I 2 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
Ν Ι Γ, F ß Ι Λ F F Π1 
F T A T S U N I S 
M O N T I J O Ä S f-^i 
H O N D U R A S K t ι 
N I C A R A G U A 






■ S U R I R A · · 
• G U Y A N E 
2*5 
503 




L I E G E " R U T ET D E C M E T 5 
R O H K O R K UNO K Q R K A B F A ^ L L F 
CEE 
F R A N C F 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
F R A N C F 
2 I 3 
2 I 2 
265 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E 
H A I T I 
2 0 
2 0 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I SC 
5 Y N T H F T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
CEE 
F R A N C E 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
F R A N C E 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D u E N G E M I T T E L 
CEE 
AUT 
F R A N C F 
M A R O C 
66 5 
I 69 
Ù 9 6 
I 69 
4 9 6 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D UND K I E S 
M O N D E Τ I I 7 
CEE fl4 
F R A N C E 
I T A L I E 





S O U F R E P Y R I T E S DE FER NON O R l L 
S C H W E F E L U Ν GER S C H W E F E L K I E S 




A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 







1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Martinique 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Ursprung ­ Origine i 
C E E 
F R A N C E 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X R R U T S 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
Z O N E M A R K EST 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
3226 
2 0 5 2 






I I 0 8 
284 
D E C H E T S DE H E T A U X NON F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
CEE I 
F R A N C E I 
2 8 5 
M I N E R A R C E N T ET P L A T I N E D E C H E T 
S I L B E R U P L A T I N E R Z E U ARF A E L L E 
H O N D E Τ 
C E E 
F R A N C F 
HAT B R U T E S O R I O A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E TIER U R S P R U N G S A N G 
CEE 
F R A N C E 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N C 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
E T A T S U N I S 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N O E 
C E E 
• AOM 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
J A H A I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 









I 4 « 
1 0 4 
) β 






















P R O C U I T S D E R I V E S DU P F T 7 0 L E 
E R D U E L ^ E S T I L L 4 T I O N S E R Z E U G N I S S E 
.AOM 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
G U 4 T F M A L A 
J A M A I QUE 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E F R 
V E N E Z U E L A 
85 I 4 6 
279 








4 3 7 8 8 
39 I 6 I 
I 8 
i 4 l 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z Π U S I N E 
E R O G A S U N D Ι Ν D U S Τ R I E C A S E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 





2 4 0 1 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E UNO O E L E 
C E E 
F R A N C E 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E H I L D 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E Κ 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
3 6 9 2 
3 5 0 3 
2 9 5 3 
3 2 0 
230 
40 
I I 2 
2 
34 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E LL 
P A Y S B A S 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
325 







H U I L F S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UND F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 




I 2 3 
I 7 
2 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 








2 10 2 
59 




1 1 1 5 
I 0 I 






4 3 8 2 3 






A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R 0 Y A U 
Ι R L Α Ν 
NOR VE 
SUE OF 
F I NL A 
D A N E M 
SU I SS 
AU Τ R I 
Ρ OR Τ U 
Ε SP AO 
BUL G Δ 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
• C O T E 
. G A B O 
E T A T S 
C AN AO 
HEX I 0 
H O N O U 
H A I T I 
G U A D E 
JAH A I 
I N D E S 
T R I N I 
ANT I L 
C O L O 
V E N E Z 
C U Y AN 
• S U R I 
. G U Y Δ 
A R G E N 
U N I O N 
C Α Η Θ Ο 
M A L A Y 
J A P O N 
H O N G 
A U S T R 
Q U E L U X B G 
R A S 
A G N E R F 
•■DE 
Λ ^ K. 
r »E 
Ο Λ L 
ι ε 
Ι E 
I V O I R E 
R A S B R I T 
L O U P E 
OUE 
O C C I 0 · 
0 AD T O B A G O 
L E S N E E R 
Β Ι E 
UEL A 
E B R I T 
NAM 
NE FR 
T I N E 
I N D I E N N E 
DGE 
S Ι Δ 
K O N G 




2 5 9 
5 8 
34 92 6 
5 89 
I 05 2 





















I 0 I 
2 2 0 
527 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I O U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
H O N D E T 6 4 3 
C E E 5 0 8 
• A O M 4 
F R A N C E 508 
E T A T S U N I S I 0 
G U A D E L O U P E 4 
T R I N I D A D T O B A G O 120 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
■ AOH 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
273 
27 I 




A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
585 
5 1 5 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
54 I 
39 
G O U D R O N S M I N E R O E R I V C H I H B R U T 












I I ! 









ι ι ι 
3 
163 
I965 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Martinique 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





F R A N C E 
C O L O R D U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
M O N O E 
FRANCE 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E U S W 
C E E 
F R A N C E 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D T O B A G O 
6 6 8 







5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R H A C E U T 
H E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
Η 0 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 9 8 
6 9 7 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
29 
I 0 C E E 
F R A N C E l< 
E T A T S U N I S I 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
T R I N I D A D T O B A G O 1 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N O S C H O E N H E I T S H I T T F L 
M O N O E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
U N I O N I N D I E N N E 
3 7 I 
3 4 5 
4 
I 0 
5 5 4 
S A V O N S 
S E I F E N 
M O N 
C E E 
P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
2 1 4 1 
2 1 2 1 
5 5 b 




2 4 7 9 
2 4 7 0 
9 b 4 
92 6 
β 53 
8 2 7 
WAREN ^PRODUIT 




Einheit - Unité 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ri 
R O Y A U u E U N I 
E T A T S U N I S 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T * 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
T R I N I f l A O T O B A G O 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
2 1 1 1 
I O 
4 0 6 0 1 
3 6 9 0 0 
2 0 8 2 7 
6 6 6 
9 8 4 4 
3 5 6 
5 2 0 7 
4 0 
I 2 
3 6 4 8 
3 « 
3 6 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
5 8 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I H l Q U E S N D A 
C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν Ο Ε Τ 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U H E U N I 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
J A H A I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A O T O B A G O 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
H O N D E 
C E E 
F R A N C F 
4 I I 
4 0 0 
3 
I 5 6 8 
1 2 8 6 
2 I 












6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T F N C U I R N D A 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N G 
C E E 
F R A N C F 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
3 0 1 9 
2 B 2 0 
2 8 
3 6 ri 
3 
3 3 2 
3 I 2 
108 1 
8 6 7 
30 






I 4 b 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung - Origine 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 






6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C Ν Ο Δ 
B E A R R W A R E N A K A U T S C H U K A Ν G 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 3 I 
B O I S A R T I E E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S w A N G 
M O N O E T 7 3 5 
CEE 5 8 8 
. A O M I 3 3 
F R A N C E 5 8 6 
S U E O E · I 3 
. G A B O N 1 0 3 
E T A T S U N I S I 
. S U R I N A M 2 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N O A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
O A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
. S U R I N A M 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N I. I E O i 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
1 8 3 2 4 
1 5 6 1 
I I 
C E E 
F R A N C E 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A N 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R . P A P P E 
H O 
C E E 
4 6 8 3 










1 2 5 2 
1 2 3 4 









7 3 6 
I 
6 8 0 









3 0 6 
2 6 8 
9 




















2 3 2 5 
1 
1 7 9 0 
1 7 0 6 
164 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Martinique 
WAREN ­ PRODUIT 
Uriprung · Origine 
iv~ . A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D T O B A G O 
6 5 1 







Cit ­ Unité 
8 6 











T E X T I L E S 










F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S RAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
29 9 






M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D -
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E « 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 4 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ElC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
CLE 
F R A N C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C ASS 
SPE Ζ I A L G E WE BE UND E R 7. E U G Ν ι 





M I L 
SSE
CEE 
F R A N C F 
¿ 56 
I Β 1 
I 7 5 




7 7 9 
I 6 
I 4 2 
ι ι 9 
2 2 9 
2 2 0 
W A R E N ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
6 5 6 
A R T I C L F S EN MAT 





1 0 0 0 S 
T E X T I L E S NDA 
M O N D E T I I 86 
CEE I082 
• AOM I 7 
A U T A F R I O U E ?3 
F R A N C E I002 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 72 
A L L E M A G N E R F 3 
I T A L I E 5 
R O Y A U M E U N I . I 
P O R T U G A L · I 
M A R O C 23 
E T A T S U N I S 20 
G U A D E L O U P E 7 
T R I N I D A O T O B A G O 5 
A N T I L L E S N E E R 6 
G U Y A N E B R I T 9 
A R G E N T I N E 22 
C A M B O D G E 6 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E US« 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
C A N A D A 
I h θ 
ao 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T ' UND B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
6 8 4 3 ? 
I 7 4 90 
22Δ 0 
3 694 
I 3 7 9 5 
I 
5 8 0 
I 9 9 0 
2 5 0 
2 
6 I I 3 
l 2 6 0 7 
29 406 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S «AS 
Ι Τ A L I F 
E T A T S UNI 
J A P O N 
37 Δ 4 
37 | 6 
6 6 3 
ART I C L E S 
W A R E N A I 
C E E 
Ε Ν ' Μ Δ Τ M I N E R A L E S N O * 
I N E R A L S T O F F E N Δ Ν C 
2 0 9 
207 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E R R E 
G L A S 
I 054 





I 0 6 







2 7 3 
I o a 
220 
525 
6 7 1 
663 
I ù 0 
I 3 0 
I 29 
l 
W A R E N -PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 S 
CEt 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
6 6b 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
42 
I 6 
2 I 99 
2 I 59 
6 6 6 
A R T I C L E S 
FE I N K E R A · 
CEE 
EN H A T I E R C E R A M I Q U E S 
I S C H E E R Z E U G N I S S E 
I 03 
I 0 I 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P I E R R E S G E H M E S E T P E R L E S F I N E S 
E O E L S C H H U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
O N D E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
8 7 2 5 
8 7 2 4 
6 74 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I T FLA C H S T AHL U N O B L E C H E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
G U A D E L O U P E · 
6 7 5 
F E U I L L A R D 5 
B A N D S T A H L 
H O N D E 
C E E 
2 I 78 
2 I 35 
2 0 4 9 
85 
42 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S EN B A H N O B E R B A U M A T 
CEE 
F R A N C E 
7 3 
73 
6 7 7 
F I L S FFR A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
H O N D E T I 4 0 
66 8 
6 5 6 
I 5 I 
I 47 
M O E 
I I OE 
4 3 8 
4 2 5 
















F R A N C E 
E T A T S UNI 
I 40 
I 4 O 
6 78 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER Ac 
R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E USW 
H O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R 
W A R E N A E I S E N 00 S T A H L A 
M O N O E Τ 
CEE 
FRANCE 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
68 I 
A R G E N T ET P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
M O N D E Τ 
CEE 
2 4 7 θ 





6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
M O N D E 
F R A N C E 
T R I N I D A D T O B A G O 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N O E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
6 8 5 
PLOMB 
B L E I 
CEE 
FRANCF 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
M O N D E 
26 
25 
3 2 9 
2 2 7 




5 9 8 
5 9 4 
32 3 
2 I I 
2 I 0 
I I 2 
I 
WAREN ^PRODUIT 








F R A N C E 
68 7 




M O N O E 
CEE 
6 Θ 9 
A U T R E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E NE M E T A L L E 
M O N D E 
CEE 
C O N S T R U C T 10 M E T A L L ET P A R T I E S 








F R A N C E 
A L L E M A G N E E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L ID' 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A H E T A L L 




B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K · 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
INOES O C C I D . 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
• G U Y A N E FR 


















C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T .USW 
M O N D E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
6 94 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N 4 E G E L U N O S C H R A U B E N 
H O N D E " T 
CEE 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 









6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
7 I 5 
b 2 2 
5 
9 9 0 
9 O 7 
2 b 
3 4 4 
3 3 7 
I 7 β 












C E E I 2 4 
F R A N C F I I 7 
B E L G I O U E L U X B G 3 
Ρ A Y s B A S I 
A L L E M A G N E R F 3 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 3 2 
I R L A N D E I 
P O R T U G A L · I 
E T A T S U N I S II 
J A P O N I 
69 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 





F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 




F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 










ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
B E A R B W A R E N A U N F D L M E T A L L 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D T O B A G O 
A U S T R A L I E 
















M A C H I N F S ET M A T E R I E L OE T P A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
NOR V E C E 
S U E O E 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
ETATS. U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
G U A D E L O U P E 
J A M A Ï Q U E 








8 2 0 
682 
4 
I 6 I 
I 3 8 





1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Martinique 
li 







W E R T E 
VALEUR 
1000 ί 
I N D E S O C C I O . 
T R I N I D A D T O H A C O 
. O U Y A N E F R 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
1 I I 
C H A U O I F R E S FT HOT N O N E L E C T H 
D A M P F K E S S E L II » I C X ' E C E I ! M O T O R 




M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L F M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I D · 
J A P O N 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R H A S C H I N A P P F L A N O W 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
R E P . A F R I O U E S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
7 14· 
M A C H I N F S DE B U R E A U 
B U E R 0 H A 5 C H I N E N 
3 9 8 
2 2 7 
I 6 





2 I C E E 
. A O H # 
F R A N C E 1 2 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 3 
Ι Τ A L I F 5 
R O Y A U M E U N I . 2 
S U E O E . 3 
S U I S S E · 5 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 5 2 
C A N A D A 
. G U Y A N E F R 
A R G E N T I N E 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U Ν G S M A S C H Ι Ν Ε. Ν 
M O N O E 
F R A N C E 





7 I 7 
M A C H Ρ 
M A S C H 
M O N 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSF 
E S P A G N E 
T E X T C U I R MAC A C O U D R E 








3 2 b 








3 5 2 
I 9 9 
I 0 8 
B 0 
W A R E N -.PRODUIT 








E T A T S U N I S 
J A P O N 
M A C H PR AUT I N D U S S P F C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N O G E N I N D U S T R I E N 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
A U S T R A L IE 
M A C H I N E 5 ET A P P A R E I L S NDA 





F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D T O B A G O 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
722 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H u S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 










3 I 0 
295 CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC " E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
CE E 
.AOH 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 






A P P A R P O U R T E L E C O H M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
I 97 
I 9 I 





3 I I 2 


















W A R E N - PRODUIT 
i r 






1 0 0 0 * 
725 
A P P A R E I L S ELE C T R 0 0 0 M F s T | ο υ E 5 
E L E K T R I S C H E H AUS H ALT S G ERA Ε Τ E 
276 
205 CEE-
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
726 
APP E L F C M E D I C A L E ΓΤ R A D I O L O G 
APP F E L E K T R OME D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
CEE 
F R A N C E 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
4 4 0 
4 0 5 CEE 
• A OH 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
. G U Y A N E FR 
J A P O N 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I F S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
. M O N D E Τ Í 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• A 0 M 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D F L O U P E 
T R I N I D A D T O R A G O 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
STRA S S E N F A H R Ζ E U G E Ο K R A F T A N T R 
3 9 0 8 
3 64 0 
2 
747 
3 3 4 
I 57 
I 0 4 
2 
C E E 
F R A N C E 
89 
8 4 
5 7 4 











I 3 I 
2 
I 0 I 
I 0 I 


















1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Martinique 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
E T A T S U N I S 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A M A I Q U E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 







5 8 0 
5 I I 
I 
2 4 






Β I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
H O N G K O N G 
Θ 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
S 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W 
M O N O E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
5 4 3 
5 2 I 




2 0 I 0 
I 9 I 8 









E T S I M 




V E T E M E N T S 














2 3 0 0 
2 195 
2 0 9 8 
I 5 




Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L « 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
. S U R I N A M 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
CE-E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 




4 2 0 

















F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 35 
CEE 34 
F R A N C E 30 
B E L G I QUE L U X B G 3 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 2 
E T A T S U N I S I 
863 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N O E T I 
CEE I 
F R A N C E v I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
3 
I I I 
I 8 6 4 
I 





4 2 4 
I 5 
I 5 I 
I 4 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
CE E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 






I 4 I 






B 9 I 
I N S T R M U S I O U E P H O N O S D I S O U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
H O N 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I O A D T O B A G O 
J A P O N 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 


















2 8 3 
2 7 2 
1 
2 7 1 
6 
2 
7 4 1 
7 1 1 
1 









A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E T 3 5 4 
C E E 3 3 5 
• A O M 
F R A N C E 3 2 » 
P A Y S B A S 3 
A L L E M A G N E R F 4 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N I . I 
D A N E M A R K . I 
E T A T S U N I S 16 
T R I N I O A O T O B A O O 
H O N G K O N G 
V O I T E N F A N T S . A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z O 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
J A P O N 
895 
ARTICL.ES DE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
CEE 
F R A N C E 
76 
76 
3 7 7 
5 4 2 
I 
1 27 
















1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Martinique 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Ursprung - Origine 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
896 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E NS T AE NOE UNO DGL 
F R A N C E 
I N O E S O C C I D · 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
H O N D E T 9 
C E E » 
F R A N C E 7 
A L L E H A O N E RF 
I T A L I E I 
R O Y A U H E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B O 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
H AH OC 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S NEER 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIH 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U DGL 
CEE 
F R A N C E 
96 I 
M O N N A I E S N O N 3 E N C I R C U L SF D OR 
N I C H T IN U M L A U F BEF M U E N Z E N 
CEE 
F R A N C E 
XOO 
OR 
O O L D 





9 ι e 
8 9 I 
θ ο I 
S 
4 4 0 







5 0 I 
4 7 6 
3 







W A R E N ­.PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




W A R E N - PRODUIT 
iV 







1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Martinique 
W A R E N ­PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C O H H E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 




F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
S U I S 
E T A T 
C A N A 
N I C A 
H A I T 
G U A D 
J A M A 
I N O E 
T R I N 
A N T I 
V E N E 
G U Y A 
. S U R 
. G U Y 
L I B A 
O C E A 
I O U E L U X B G 
B A S 
M A O N E R F 
S U N I S 
D A 
R A G U A 
I 
E L O U P E 
I Q U E 
S O C C I D · 
I D A D T O B A G O 
L L E S N E E R 
Z U E L A 
N E B R I T 
Ι N A H 




3 7 6 0 I 
3 5 6 3 2 
3 3 2 I 5 
I I 





2 8 4 
2 6 5 
AN I E B R I T 
C A L E D O N I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
. Ν . 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A E 
N A H R U N G S U N D G E N U S S H I T T E L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E FR. 
L I B A N 
O C E A N I E B R I T 
• N . C A L E D O N I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
0 0 I 
A N I H A U X V I V A N T S 
L E B E N O E T I E R E 
M O N D E 
. A O H 
3 6 2 3 5 
3 5 1 2 4 
4 0 9 
I I 
I 7 
7 0 3 
1 4 3 9 
4 4 0 
2 7 2 
I 7 
2 
I I I 
2 4 2 
G U A D E L O U P E 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
H O N D E 
. A O M 
G U A D E L O U P E 
I 7 
I 7 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H UNO RAHM 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
H O N 0 E 
W A R E N ­PRODUIT 







C E E 
. A C M 
F R A N C E 
. G U Y A N E F R 
0 4 2 
R I Z 
R E I S 
G U A D E L O U P E 
P R E P A R O E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G Ε Τ H F I D Ε Μ Ε H L 
M O N D E 
G U A D E L O U P E 




F R U I T S F R A I S NOIX SAUF O L E A G I N 
O B S T UNO S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
G U A O E L O U P E 
0 5 1 - 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F. 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
I 5 3 5 3 6 
I 5 0 8 5 7 
22 
1 3 6 3 8 7 
4 6 12 
9 8 5 8 
2 6 5 6 
2 I 
Τ 1 5 0 6 8 0 
14 8 071 
1 3 3 6 0 1 
66 12 
9 B 5 8 
2 6 0 0 
9 
053 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z u B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
. G U Y A N E F R 
11)71' 








0 5 3 . 9 
F R U I T S AUTR OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E AND Z U B E R E I T E T USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF* 
G U A O E L O U P E 
• G U Y A N E FR 
7 9 3 6 





L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
O E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
1 7 9 8 5 
1 7 5 8 5 
1 5 4 6 1 
6-8 5 
1 6 3 8 
3 9 7 
1 7 6 9 1 
1 7 3 0 4 
I 











3 1 2 2 
3 1 1 7 
W A R E N - PRODUIT 








F R A N C E 
G U A O E L O U P E 
• G U Y A N E F R 
2 3 0 
2 0 
2 3 0 
I A 
3 
P R E P A R A T E T C O N S E R V O E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E M U E S E U S W 
C E E 
F R A N C E 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
. G U Y A N E F R 
L I B A N 
P O L Y N E S I E F R A N C 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
C E E 
• A O H 
A B A S E D E S U C R E 
3 I I 
3 I 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P O L Y N E S I E F R A N C 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
3 0 9 
I 
• A O H 
C U A D E L O U P E 
0 7 3 
C H O C O L A T E T P R E P A U C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K 0 L A O E W A R E N 
I O 
ι o 
C U A D E L O U P E 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
M O 
C E E 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I H A U X 
F U T T E R H I T T E L 
G U A O E L O U P E 
. G U Y A N E F R 
4 5 3 
4·, 3 
4 4 4 
9 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
H A R G A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
26 
I 
8 I 6 6 4 
74 3 I 8 
2 7 4 
733 Ι β 




40 I 2 
20 
1 0 4 0 5 
1008 1 
I 006 8 
I 3 
37 
2 4 2 
170 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Martinique 
W A R E N ­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité BeAtlmmung - Destination 
G U A O E L O U P E 
• O U Y A N E F R 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
H O N 
• AOH 
G U A O E L O U P E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A O N E RF 
E T A T S U N I S 
G U A O E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
• O U Y A N E FR 
O C E A N I E B R I T 
• N . C A L E O O N I E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
I I 2 ■ A I 
R H U M 
R U H 
H O N D E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
. O U Y A N E FR 
O C E A N I E B R I T 
• N. C A L E D O N Ι E 
P O L Y N E S I E F R A N C 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
C E C 
• AOH 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
O U A D E L O U P E 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C I D -
2 5 5 2 
2 5 5 2 
86 16 
8 5 3 6 
65 











B 6 2 B 









P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 






B O I S F A Ç O N N E S OU S I H P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N O E Τ 
• A O H 




3 8 5 5 
52 
3 8 4 9 
3 7 9 6 
I 65 
I 27 
W A R E N ­PRODUIT 




W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
2 4 4 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N O K O R K A B F A E L L E 
.AOM 3 
G U A D E L O U P E 3 
25 I 
P A T E S A P A P I E R ET D E C H E T S 
Z E L L S T O F F U N O P A P I E R A B F A E L L E 
H 0 Ν 0 E 
E T A T S U N I S 
54 b 
54b 
D E C H E T S OE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
Μ 0 
CEE 
P A Y S B A S 
500 
5 0 0 
284 
D E C H E T S OE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
CEE 
.AOH 
P A Y S B A S 
G U A D E L O U P E 






HAT B R U T E S O R I O A N I M A L E NOA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Α Ν 
H O N D E Τ 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
ZV ¿ 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NOA 






F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I C A R A G U A 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C I D . 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
A N T I L L E S N E E R 
. G U Y A N E FR 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 









W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
• G U Y A N E F R 
MENGE 
QUANTITÉ 




G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R O G A S U N D Ι Ν D U S T R I E G A S E 
ι ι o 
I 09 
H O N D E 
G U A D E L O U P E 
• G U Y A N E FR 
5 * 6 » 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
H O N D E 
CEE 
. AOH 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
5 U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I D A D T O B A G O 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E FR 
L I B A N 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I H l Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
H O N D E Τ 5 
G U A O E L O U P E 
. O U Y A N E FR 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
• Ο Ν 
• AOH 
G U A D E L O U P E 





P I G H E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G H E N T E F A R B E N L A C K E USW 
A O N 
• A O H 
G U A D E L O U P E 
P R O D U I T S H E D I C I N ET P H A R H A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R H E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R G H I 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
H Ο Ν Ο Ε Τ 
• AOM 
G U A D E L O U P E 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B F A U T F 
R I E C H U N D 5 C H 0 E N H E I TSH Ι Τ TEL 
85 7 
3 2 6 
3 I I 


















1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Martinique 
W A R E N - PRODUIT 
iV 







M 4 T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
H 0 N 0 E 
■ AOH 
G U A D E L O U P E 
I N D E S OCC I 0 · 
T R I N I D A D T O B A G O 
• G U Y A N E FR 
P R O D U I T S C N I H l O U E S NDA 




20 • AOH 
G U A D E L O U P E 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
• AOM 
G U A O E L O U P E 
6 2 9 
A R T H A N U F A C.T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R S » A R E N A K A U T S C H U K A N G 
H O N D E T 2 
6 3 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T EN B O I S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
E T A T S U N I S 
G U A O E L O U P E 
64 I 
P 4 P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
CEE 
• A O H 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 




4 I 2 
33 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 







• A O H 
A L L E H A G N E Ρ 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
• SUR I NAH 
• G U Y A N E FR 
656 
A R T I C L E S EN HAT T E X T I L E S NOA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
οεε 
• AOH 
F R A N C E 
L I B A N 
228 
I 94 
I 9 4 
34 
C H A U X C I H E N T S O U V R PR B A T I H E N T 
K A L K Z E H E N T UND. B A U S T O F F E 




W A R E N - PRODUIT 
iV 




6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A H 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E T 63 
• AOM 52 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 
52 
I I 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E T IB 
CEE 
• AOH I 7 
6 6 4 
ν ε R R ε 
GLAS 




G U A D E L O U P E 
• G U Y A N E FR 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
• AOH 
G U A D E L O U P E 
673 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
H O N D E Τ 38 
•AOH 12 
IN D E S O C C I D . 




L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L UND B L E C H E 
H O N D E 
• AOH 
• G U Y A N E FR 
li 
I 5 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER Ac 
R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E USW 
H O N D E Τ 6 
• A O H 4 
G U A D E L O U P E 4 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
.AOH 
G U A D E L O U P E 
6 Θ 3 
N I C K E L 
N I C K E L 




W A R E N - P R O D U I T 




Einheit - Unite" 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 $ 
66 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
• AOM 
G U A D E L O U P E 
C O N S T R U C T IO M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N O T E I L E 
43 
36 
G U A D E L O U P E 
I N O E S O C C I D · 
• G U Y A N E FR 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F AE S SER US W A M E T A L L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
S U I S S E 
I N O E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
• G U Y A N E FR 
69 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E T 
• AOM 
G U A D E L O U P E 
A R T I C L F S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V Q R W F H A U S G E B R 
M O N D E 
. AOM 
G U A D E L O U P E 
6 9 8 
AUT A RT M A N U F EN MET C O M M N O * 
AND R E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
H 0 IS 
C E E 
• AOM 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
• G U Y A N E FR 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
C E E 
• AOM 
F R A N C E 
SU I SSE 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
G U A D E L O U P E 
I N C E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
O U Y A N E B R I T 
• G U Y A N E FR 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N l C H T E L E K T M O T O R 






























1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Martinique 





Bestimmung - Destination 
.AOM 
O U A O E L O U P E 
7 I 4 
H A C H I N F 5 Dt B U R E A U 
BUEflOMASCH I NEN 
G U A D E L O U P E 
. O U Y A N E FR 
7 Ι β 
MACH PR AUT INDUS S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O Ν O GEN I N D U S T R I E N 
G U A D E L O U P E 36 
. G U Y A N E FR II 
7 i 9 
N A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
H A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
M O N O E T 33 
CEE 4 
.AOM 2 6 
F R A N C E 4 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 7 
T R I N I D A D T O G I G O I 
. G U Y A N E F R \ 9 
7 2 2 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H υ 5 C H ALΤ G E fl A E Τ E 
H O N D E T 7 
.A O H 3 
G U A O E L O U P E 3 
I N D E S O C C I D . 3 
■ G U Y A N E FR I 
723 
F I L S C A B L E S ISOLAT ETC Ρ ELEC 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
72A 
A P P A R POUR T E L E C O H N U N I C A T I O N S 
APP F T E L E D R T E L E P H O N F E R N S E H 
H O N D E Τ 4 
CEε 2 
.AOM 3 
F R A N C F 2 
G U A D E L O U P E 3 
A P P A R E I L S ELε C Τ R O O O M E S Τ I OUE S 
E L E K T R I 5 C K E H AUS H ALΤ 5 G Ε H A Ε Τ ε 
726 
APP EL F C H E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F È L E K T R D H E D I Z I N B E S T R A H L 
CEE 
F R A N C E 
729 
HACH ET APP E L E C T R I O U E S Ν D < 
E L E K T R H A S C H I N E N U APP A N G 




WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Bestimmung - Destination 
F R A N C E 
S U I S S E 
. G U Y A N E F R 
V E H I C U L E S POUR V 0 I F 5 F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
.AOH 
G U A D E L O U P E 
732 
» E H I C U L E S A U T O H 0 8 1 L E 5 R O U T I E R S 
KRAF T F A H R Z E U G E 
H O N D E T 32 
CEE I 
.AOH 3 I 
F R A N C E I 
G U A O E L O U P E I 4 
I N D E S O C C I D · 
. G U Y A N E F R |7 
V E H I C R O U T AUT Q U E A U T O H O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
O N D E 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D T O B A G O 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E T 405 
.AOH 5 
N I C A R A G U A 400 
G U A D E L O U P E 5 
G U Y A N E BRIT 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E I Z K uSw 
H O N D E 
• AOH 
. G U Y A N E FR 
82 I 
H E U B L E S 
H O E B E L 
H O N D E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
85 I 
C H A U S S U R E S 




WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Bestimmung - Destination 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
B 6 I 
APP S C I E N T IF ET D O R T I G U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
G U A D E L O U P E 
F I L M S C I N E M A I M P R E S FT D E V E L O P 
K I N O F I L H E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
• G U Y A N E FR 
INSTR H U S I O U E P H O N O S D I S Q U E S 
H U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
89 2 
O U V R A G E S I M P R I H E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
893 
A R T I C L E S EN H A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
G U A D E L O U P E 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
F R A N C E 
I T A L I E 
896 
O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T D E G E N S T A E N D E UNO DGL 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
B 97 
Θ Ι J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 








1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Martinique 
WAREN -PRODUIT 








F R A N C E 
C A N A D A 
A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 
H O N D E Τ 
C E E 
. A O H 
F R A N C F 
G U A D E L O U P E 
M O N N A I E S N O N EN C I R C U L SF D OR 
N I C H T IN U M L A U F B E F M U E N Z E N 
M C 
C E E 
WAREN - PRODUIT 



















STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guyane 
1966 - No. 4 J A N.-D EZ. 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N.-Dl C. 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza)j Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (')i Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.196? 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (*), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
{') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4­66 
Aussenhandel von Guayana 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind d i e ' W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mi t den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 4­66 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guyane 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 . 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­12­1965 . 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 








O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportat ions — 
202,55 $. 
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G U A Y A N A 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 







Trinidad et Tobago 
Surinam 









































































1 000 $ 
Welt - Monde 













Trinidad et Tobago 
Surinam 
Brésil 











































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
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G U Y A N E 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ C E E 
France 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Surinam 

















































1 000 $ 
W e l t ■ Monde 








Mart in ique 
Surinam 
Brésil 













































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G ■ C E E 
— 6 466 
— 5 283 
— 6 821 
— 5 286 
— 10 162 
— 8 522 
— 10 626 
— 9 005 
— 15 275 
— 13 013 
— 17 154 
— 14 291 
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G U A Y A N A 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 038 
1 463 
Rohstoffe - Mat iè res premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
113 
111 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 











Maschinen und Fahrzeuge - Machines et maté r ie l de t ranspon 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
940 
830 
Andere industriel le Erzeugnisse - Autres produits in 
W e l t - Monde 
























































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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G U Y A N E 
Exportations par principaux produits 






Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevettes) 
Wel t - Monde 




Rum - Rhum 
Wel t - Monde 


















Rohholz rund od. einf. behauen - Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Welt - Monde 
EWG - CEE 


























Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevettes) 
Wel t - Monde 




Rum - Rhum 
Wel t ■ Monde 
EWG - CEE 
97 
97 
Rohholz rund od. einf. behauen - Bois ronds bruts o 
Wel t - Monde 














































C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniu: 
F R A N C E 
B E L G I O U 
P A Y S B A 
A L L E M Í O 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R 
S U I S S E 
A U T R I C H 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
Y O U G O S L 
Z O N E M A 
T C H E C O S 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A 
. C O T E I 
• G A B O N 
K E N Y A 
.M A D A G A 
R H O D E S I 
M A L A M I 
E T A T S U 
C A N A D A 
H O N D U R A 
G U A D E L O 
. . M A R T I 
J A M A I O U 
I N D E S O 
T R Ι N I O A 
A N T I L L E 
C O L O M B I 
V E N E Z U E 
G U Y A N E 
• S U R I N A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I 
C A M B O D G 
M A L A Y S I 
C H I N E C 
J A P O N 
H O N G K O 
N O U V Z E 
E L U X B G 
5 




2 0 0 5 3 
I A 9 7 8 
9 5 4 
1 5 5 
i A 2 0 I 
2 A 9 
ι sa 
2 5 3 
I I 7 
2 5 3 
A V I E 
R K E S T 
L O V A O U Ι E 
S C A R 
E O U S U D 
S B R I T 
U P E 
N I Q U E 
E 
C C I D . 
D T O B A C Ó 
5 N E E R 
E 
L A 
B R I T 
O N T I N E N T 
N O 
L A N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
A N C E 
L G I Q U E L U X E 
Y S B A S 
L E M A O N E R F 
A L I E 
Y A U M E U N I 
R V E C E 
N E M A R K 
R T U G A L 
R O C 
G E R Ι E 
Y P T E 
E N E G A L 
O T E I V O I R E 
N Y A 
A D A G A S C A R 
O D E S I E D U 
L A K I 
A T S U N I S 
N A D A 
A D E L O U P E 
H A R T I N I O U E 
I N I D A D T O B A G O 
T I L L E S N E E R 




2 6 3 
6 5 0 
5 2 
8 5 
I I 7 
I 6 9 
4 7 3 
I 0 4 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S H I T T E L 
5 7 9 6 
3 8 5 7 
3 7 4 
80 









Ursprung ­ Origine 
iv~~ 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R C E N J I N E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
N O U V Z E L A N D E 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
C E E 
F R A N C E 
T R I N I D A D T O E 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E B R I T 
B R E S I L 
MENGE 
QUANTITÉ 




I 6 6 
I 1 3 
9 0 
I 
I 5 4 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T O E F R 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
G U Y A N E B R I T 
N O U V Z E L A N D E 
A 9 0 
2 5 8 
I 
2 5 8 
2 
I 
2 I 3 
I 6 
0 I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U H E S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E T 1 1 6 
C E E 1 9 
F R A N C E 
D A N E M A R K 




O I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H ζ U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
A R G E N T I N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E O E 
M I L C H U N D R A H M 
2 8 4 
2 7 6 
2 6 7 
9 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M Ο Ν Ο Έ 
C E E 
5 7 4 





0 2 4 
F R O K A G F ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UNO Q U A R K 




2 9 0 
36 2 
354 
3 3 5 
20 
I 7 3 
I 7 3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
F R A N C E 
P A Y S 8 A S 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E 1 E R 
C F E 
F R A N C E 
C 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
MENGE 
QUANTITÉ 








7 6 7 
I 0 8 
2 
I 0 8 
3 
6 3 2 
2 0 
3 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
F R O H E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N 





C E E 
F R A N C E 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A N T I L L E S N E E R 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
C A M B O D G E 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
M O N O E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
0 4 6 
S E M O U L E E T F A R I N E DI 
G R I E S S U N D M E H L A U S ' 
7 3 7 
7 




5 6 7 
I A 3 




I 4 7 
F R O M E N T 
W E I Z E N 
2 3 8 * 
2 3 5 8 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guayana 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




S E M O I I L F F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
0 R I E S 5 U N O M E H L A Δ Ν Π G E T R E l O E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
0 4 8 
P R E P A R OE C E R E A L E S OE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A C E T R E I D E H EHL 
I 99 
I 67 r. r t 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G l N 
O B S T UNO S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. . M A R T I N I Q U E 








F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CE E 
F R A N C E 
I I 
I ι 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
• AOM 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
H AR OC 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 









L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
O E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
M O N O E Τ ΙΔ35 
CEE I076 
•AOM 45 
ι ι ι AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
H A R O C 
E C Y Ρ Τ E 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I O U E 
• S UR Ι Ν A M 






P R E P A R A T ET C O N S E R V DF L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E M U E S E USW 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
3 2 3 
3 I 3 
I S 3 





3 Ο θ 
2 I 2 
I 5 
WAREN -.PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
A L L F M A G N E R F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 S 
06 I 
S U C R F ET Ml 
Z U C K E R U N O 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
06 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 








IA5E DE S U C R E 
I I 3 
I I 3 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
• M A D A G A S C A R 




0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
CEE 
F R A N C E 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0LA D E W A R Ε Ν 
CEE 
F R A N C F 
074 
THE ET M A T E 
TEE UNO H A T E 
AUT A F R I O U E 
R O Y A U M E UNI 
K E N Y A 
R H O D E S I E DU SUD 
M A L A W I 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 7 5 
EP I CE S 
G E W U E R 7 E 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
• M A D A G A S C A R 
C A M B O D G E 
OB I 
A L I M E N T S P O U R ANI 
F U T T E R M I T T E L 
WERTE 
I D 7 
4 2 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
• A O " 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
. . M A R T I N I Q U E 




6 7 5 
I 8 









M A R C A R INE 
M A R G A R I N E 
CEE 
• AOM 
ET G R A I S S E S A L I M E N T 




F R A N C E 
P A Y S B A S 





P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
Ν A H R U N G SM I Τ T E L Z U B E R E I T A N G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I I I 
B O I S S O N S Ν 
A L K O H O L F R E 
A L C S A U F J U S F R U I T S 
E G E T R A E N K E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
. . H A R T I N I O U E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I O U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
9 8 2 
9 7 9 
H O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X 8 G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
. . M A R T I N I Q U E 
3 2 0 0 
2 9 8 9 
28 








T A B A C S B R U T S - E T D E C H E T S 
R O H T A B A K UNO Τ Δ θ A Κ A Β F A E L L E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M A T I E R F S P R E M I E R E S 




































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guyane 
WAREN ­ PRODUIT 
.Ursprung ­ Origine 
• ACM 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
R A Y S p A S 
. M A D A G A S C A R 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
• S U R I N A M 
22 I 
C H A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C h T E 
M O N D E Τ 
• M A D A G A S C A R 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 




B O I S F A Ç O N N E S Ou S I M P L T R A V 





. AO * 
F R A N C E 
. S U R I N A M 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
F R A N C E 
265 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E Τ I 
CEE I 
2 6 6 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
H O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
F R A N C E 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D UND K I E S 
M O N D E 
CEE 




A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
H O N D E Τ 5 4 1 
CEE 3 19 
. A O M I 7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
. . ν 1 9 τ | ,\ | 0 L f. I 7 
r » Ι Ν I D A D T I H l C D 205 
B R U T E S 0 R | G V E G E T A L E 
.TOFFc PFL U R S P R U N G S I 
CEE 
F R A N C E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
CE E 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I O U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S UND B R I K E T T S 
CEE 




P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U O N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 





1 2 0 5 4 
6 9 6 
I 3 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET Γ. Δ Ζ D U S I N E 
E R D G A S UNO Ι Ν D U S ΤR I E G A S E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
. . M A R T I N I Q U E 








4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
H O N D E Τ 
CEE 
4 2 1 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
CEE 
F R A N C F 
4 4 I 





6 I 7 
I 8 3 
I 2 9 
WAREN -PRODUIT 







P A Y S R A S 
4 22 
A U T P F S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E ' O E L E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
I 3 
5 
H U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
C E E 
F R A N C E 
I 2 
I 2 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
RO Y A U 
S U E D E 
D A N E M 
SU I SS 
A U Τ R I 
Ε S P A G 
Y O U G C 
Z O N E 
Τ CHE C 
Η ARO C 
A L G E R 
. C A B O 
E T A T S 
C A Ñ A D 
Η O Ν D U 
G U A D E 
. · Η AR 
J Α Μ Δ I 
I N D E S 
T R I N I 
ANT I L 
COL OM 
V E N E Z 
G U Υ Δ Ν 
■ SURI 
Β R Ε S I 
M A L A Y 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G ' 
QUE L U X B G 
B A S 




SL Δ V Ι E 
"ARK EST 
O S L O V A Q U I E 
U N I S 
A 
P A S B R I T 
L O U P E 
Τ I Ν I QUE 
QUE 
O C C I O . 
DAD T O B A G O 
L E S N E E R 
Ρ Ι E 
UE L Δ 
Ε B R I T 
Ν Δ Η 
L 
S Ι Δ 
C O N T I N E N T 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I 0 U E 5 
O R G A N I S C H E C H E H E R 7 E U 0 N I S 5 E 
M O N D E Τ 52 
CEE 45 
.AOM 3 
F R A N C E . 44 
A L L E H A C N E R F I 
E T A T S U N I S I 
G U A D E L O U P E 2 
. . M A R T I N I Q U E 3 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R O A N I 





6 0 8 4 
































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guayana 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
iv 
E T A T S U N I S 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
O U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
MENGE 
QUANTITÉ 







5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I H I N O R G A N I Q U E ! 
A N D A N O R G A N C H E H E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
5 2 I 
GOUDRONS H I N E R O F R I V C H I * 
TEER UND Τ E ERERΖ E UGN l S S F 
M O N O E 
F R A N C E 










C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
5 Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USw 
M O N D E Τ I 
CEE I 
F R A N C E I 
5 3 3 
P I G M E N T S 
P I G M E N T E 
P E I N T U R E S V E R N I S 
F A R B E N L A C K E USW 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
• S U R Ι Ν A M 
2 9 9 







5 4 I 
P R O O U I T S 
M E D I Z I N l 
F R A N C E 
B R E S I L 
M E D I C I ! 
Ρ H A R H 
E T P H A R H A C E U T 




H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
T R I N I D A D T O B A G O 
2 I 
I 7 
5 5 3 
P A R F U H E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E I T SH I T TEL 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 






5 5 1 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UNO W A S C H H I T T E L 
I 8 5 
I 6 2 
I 6 0 
I 
1 0 
2 6 3 
2 4 2 
I 8 5 
I 8 4 
WAREN ^PRODUIT 




A L L E M A G N E H F 
R O Y A U M E U N I 




E N G R Δ I 
C H E Μ I < 
M A N U F A C T U R E S 
iE D U E N G E M I T T F L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 






27 CE E 
F R A N C F 
5B I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E . USW 
M O N D E 
CEE 
. AOH 
F R A N C F 
A L L E H A G N E RF 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I O U E 
59 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NO/ 
C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D T O B A G O 
J A P O N 
C U I R S 











I 5 3 
I 5 2 
M O N O E 
CEE 
FRANCE 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N O A 
W A R E N Δ L E D E R K U N S T L E D E R Δ N G 
M O N D E Τ I 
CEE I 
F R A N C E I 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I 5 SE AUS K A U T 5 C H U K 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
E T A T S UNIE 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N Δ K A U T S C H U K A N G 
6b 
5 β 
I 4 3 
I 2 9 
I 7 
I I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 








B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
S U E D E 
. G A B O N 
. S U R I N A M 
63 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z t 
I 8 2 
76 














F R A N C E 
A N T I L L E S N E E R 
• S U R I N A M 







A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS K O R K 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P E 
CEE 
F R A N C E 
6 A 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
M O N D E T 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L G E W E B E 
H O N D E 
CEE 
F R A N C E 
ALLEM-AGNE RF 
E T A T S U N I S 
T R I N I D A D T O B A G O 
J A P O N 
T I S S U S S P E C 
36 
32 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S 
A N D E R E G E W E B E 











I 4 0 
I I 0 
I I 0 
3 0 
I 2 6 
I I-6 
187 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guyane 
WAREN -PRODUIT 
iV 








A L L E M A G N E KF 
I T A L I E 
R O Y A 11 CF UNI 
E T A T S U N I S 
C H I N E C ON T I NE f 
J A P O N 
T U L L E S D E N T E L L E S B°Ο π Ε Ρ I E S ETC 
TUfcLL S P I T Z E N Β Δ Ε Ν 0 E R USW 
C E F 
.AOM 
F R A N C E 
A U T R I C H E 
E T A T S UNI 
• S U R I N A M 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S | M | L 
S P E Z I A L G E w E B E U N O E R Z E U G N I S S E 
CEE 




A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ Ν G 
. Δ O f 
F R A N C E 
I T A L I F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 5 7 
C O U V P A R Q U F T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F US 5 R O D E Ν B E L A E G E T E P P I C H E US« 
49 
ù 7 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
CE E 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUXE 
A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
• • M A R T I N I Q U E 
COL OM Ρ IE 
V E N E Z U E L A 
I I 39 I 
3 9 18 
3 268 
6 5 0 
2 6 6 2 
7 00 
A I 00 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T A EN MAT CE RAM 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E Τ 2 9 3 
C E E 2 9 3 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
I 96 
93 
I 2 Ü 
I I 2 
2 
2 9 7 
I 35 
I I 7 
I Β 
WAREN ^PRODUIT 







6 6 3 
A R T I C L F S EN M A T M I N E R A L E S N D ' 
W A R E N A M I N E R A L S Τ O F F f Ν Δ Ν G 
M O N O E Τ | 0 
C E E Ι 0 
F R A N C E I 0 
6 6Ú 
V E R R E 
G L A S 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X S C 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
.· M A R T I N I Q U E 
66 5 
VE R R E R IE 
G L A S W A R E N 1 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I 38 






A R T I C L F S EN 
F E I N K E P A M I 5 C 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
U T 1ER C E R A M I Q U E S 
1E E R Z E U G N I S S E 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I NE E C H T P E R L E N 
C E E 
F R A N C E 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
C E E 
F R A N C E 
6 73 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A 0 S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
F R A N C E 





6 7 Δ 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I T F L A f H S Τ AML U N D 9LE C ► 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A I S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
6 75 
FEU I L L A R O S 
B A N D S T A H L 
ü22 
U I A 
2 










Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
R A I L S A U T F L E M E N T S 0 V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I S E N Ö A M N O H F R B A U M A T 
M O N D E 
C E E 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F IL M A C H E X C L U S 




C E E 
F R A N C E 
I 5 
ι 5 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H « F OR M S T UE CK E U5W 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 





6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N C 
CEE 
F R A N C F 
68 I 
A R G E N T ET P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
úl I 7 
í.0 | 7 
40 17 
CEE 
F R A N C F 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O 
C E E 
6 θ ώ 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F 
E T A T S U N I S 
6 θ 5 
P L O M B 
B L E I 
CEE 
F R A N C E 
686 
1 I N C 




I965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guayana 
WAREN ­ PRODUIT 









F R A N C F 
69 ] 
C O N S T R U C T I 0 H E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N UND T E I L E 
C E E 
.AOH 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
. . H A R T I N I O U E 
. S U R I N A N 
¿20 






R E S E R V O I R S F U T S ETC METALLIC) 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
■ AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
. . H A R T I N I O U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
• S U R I N A M 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N F R I E 




I 5 6 
I 5 3 
I 4 8 
S 
I 
I I 2 
I I 2 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O H H U N S 
W E R K Z E U G E A U 5 U N E D L E N H E T A L L E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E Ri 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 





F R A N C F 
A L L E H A G N E RF 
6 9 7 
A R T I C L E 5 H E T A L U S A G E D O H F S T 





I 2 I 
I I 4 
I 5 I 
I 4 6 
WAREN -.PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv~ 
. A O M 
F R A N C F 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V IE 









I 3 2 
2 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F EN 
A N D B E A R B W A R E N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
M E T COI 
ι UN F DL 
M N D A 
MF Τ A L L 
1 43 
I 30 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 





Γ AL I 
D Y A U 
J E D E 
* Ν Ε M 
J I S S 
Γ A Τ S 
• M A R 
' I N I 
ï N E 7 
S U R I 
I E S I 
Δ Ρ Ο Ν 
O U E L U X B G 
B A S 
A G N E R F 
A R K 
E 
U N I S 
Τ Ι Ν I 0 U E 
D A D T.C B A G o 
U E L Δ 
N A M 
6 13 6 
4 7 0 6 
I 3 5 
4 2 6 8 
I 80 
1 7 
I 6 2 
80 








C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T R 
D A H P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M Q T O R 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R 
S C H L E P P E R M A S C H I N ΔΡΡ F 
C EE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U^ 
E T A T S UN I : 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 





A G R I C O 
L Δ Ν 0 W 
2 9 6 
I 35 
I 2 
I 4 8 
C E E 
F R A N C E 







2 4 8 
WAREN -PRODUIT 
iv 







A L L E M A G N E K 
Ι Τ AL I F 
S U E D E 
S U ] S S E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H | N E N 
F R A N C E 
E T A T S l 
7 I 7 
M A C H F 
M A S C H 
T E X T C U I S M A C A C O U D E E 
T E X T I L L E D E R N Û E H M A S C H 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S 5 E 
J A P O N 
7 I 8 
M A C H PR A U T -| Ν D U 5 S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
• • M A R T I N I Q U E 




2 2 7 
I 3 
7 I 9 
M A C H I N E 5 E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
à I 3 
338 CEE 
.AOM 2 
F R A N C F 335 
B E L G I O U E L U X B G I 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 2 
S U E D E 
D A N F M A R K · I 
E T A T S U N I S 70 
• • M A R T I N I Q U E 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O u i C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H ' u S C H AL Τ G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E Τ 5 2 
C E E 4 6 
• AOM 1 
F R A N C F «5 
E T A T S U N I S 5 
. . M A R T I N I Q U E I 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E T 59 
CEE 5β 
F R A N C E 56 
A L L E M A G N E R F 2 
E T A T S U N I S 
72A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 







6 7 6 












1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Guyane 
WAREN ­ PRODUIT 
Γ 
CEE 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E G 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7?5 
A P P A R E I L S f LE ClH O O O M F S Τ H U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A F T E 
CEE 7 l 
F R A N C E 62 
Ρ A Y S R Δ S I 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I F 7 
R O Y A U M E U N I . 5 
S U E O E · A 
E T A T S U N I S I 3 
H O N G K O N G 
726 
APP E L F C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T R O M E p l Z I N B E S T R A H L 
M O N D E Τ I 
CEE - I 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S 
S C H | E N E N F A H R Z E U G E 
6 I 
5 A 
C E E 
F R A N C E 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ lOOA 
CEE 902 
.AOM II 
F R A N C E 8 1 * 
B E L G I O U E L U X B G I 
P A r S P A S A 
A L L E M A G N E R F 61 
I T A L I E 23 
R O Y A U M E U N I . 38 
E T A T S U N I S A 6 
• • M A R T I N I Q U E IO 
• S U R I N A M I 
J A P O N 7 
733 
V E H I C R O U T AUT OUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S F N F A HR Ζ E UGE O K R A F T A N T R 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
73 A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
62 
60 
2 0 6 
I 5 6 
I 5 5 
I 3 9 
I 8 6 A 
I 7 0 I 
I 0 7 
9 7 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
• A O M 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• 5 U R Ι Ν A M 
B R E S I L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 





C H A U F F E C L A I R A G E 
3 A R T K L H E I Z K U S W 
I 09 
3 
2 5 0 
24 3 
8 I 2 
APP S A Ν Ι Τ 
SAN Ι Τ AFR I 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E f 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ] 
M E U B L E S 
MOE BEL 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
·. M A R T I N I Q U E 
• S U R I N A M 
S3 | 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET SlM 
RE l SE ARΤ Ι Κ EL Τ AE SC H Ν FRw u DGL 
M O N D E Τ 30 
CEE 30 
F R A N C E 30 
E T A T S U N I S 
8 ù I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
CEE 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A I. I F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
T R I N I D A D T O B A G O 
G U Y A N F B R I T 
• S U R I N A M . 
C H I N E C O N T I N E N T 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 




6 7 9 
5 I A 
3 6 4 
3 5 6 
a ?4 
7 5 7 
2 9 
5 
7 s 0 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung · Origine 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
e 6 I 
A P P S C I E N T I F [ Τ D O P T I Q U E 




C E t 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RI 
I T AL I F 
R O Y A U M E U N ) 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E ' E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I H P R E S FT D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
F R A N C F 
a & u 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
S U I S S E 
89 I 
INSTA M U S I Q U E P H O N O S O I S Q U E S 
M U S I K 1 N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S Ρ A 5 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C I D · 
TRlNIflAD T O B A G O 
8 9 2 
OU VR AC F S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
f Τ A L I F 
E T A T S U N I S 
26 
I 









1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t 
W A R E N - PRODUIT 





H O N G K O N G 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N O E τ ή A 
CEE 59 
• AON | 
F R A N C E 5 6 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 
D A N E M A R K . I 
E T A T S U N I S 3 
• . M A R T I N I Q U E I 
8 9 4 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
8 9 5 
A R T I C L F S D E B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
8 9 6 
O B J E T S D A R T E T A N T I O U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N O E U N O D G L 
M O N D E τ 
5 0 
3 0 
C E E 
F R A N C E 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N O S I L B E R W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M Ο Ν C 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
S U E D E 
X 0 0 
O R 








I 4 à 
I 3 6 
I 
I 1 4 
I 
W A R E N ^PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




W A R E N - PRODUIT 
iv 












1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Guyane 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C O M M F R C E T O T A L 
H A N (IEL I N S C E S A r 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I Τ AL I F 
E T A T S U N I S 
G U A O F L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N F P R I T 
• S U R Ι Ν A M 






2 69 9 
6 8 7 
I A 7 
2 0 5 3 
2 3 
7 5 
P R O D A L I M E N T A 
ΝΑΗΛΙΙΝΠ5 UNO 
[RES A G I S S O N S T A B A C 
ïE N U S SM l T T E L 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
. - M A R T I N I Q U E 
• S U R I N A M 
03 I . I 
P O I S S O N S F R A I S RE FR I 
F I S C H F R I S C H 




. . M A R T I N I Q U E 
C O N G E L E S 
30 
30 
B O I S S O N S Ν ALC 5 A U F JUS F i U l T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 






F R A N C E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I I 2 
8 0 I S 5 0 N 5 A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T P A E N K 
M O N D E 1 
CEE 
F R A N C E 
R H U M 
R U M 
CEE 
F R A N C E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H 5 T 0 F F E 
2 I 3 A 
t 2 7 
I 27 
1982 
I 9 C 3 
2 2 
WAKEN-PRODUIT 




FRA <C F 
P A Y S B A S 
I T A L I F. 
E T A T S U N I S 
G U A O E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
• S U R I N A M 
2 I I 
P E A U X C R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N O F E L L E R O H 
E T A T S U N I S 
2 3 I 
C A O U T C H O U C 
K A U T S C H U K 
. A 0 M 
■ S U R I N A M 
¡ R U T N A T S Y Ν T R E C E N 
? 3 
2 3 
2 A 2 
B O I S R O N D S R R U T S S I M P L E O U A R 
R O H M O L Z S U N O 0 0 E I N F B E H A U E N 
. A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
• S U R I N A M 
2 Ι 7ß7 
I 9 U A 8 
? I 57 
19 2 0 S 
2k I 
I 6 I 
B O I S F A Ç O N N E S O U S 1 M O L T 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
. 4 0 ' 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
G U A D E I O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
1 3 3 5 
1 3 A 
I 2 0 I 
3 ù B 
B 5 3 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X Ç R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
V E N E Z U E L A 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T | O N S E R Z E U C N I S S F 
M O N D E 






A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 




Bestimmung ­ Destination 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 









H U I L F S E S S E N T I E L L E « P M O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
c f-1 
F R A N C E 
6 A 2 
A R T I C L F S E N Ρ Δ Ρ I E * O II C A R T O N 
W A R E N A U S P A P i E R 0 H t R P A P P E 
I 5 I 
I S I 
I 0 I 
I 00 
E T A T S U N I S 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
B R E S I L 
6 75 
F E U I L L A R O S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 H 9 
A U T R E S M E T C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E N E M E T A L L E 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L l Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S * A M E T A L L 
M O N D E Τ 2 
E T A T S U N I S 2 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NOA 
AND R E A R B W A R E N A U N F O L MF Τ A L L 
Μ Ο Ν Q Ε Γ S 
CEE 5 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE TT A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R 7 E U C E 
F R A N C F 
E T A T S U N I ! 
G U Y A N E PRI 
TRAC T-E URS M A C H ET A P P A R 4GR I Ct 
5 C H L F R P E R M i S C « I N APP F L A N D * 
C.EE 






1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Guayana 
W A R E N ­PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unit i 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
7 ι β 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S 0 N 0 GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E T i 
CEE 5 
M A C M I N F S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C M I N L N U N D A P P A R A T E ANG 
M O N D E 
E T A T 5 U N I S 
7 3 Î 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R 5 
K R A F T F A H R Z E U G E 
» 0 
C E E 
F R A N C E 
G U Y A N E B R I T 
B93 
A R T I C L E S EN H A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E T I 
E T A T S U N I S 
W A R E N - PRODUIT 
iV 







W A R E N ­PRODUIT 












V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 





Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n · · Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaftliche Geiamtrechnung 
(violett) 
deutsch f französisch ¡ italienisch } nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Sta t is t ische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch } italienisch j nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährl ich 
Sta t is t i sche Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel: M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder· 
Verzeichnis ( rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3. 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assozi ierte: Außenhan-
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français /italien] néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extér ieur : Code géogra-
phique c o m m u n (rouge) 
allemand/ français /italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur 
tar i fa ires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 
Statistiques 
3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol . ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta-
tistique (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 



























































44, 55, 6 880 40 ,25 550 
28, 35, 4 370 25,50 
68, 8 5 , 
6 250 
10 620 61,50 
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70, 8 750 700 
1 560 9 ,— 
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U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITEL * TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco f francese f italiano / olandese f inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco j francese / italiano } olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) . 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico c o m u n e 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco f francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni ; 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerc io estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco I francese / italiano f olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : 
estero (verde oliva) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Statistica del commercio 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco I francese / italiano ƒ olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans f Italiaans j Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits } Frans } Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len (rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks Ín twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans / Italiaans J Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver'verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(oli jfgroen) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian ( Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch ( English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan. -March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German J French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates ; 
(olive-green) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statistics 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
überseeische Assoziierte: Memento 
(ol ivgrün) 
deutsch f französisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
ndustriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Elsen und Stahl (blau) 





deutsch f französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 




Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch ¡ nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 




Associés d 'outre-mer : M e m e n t o 
(olive) 
aliemand / français 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand f français / italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français f italien j néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand f français / italien f néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand} français et italien j néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand f français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand f français et italien j néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 




Classification statistique et ta r i fa i re 
pour le c o m m e r c e internat ional (CST) 
o//emond, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomenc la ture uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de T r a n -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomencla ture du Commerce ( N C E ) 







4 , — 
6 , — 
1 0 , — 
6 , — 
1 0 , — 
6 , — 
1 0 , — 
8 , — 
6 , — 
1 6 , — 
9 6 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
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7,50 
2 0 , — 
120,— 
5 , — 
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O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
t r imestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco ¡ francese 
8-10 numeri al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco f francese e italiano ƒ olandese 
Nomenc la tura uniforme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
Nomencla ture del Commerc io ( N C E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : 
(oli jfgroen) 
Duits / Frans 
jaar ' i jks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans { Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw 
Duits ¡Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits } Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
de 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederenno mencia tuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomencla tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German ¡ French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French \ Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow 
German / French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricul tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian } Dutch 
7 issues each wi th text and tables in separato 
booklets per issue 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian ( Dutch 
Standard Goods Nomencla ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
External T rade Nomenc la ture ( N C E ) 
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